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TFRVP, TWO DOLLARS PER VEAR. 
N I.W sr.RllX VOL 8. NO 'IS. 
THE WORLD IS GOVERNED TOO«M ITCH." 
PARIS, MR, FRIDAY, AUGUST W. 1857. 
-» 
ONE DOU.Alt AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 24. NO. 3 
LUIUIAM UULL CALP CHICAGO. AT 11 MONTHS. 
Tli« lltli volume of C« at"'" 
Tu^luli II* r*I Il<K»k »lr* 
him iu r><*n, born 17th lKr., 
aiul Ilia jT*»[«!rtyof lion. 
J< 'hi Wt iilworlh of I i• i«*«4^t». 
IU was i>ir> <1 by the ini|> irt<i| 
j ri.' hull IUIco ami i* 
at hit farm nt Summit. C >ok 
.». I»4in Kunrr hr r 
(ll.Hll), l).»i*y hr IMIrat 
(127), Active t'v \V*»liiugt >n 
(I..W)t. P.in*jr (>y llUix* (70). 
—f>v IIHth* Cotnct (**')«-"" 
h\ I'riiut) (4750),—by Patriot 
tiAiDi.N*. Siv>ak. 
ins ul our gmlm, rrmlivU m« 
thnt our farmer* in ipinral bo- 
ut iw !i« mn* on |h« »|M»t thry 
C4.I * »r.l it, tlmii uu aiijr other 
[tart ul their t.»ru». 
M >• umn y M mw a littlo 
of thf (oinui'ii "t kiikUoI 
». bll IM llM litt!«• t'i« T 
rmmt i» nui i in, iicltcr •» !t«'r, 
wit hoot any rogar*! t-» or<lrr t»r 
uriutn, or wen convenience in 
forking. 
The e*e>i»*» for thi» in.*l<» ol 
tuitiu^ing tb« ir garth u», i» w anl 
3 a v i c u 11 u r a I. 
"imp tub riuf." 
DAKIUS FORDKS, Editor. 
\M trti an l irir«m |> rl« im( I lilr. nn> 
rlviih — lt.au ■>» «. 
Sp«c;al Notice. 
Agricultural Riehangf* ami ounTnunica- 
T 
Can't AJfjn! It 
Can't aff .fvi what? Wb? to porch**1 * 
•uj j It of farming tool*. t<» I* »jr<*; 
riailv laUvreaiing is pigment* an<l ma- 
chine. S J-w*ir». c«im-plantr«, hort^- 
hoe*. wb«rl-hoe», bor»«-r»k'<«. an 1 mmio£- 
tMt'luo<n ar»> tlunc* I ean't aff >r4 to pur 
(kwf Ii.Jn-1, | can't ai7»ri lo ! at- hut 
i»n»> plow. one hart w. one -art. on* tin 
tour* f»rk, oar *1 iral, on# hu*, one ir n- *r, 
on^ rak<\ w* arjtb«, om frk, in l >n< sx>', 
cic«-pt «'tti i>14 an J w m out 11« n win a 
1 om tuak* an«*«ir A* fur »u^*r«. chi~ 1*. 
batumrrv, and a I do not t!-!nk uf 
latin- MirU thin*« whil* I can h 
Nj «aj» aunt » farmer who (■»« harlljr a 
<le.vut l»«'l >r imp' m.-nt on h.« farm ; au 1 
Do tmri't be thiuka h« can't ilforl it. f ir 
•trrjthin^ a' >jt lu« {arm. hi* building*, 
hi* trrnw, his cro|4,1 >kuif be could u j» 
afl rd it. And wliat U doiv, Iw fr tur «n 
alT nl it, m tho waj he U g -iag on. 1'ur 
i* badlv d>ue. or an uur> am >unt 
ut tiuto i« vjv-ut in iLinj tt, which tu«» 
« 
th<> <• »t *o j;r -at nj | r tit i* all »rd* ■ on 
operation*. or. fur the want ot UuU, 
he 
drpetxl* un burrowing, *penJ« n >r« tim* in 
limiting uj> » til one t; nu imi 
h 
want*. t'.at !>«• tu borrow, than it tak« 
tune to 4j tbv work L ha* to d». loo-— 
tn.D tin.' tu waiting: r »jwo 
through wall tli« u«e of what l« w.»ut*, 
than it w- ul 1 tak« t»««n tin- an'U' T u. 
■*- 
Kirj to bur it. Tbo Ui.»n 
«»f « ni | low »n 1 
on* cut. if a!a> M ftlwat* th»* thriftkwa 
man. who if ftlway* batic,; 
bit ir |«. hi* tnnnal*. ftiii cnrything be 
La* and «] ><•. 
N<.>« w« c^'Irvito that oil this talk about 
"Cau'lai rJ it." »* a aliain, » <i lu*i u. 
» 'i' tru: u> Um. r can 
to <lvt • V'h/tl* \itj !K»t and an atuj;« 
•upply of iia| >"U.Itf, t«l» 4uiB»''!iia«-- 
vrrnr linn t*<«urT f> d b»» *» rk in thr 
b p: and r »t «?i[*diti <ua i-aoi.r.uul »• he 
i« aw rich that it iaol UMMnap^ueiica w !w*t!«cr 
b* lukr* or I-SW* UVIKT lit bl* < 
■ J ;■ it. 
* 
K*. rr tarn»' r who hfta ft »Kici«n y of too!* 
or tbo*«< >! an mt< r. •rkiud, I »<»anau unt 
ol Bi -»n*y tb-T' !y, in ft jxar, be little drvatu* 
* 
wh baft oao-fjurtb of an a»ns uf carr^U t-> 
tow. llo I.a* no atwl rak a, roller*. or 
otbrr t>NM« and implement* tiw-^arr t 
fulri r.x« and thoroughly pr?j«ar»tb aground 
f..r tbift cr*»p. II* jdowa bi* ground, and it 
ia full o( liard lump, an I r>.ugh .. .. 
WtUi hi* he!|». whatei>.r it may b», L»> cmo»- 
tu'n^ • < |•.•rati >na, brntk* up the lump* 
with boa*, aoio'tb* it wlT with l.uy-rakva. 
wbK-h u«m up ^no day, an 1 narly um up 
two or thr r*k *. lie thwi tow* tbc *vl 
by land. which, if wtlld ah*, takeout diy* 
Uuii ftt l»a»t «t (if tru IgvaoiT witb ft l >r»' 
an 1 wa^.n tbr*e or fmr milea to g*t t.uo 
ft m i-^owr, j*»». » qwrtw of a dullar f -r 
it* uaa, and *j*nd« a b«lf ft day uf biiu> If. 
borar atd n in gatting and IwUtrniog 
It. ilt'rw w »j* nt not l*wi than four data 
work m pr»-juring and aiming tliia ijuart- r 
of ftn a cm of cwrruu, wbcivfta oue-bal! i. 
day a work, with auitftld* tvK>i* of bi* own, 
tu t twv or tbr«« hour* work of ft yoka 
» *« n, would bftT* brtter {<rv|>ar d ftnd aowa^ 
tt.i* grounU. Aud aw it m with all farii; 
wparationa. Tit lo* f roiu n Jt ba» tag pr"|-1 
tool*. iiJ«;r in extra la ^r in doing tbuig* 
«.r l«wa ol t«fti» in going to borrow, u jual 
•boat 4n tbi«mi 
AV£81' .%N IV»>UMICal N« IlIT. Hv tilt 
kin-I.i'rt of ('ah i3 in»'» rUin. !.*■[ ui 
K«>i»*r ft, «r l.ata bf n f*?»ii*d with a cvj i 
of tht I'rmwling* of the Milh S «*ion oi 
of t'.U Nx'ftt- Thia U one of Um <u 
Jwtry of tbe e> intrj, ia 'ihUac*. Tfi- 
r»|».n ia full of in? rwtin,; an«l inportan 
in it» iafoacj, m»J Li4 i. ,t jet attain; 
i*« lu.1 n«.re t;f i.an 1 j t it d> 
in; an amount of g wj, un-!- r tho ahla an<] 
<w.-^< litf niaaajtinrat of ita iu !«fatipiUc 
IV r, whi ti man rati urtiicat 
yM*i 1.1 jr fliile tiio tun thine*. 
(Kf 'i J I». Mcrai, 
Diet for Farmer*. 
Mi lion i; — I l. » l no |utioncw it ill 
«ritb \ >or • !ii.v, 11 u* firmer*, ahout nor 
! 1 V hi WMt<* t! 
I »n v. when theft *v a long r»in-»t >rni. 
n l * ( It ritl 7 Hue. I alwiT* !>A in 
tin- [4»[<r f.r»t t > mv* whit Tim liiu> to mj. 
t»vau»- 1 «a|*\ t •owtLinj; p»k1. hut ilid 
n >t r»li»h t'Mt. Such ad«ic« will do lor 
\ U r lit m. t-it not tor ut (armor*. I n«-t< r 
iu«: an alitor who wa* not huu^rr. lean 
.... v. n»w«. >>r 
t! uj;h they • »\ th< re i* an «io*ptwa <1 >wn 
•*»t. 
I ilon't htln-re n">w, rou hire mounmuf 
0 
'vlttng.) <»r mv Mm n|uir»li«t in ui «n#r, 
of not kiore tbin four <1 ilUn, tint iome- 
liody Tve^nll* £*t* ton too much dinner, 
i' I It hart T'>u. Y or fr. n l« »hmilil lv 
>l*r» to «how y »ur article t > my ten'* j.h>v\ 
-au*-* I kn •* that •hi w mid Nt r.^ot 
»^ <at ,^ttin*»)m^thin^ Terr nice f .r dinn.r. 
for the aIw.it* hv( th»t ui <u it Work it 
biTin; »!i »ul l li*.- « 11. «u*'" »uch adric 
t«» jrour tws»th«r editor*. ml other 
•'it illth.'^»»l tiling* I ran jj-t »!uri 
».vtnjj tiw. Ami a fourth tu-al of hrvad 
»n 1 uitll t > *1 m|> on. Why, it that 
I; *.mey OiiM milk t.'tit t rr night than 
u*uil. jtwt >r thi ptirp-"* of furatahiuj; u* 
with a fvNi hiwlfutl. If auybody on 
« r i* li •, w * * f»r i- 
who I n ti f»li thf go I lh..ig«, it i* the 
f*nu n»'wire*. V >u *>lit >r« ia»T Uvi«!i Tour 
; rii*. ■» on your nw-dmt jiuJ Ln^*, and m*; 
wia I .if i. «o*r v, hul J ia't mtiuute »ue' 
•tutf to u* Urus n. Caution u« about 
Iriui i; t much, a* much i* t >4 plea*-. 
bat' c.ilin£ <>f ^ »l \i.tua!« i« »ur »|hyuI 
| r< r ;«tin. Your», after a tlintur uf u w 
jwut «, jjr *n p*»«, •trin* •■cutu.r 
»kua»!i, an ! other £ >1 t!un^« t •» minor* 
»u» In Afotiun, N. T. T. 
N»te No*. II: j. fru<\ thin i* mIIt 
too M, t >r «<M fat an ! *Jivk farnn-m to 
twit u» pi r< lit «>n Lu'tt. Tutt 
tillm f tf.o » ill who ; oat on ttv fat of t!i<* 
lauJ •!>ouM i' t u!l t! •• pullic uf our Iran 
at: ! link l<wk«, worn -I mn with phjaicai 
ui 1 tu' t.tal toil, an 1 uMi^w! from Jire n«- 
c*»»4ljr toe ut''Ut vilorWc* with 
I .'Mil *« ai.'l a it of® 1C*!i to dina up »n. 
Oh? it thu a »!!••• a'« at the £> »l dinner 
v -•trae,} itjr t 'hurting! The th might 
uf il .iitv of Kotti* of oar frira I* d >• 
it!,* »u h a tMnj by u*, tnakr* our »hriwli\l 
watT' lJlrn ua' u »ur>'a« Cut' 
«• >hali turt for Bethel be few haun,; i» 
j«r, j'Ul to p-t a nibble at Uro. Trae'a 
5>**J dinner. We know he will gir» u* on* 
if i. ino of i!k> of oar fri^nde tooi'Iiu! 
to tin • >, iivl it n> ;'»t be, if we •liquid (tar 
• w r t»■>, wr grow fat an.l »!c.*k, 
• i, and » ?»t tli wrinkle* out of our fa<>«. 
U I it at ? You a Doctor. Can yoo Jo 
it? Ht the w it haT»» j'»i» nnr pint->, in 
jour f«0 a thi* Tear, for gr- m? 
Seasonable llinti. 
?»««t\o S — Th.- iwp jrtnnce of eowin;; 
ily t ■ »t kiivh, nunt I* too f ireibly 
imir 1 upon t\ mind* of rentable 
jjroa-ra. Tho •uci--«»ful arc well aware 
f t' ■«, and jr fit I>t it i« * jt«i ntuni 
emy tear, while th« rarrh «• and indiffer- 
ent are e nt nt With finding th?m*dv«* a!> 
w i' » behind 1 in I. ami ha*# t > put up with 
Ur -r uiuti rattfd ivitupcnMtiotu fur tli«ir 
m.i who <! .u' u is, try tlx-rfTocta of aaiin^ 
a ) tt. n of th lariat and b <t Lima bran* 
f*rt. u } atr'4 planting* and a few of the 
and r.afk tli' tli&woca. Take tha Mub>l 
Lin) f i mat «, gatbcn^l aiunn,; 
th« m«r<; cutuu> n Lmdi of rou^b exterior; 
ww the iltuf >aeh, anl mark tho 
mother. TIiobi >rti-nrc tlw Uin aaitng thf 
.ii •• riur wuii t;.o | th 
<1 hr, tii-j Lctt-r will l>c 
lite return*. 
uiivi who Lit a jarJeu i!wul<l tn< 
J ,t«r, ut le-wt t mk -i porti .a of hi* own 
mol. It w >ald Ix «»i.. oc iti 'imlSv to ev 
uliiim ivO, with frU*tt«U *k • dittlbct, n 
i it i_ •. '4 I to t! Ui. I, Miti< 
wdl Lu ■* that i «at<Nl and *iwn y -i 
atur ; uu tl «..u> ltn! will «ur -ut, 
jf loo*, uiuclt of iu original character. 
(C'juotrj Gtatlcmaa. 
.\ % A in kali it. Th« No, 
f \ ■ a »t La*. 1, an ! i« full cf inUr- 
<tii ^ us. 1 tivful matter for tb« prececal 
farum. JiLnthljr, at £1 per jear. 
ul tint,»' ., wb-u if tb«*y wmMUko paina 
tn " lay <>ut 
" their gwlrii a* it i-ight t" 1 •*, 
tlicj «<iuM uii u'ia« anJ Really iiujrjvo 
iU a|.pnmuo« and pruductivefK-w. 
Agaio. not on» ia Uu, I j r -amo 11 it uno 
in filty, <>f our Urnrn, «•». r heard «>f ("auli- 
t!u«cr, llnxv U, Spina,; »\ (' Ii-rv.uuJniiny 
oth< r riivlknt | UuU, wlii.*4i initht 
with a litll rar>\ ant tlmi a11 u > in* 
c uitlffibltlio'itiiilt ttbclr family comfort*. 
Hoping that your eicwllcnt jmrii.il* will 
•timulat-* farmer* t.» i'tinr »»«'n» 'at in A >rlt• 
rv'fiirr, m w< II ■■ agriculture, ! >m, Ac, 
is mil in, >!.i < •. \ > w, n. i>. 
[•'.lonirr ii<*ni!>>iuiiii 
l'»»r ihr (Hfont IK ir Mri4l. 
Catling ami Curing llay and Grain. 
A» t»th-1 | r< »• ti-n^of cutting ;n«an 1 
.^ain, th r« ar" variiu* opim >n», though 
ilUniw* n<*r»llr c nr-J. I thit Kith »h»ul<l 
be cut bef>r8 full J njvv I'ra.-tiro vari** 
both a« 11 thi* «t in whi>'S gn« it cot, 
ind th* manner of treating it in th* ]*«><«.•••. 
•f curing. I >u the I tninT |> lint, the tnain 
jur«!i >n ha« ♦►v?n. wheth r grv« contained 
ni n utriMMl tt tlw Um >fflawtfhtg( or 
kl a lati-r t> tge. \V|iil<» * i\ thrff -re, 
have k-t si on t!ii> Hi'*lo ol e.itfing f.f»re 
the bi >«« >'u« !>a\o fall- n, other* ha*e defer* 
r I the oj- nti n till the » 1 bat I >nn !, 
ati I oth till It hi* Jvv («•« fully ripe. 
But ti cut gr.»%» *h'-n fully matured, or 
" rij> ," anl grain w!i n r » ly to »hrU out, 
I bat* foun I t > U» far Irnu economy. 
•mi|( -rrati >nt an leif 'ri>aenta.a* w*ll n« 
.•l»eini»try, t «o!i u* that all grt * and grain 
.•rope. to ba e.>n»ur I a* I J f r man «»r 
• -~.a*t. »!d<iM Tm c it l >»n'< f ir»maturity." 
ln« pro* I tNat i~*ttl will thriro 
n '.if cut 1* >rl\ lit fully f tiii»I, 
while the mini rattle alirn f*l on larger 
fj'i intiti -* of th-* mid kind of bay, but cut 
aft'T the «•>•*!« w< re ri|«*. have " foil away." 
■ r r?i'iiwd th« a I lit. tn I grain i•' k"-p 
thria up." TIiom <pt»li!. <1 t> teach in 
•uchiMtt r« t !1 u« t! at w I,« .gar, March, 
and guni, which t!>»» icr.jx contain. nw 
>mpo*>l of j r* i* dy t!i"»»tnf'/ ntt, ami 
-• »r!y « i. | ;• *rii ii. Vt 
v t s 
contain* all tl *• proportion, tv Inline 
iw nwn for t!i« develop mul of the »rrd. 
When I' plant l.*« I rn I iu »»• J, thi* 
►tag Ii ji j a*s 1 nn I m It filler jirwl mih 
i%ltta* »'• »-• .tial to g 1 hay, U merely 
a * It, t»*t ! -« •ufetanr*, ft -tily for 
lit' r. When gra»* i* in full tl >wer, uti 1 
ju»t a* the* 1 U f raiiii.;, It c >ntaln< th« 
unit 11 itt< r thia 
liainMi « sp -My >i« it ri|«*n«, which, to- 
S»tli<r with t' <» 'War of tln'l/nT**, nuiii 
i ** in it* nutritive propertied. Thw* nrw 
j irticular cw vrh it ii ulvi-aMc t > a!* 
I »w gra** to *tati I much pi»t tlx 11 iwcring 
•tag*. I r iii!>tan.*e, on old ground* wli<*ro 
t I'ir'pi !>«!•!« in a gr*at d»gr<*« • f June 
:ra«* that im* omparativrly littl* wri-ht 
•f •tfui, l.ut i rhii fly valuaMo f r it* lino 
In* lcaim which grow during the wliola 
* i-iH. A* a gtn <*', rmc;. I« uMa<!«i*o 
t'.e cutting at full £ ih. r, «ir ju»t l»'f»rH t'»« 
*mU it formal. The iiroww «f curing 
•hould, it p*aih!«, I* p«Tf<rt<-l in th« cock. 
I'!,.) |>n hay i* ci j. >1 to aun in curing, the 
Uittrr. If gr» • it cut wet, or bc> jtn-w to 
uJW It U cut, no titno »'i >ul I h«> I >«t in 
*tirring it uj>, anl giving it air, especially 
wl r- it i« gr :i nn I heavy. My practico 
t ii w i iu •* f >r-n n, in I 
<*oaim«lltt> raking tlitl flp»t tiling :ift.-r din- 
ner. Don't wait in long f>r I ly to dry 
1 I .ro raking, it dri. * fu»t<? while muting, 
in I in the winrow, than l*f <ro. 
111; jut up in a h >t «un will link > much 
faatir than when alluwd t » lay aproad mtr 
e in i l it in t!i .- day, a< many unually 
1 >. 1 usually ha. ■ my hay all | til up l>y 
"»( "clock, P. M., nn I tlu-n mow nlt"rw,inN. 
l.-'t itaUndovcr oi, day, then turn ofef 
an 1 giru tin un ! r»i 1 an airing, when it i« 
t ulr t > haul in. It r-'juirf « much nrtful 
|o l;ing to gi 11,ay iu good or<i«.r, when wo 
have u! at i< calM I y farmers » 
" kotching 
t iac;" hut in thi« an in war, " prudenoe •• 
th« bctt r jort «<f Talor," A \<*ry g""d rule 
" X. «cr 1 ito out a haidof I.ay a minute 
*r it .« n !r Ij ^ in." curin i« 
<ih I <! 11 v t!.' I-*t, but nfi-r it ij cur*] 
Iumt« evrjthinj* <:1"' uuJ»ocuri» it. 
Avium, .lug. l*t. FRYE. Jr. 
Tin As WoftS. What will our 
«• win urj un wjuainh I with tho (art, 
thiuk * lion v« u».iir.» tli* ui tliiit tliu cjui* 
in n «-ari!i Kortj i< ul ntiiv ■' * ] ■■■<'. 
Itarruw ami tuanuro ? Of all that *nl tvlii> li 
ri i«»t unt it u !. :it ■! T r Hi" 
inl -ti'r't j>urj».»*, ihwi h •rarely mijf 
liieli list ii <t |*>* ! through tlio into»tin>'» 
•l tlx* worm, tui'l tlio I'urthly c.isu which 
tr*> * u lyin,; i»'«uut af' r its burrowing, 
arc little |-ttf!i' 4 ol ri' Ii tnonlJ winch liavo 
Ivritwl sti estraonlinary nutrition Irom th« 
! cMMct wu luvu mention.*!. [Nat. Mag. 
C!a*sirs on tho Farm. 
la A COMMON CULUOUUT* UU CATIoN BHUI* 
rut TO rill AOIIl I LTVRIVT ? 
Mt><u. Kihtoii —In it uftml-r of 
tho Country tiuntUuian, it waa doubled 
whether n collegiate education 10 a-lvrtnl.t- 
geoua to tli" farmer. Thia 
i« an important 
quoolion, i( tlio atuJ? of liie k tnJ 
Latin itnil uimr other atuoiea pur*ue<l m 
college, are u« leM f-» the firim r, Ihni far- 
mer* w!> > intend tl»< r ► >tn to f.»ll >w the 
mini' jti! •«ion. ehoulj imt*'nj theni 
to 
college, luit 11 nn •^r»cul»ur»l echool, and 
agricultural mIkxiI* ihoaM Im more numer- 
ou* tlmn they are at |f*«iit. It eerma to 
In th* prevailing opinion among fiirnii-r», 
that thoaa wlto follow thrirvocation return 
I'ut a limit ''! education. ll»-jrrai*« gwd 
crop an*l pet rich without 
an academical 
<>r rollrgiata education they other* a« 
ign ntnt a» ttwnaeWee rich ar.! pr >«[< r >u» ; 
whil" on the other band, the educated far* 
m«r nti*-** no l>ett«r cri'j* than tliey; more- 
over he it* it not work hard, nor become 
a« rich ; hrnc«i tlier any, w' it 
• d <1 «-» bia 
education da? True, hi* education may l*» 
of little wnri'Nt, if the chief aim ul lifoahould 
he. na it ia with man* farmer*, to acipiir* 
pr '|- rty. Hot happim.«.1 j en j< .in many 
thing* b aidi-a riehee. Which h*« the mo*t 
cum an I trouble—tlx* owner >f apteral 
(arm*, or the j. «««•«■. ir of one, ot n r thing* 
being crjml ? i ir hn who ha* a lira of» *• 
eral huii Ir* I am*, or t'.-* man with one 
hundred ner «. a gwl evocation, library, 
and a ta»tefor reading. Thrra i« no d< uht 
that t' •• W' ll 'located man I.a* a greater 
capintv f ir *n»jy»*nt tinn tlio igti rani 
jn »u In ! nm in a mwjj •tatflarr hul 
liltli* tli« brut*. 
It i* truo th.it many gTMit in*n, *oe.*t**r»il 
writer*. and rininent n.-ri. ultimata hatr" «*• 
i»t d.an I «till eiWt. wh know littleor n .th- 
ing «f I .it n nn I fin—k : '"it •till, that >1 >• < 
not prove thai tho itudy of th»*» i* u*«d>>*, 
< r tl it t!i aatne ro<*n w >ul! n >t bar* l«*n« 
e0U*l by their acquisition. What pre* « 
I- in 11 tint iht itidlj T the iPi'ient 
lang * i« "•.Jul t > the li; riry i>r » ion* 
tl6 in hi. i», that i» Ur,v mijirity of rtnt- 
uetit in nIitii writ m at. I * icnlifK* torn hare 
uti I.T«t«K>-l an i J > uttiknt inJ thrui, while 
n i« »»rotv] fori tn twnlyof ihtmwi. 
main* the Iwn» fit uf a >! i«an*al education. 
II w I »j.j n« it tint ■ f >* of t' remain' 
jug nu t« u 1 nil- ilUtiii^uialicJi if the 
cliMki kl atudiea J n » r hhI ? 
Again, it tnu*t I admitt ! that hundred* 
of gradual « in » few %■< ar* after l«*a»iiij* 
r .U<f rg t a lafg<« j»>rt n •>( t' r l.atin 
ml (Ire k, i-nwiAlly tb« latter t but auch 
n^rer understood tli>'tn w-!l, bar.< littl<* or 
n »ta*t" f ,r literature or •ci-'neo, an I hate 
obtained a ;r of which they wereUQ«or< 
thy. Kwrjr c ibg'-c Im-at 1 man kn iw* 
t!i .t many »l !• nt< are foro-d through c l- 
I *'V w ,lt r j »r- nt* who are nnxi^ur 
tliat t!i- ir MM thuuM Nt grvluati*. The 
fit, an I '.«.•< nig it, rr* out, what i* 
th-« u* ■ fa •!! at > In. ;ti i? T.Vtuiii 
wh» In kn >*l.Nlg » fir it* own *ake, who 
ha* tlrunk tr >tu it* fountain head, a* r m. 
tain t in t!>' an i>nt language*, wouM not 
eichangi hi* educati >n, in I l«) deprived of 
tlw ; mend «M«-r reciting it again, for *1' 
tb« c dd "l California. 
N w, wliat i* g» 4 a* regard* njaetllon 
fot ot'icr nfD, ital' p' > l lur the farmer. 
IT can d« it- lit* Ki«ure tn nn-nt#—an I be 
(ia* .my—t i|it«'r»ry a > I»*i«*nt»C.- j ur-<ut*. 
Moat of 1 t'ru>» in M-iitire. the j<-ti.ri in J 
•jM- ifi nani • of |>latiU in t> >tatiy, ar* 
ri»»-l fr jiu t!i« Litin an l fSrvk ; hrnrf, to 
tlx* *tud<-nt f Natural Sci noo, t! •> Ian- 
gut;* * are uBj' irUnt ai>!«. It cannot ho 
•I mbt 5, th it a kn -wl .|ge, In part, of the 
Natural > i•;!!<• > .* highly u» ful to nil, 
j ally tint farmer, wb.», m r« than unv 
t1 ■ r man, ha* lailr ihaling* with nature, 
i. ■! ^y t-..:li« of th> »>il of th* earth. 
Ititany i* tho icmn of planU and the far* 
in rcultivat *|ilanta, r.iitoni )! >jy lathe*tu- 
ly f itt» t*, w! ich aro oft <0 »o truublt-juu 
to the a^riculturi*t. 
I l ite loti^ thought, at.'I «till think, tliat 
a^riv ultural «b •!* are unncce«*ary, »inee 
tuu»t of ih<< ituiliM taught in our c.ilh ^< * 
*.•. I mi h # m to m t.» Iw a* u*ofal t>> t'io 
fir: r a* t« tn*n of othi-r prefe**i m«. Ma- 
ny »• ille^' ■< have agricultural il'parttnnit* 
\t!i<T'' t ■ »■ t <1 :. 1 • > imj»»rtant to 
tlf a^ricutturi»t an- taught, ami al»t t'lo**- 
•tuJ> i. •>« -arv for what ia time ! a liU-r* 
nl oducation. 
I..'t f.irin"T* e-lucato tfi>-«r eon*, and fit 
them not only tit cultifate tho «»• ill nn<I r- 
vtandingly, liut to cnj-iy tboae truo tm iit.il 
pi siKure* which lit--ratur«and •cienotafT.it 1 
Then they will lx»Ctt I tn l« happy at Inmi J, 
and cajrtbl« of lionornfdy dUohargin;; the 
•Soli ■* o( a IrgUUtor or itat<»aan. 
S. II. lli'usr. U"«/ JV. 
[Country Gentleman. 
" V*ti 111 PmrKtM ron Mii.«ii Co* •" 
My rx|«-ri in una«i r In nn inquiry in 
th<* Ik c. No. of "The Cultivator." 
1 havo f«J pumpkin* to my milch cow*, 
iho |a»i lull unl thu« f ir thi« winter, in 
i t>ni til quniiUli ii >t in ir>' than a j*'- k t.it'll, 
j. r di*r. llicir fi»sl in ollur rwpwU dooii 
i.ot \ary my materially from what tln-y 
Imvo liuii in pu*t wn*tin,but om thin; i«<*r- 
tain, that tiny givo worn milk, and tliubut* 
: i lull a ;■ r u«m than in ) a«t «a»ji»i. 
I it n ilt w iiMn'm:.* to lining |««irnj»- 
Lin« Wo ti>i !• r tLi in m nvxt to rarrot* 
iu Taluu fur (joJiiig milrh C'liri in tho win- 
I Mr. W m K. COWIJtS. 
louton, Ct. (Country G<-utlwman. 
• 
It i«» bttUr r'(Ifctiiin to an industrioui 
tnuii to U thought inJolcat when hu cannot 
liriji hiuu 'lf, ui.'l it ii very wrong in thuw 
having plenty ti taunt the j r man fur I.i« 
potwrty, auJy«t re:u.« u, Iwlp hiu. 
MISCELLANY. 
I mm Aillmr'a 11 iM.i 
THE MISTAKE. 
nr tticikk r. towsuxp. 
•• I'll nc»er do itnerer, •» long a* I 
Htt •" Ami the buy elcnched hi* hand* t«»- 
pi'tliT. and »tr l<i up imi.I il iwn th<* room, 
hi* fliw r-ntnr « tlu«tir*l. nn>l hi* forehead 
darkni I with anger nml *haiue. 
" I'd a»k 
the minister'* [Minion, in father'* |n*in*, 
of eoarvo I n >uld ; hut to po Iwfure the: 
whole Arri'l my, J«y* and girl*, and do 
tl.i*!" Hi* whole frant" fairly writhed at 
the thought. •• KlWvrorth Crant, vou'll 
I riml t wrwlf a. a coward and fool all the 
dara of your life." 
•• Hut fathrr ntrrr retract*, an I he *aid 1 
rnu«t do thi* nr leare the »-htNd, and g-i out 
on tin' firm to work and th* whole villa*' 
will know then-aeon, and I .lull ho a*haiu>il 
to lo >k any body in the face. l'**a j»<v»| 
will to run away." The l»oy'* voir* grew 
lower,and a tr •«»!•!• I. I** ildered cijr>-»»i<jn 
(jitlnrel on *ii« flushed future*. 
•• It wu-.il 1 In? M-ry hard to leare all the 
• ■I.I nlMCS an I than, ns»«r lo Nellie 
again it would hr.tk her heart, I know it 
would." And hi* faeo w iraed contulmcly 
a m ment, hut it nettled down into a l»«»k 
of 1 I r-«>!uti a t' nett •• I mu.tn't 
think of that ti w ; though it'« only ten 
mile* to tli« • •a-jTt. an I I rould walk that 
in an hour, nr. i ?»t a |>lae»t on Mm« *hi|i 
a'-out to nail, I for# father wa* any wi- r. 
irnetim* I'd ruine !-»rk, of four»\ hut not 
until I w.i« old raiMgh to !»• luy own ma«- 
tcr." The Inr Ml d >wn and buried hi» 
f.toa in ln« hamla, »i»<l thn aunaet «»f the 
aummer'a day poured it* eurr»nU of rrim- 
• •! i»n<l atn'-«T int<> tb* thinlnir, mi 1 over 
lli» !> .wed figure i»f l!ir boy. 
\t la»t h* lifted hi* head—there wa» 
|<v>k of quiet n*- <1 r«» in the dark ha*e| eyea 
■ ti 1 about the uatmlly *miling mouth, wlii<-h 
in v-iith i* • • painful, Ix-oauw it nlaat* 
iti lievt^a mental *ufTring. 
Fl!*« rth 'innt w t«. at tbla tim*. ju*t 
fjft. n ; I'" * >« hi* litlnr'i only a«>n, ami 
h« w .<• mother le««. 
TIi" d"» «•>* a •• rn, »«vereman, while 
I. l.w .r l» In'i'-rit- I •* • lift « w^rw, aim- 
nr temj>eram-nt 11 ftl' t wu*BMn«f 
un*wertin* integrity and rectitude—% man 
wli.i would hit" part"! with hi* right hand 
inner than have committed a di»hon««t 
act; but one who la I few aympat'in* f-»r 
I toll* iii'lige-iom I > particular temperament* 
aii'l rliar •t«,r a man whoae he.trt had 
ii .• r I- irn'-1 thi> i.oig'it aii'l depth, the all 
m'>n«-ing beauty <»f that inij*!itic«t tev*. 
which i* tl," one diam ond among all the 
| irN nt 1 * »t JtuM of the Dibit) 
" II- y fhant.^'' 
II w i« it liar 1, m iclin; parent, an 1 Tllt- 
u .rt'i waa a fun-loving, miaehief-hrrwing 
S r, tliat • v rtln>ljr lowl,iln|iit« lii* ftulli, 
ami tin* aer»| « he w.t* Alw.tr* getting hi* 
ii rV mt». 1 !i- r-- n n .1 >u!.t that I» \ae 
'•rant !<»*( I !ii« «m. ut lie wa« i. >t a d*« 
tn inatrative man ; -nr.'!, then—it i* ilia m !, 
-,| »tiH rtl.it m '« written of mXnv a 
|,»rent—" he di In't un! r»Und hi* chil l," 
an ! there w:t* w.ta h mother, with h'-r »«i(t 
• -tin! k t'.ii ; word* to come L«tw>-< n 
them. 
K!l«w rth'e laat nfTenC'* <**n h* told in a 
few worl*. T!'" gripe tine, which, heavy 
with | urpleo'u»t"r*. trailed over thekitchen 
win!'** <>f the aehnol-testcher"* r»'*idenee, 
lit I Un rolit^l of more thin half it* fruit. 
one Saturday afVrt. • n, when tho inmat"* 
were aWnt. 
The |. rj- tratora of thia deed, however, 
were di* 'tend to l»e il pnrtj of |!ie athool- 
Ii v«. am .ng wli iin wa* l!l!*wortli. 
The n «t if the x-ho'ara privately aolieited 
and obtain 1 the »cb «ol't«eher'a ptnlnii: 
luit tli" tl ae<in, who waa terribly ahoelte«| 
at thi* • *i 1 -nee of hi* ann** want of priii- 
eiple, in*'«t«l that he should make a pnMie 
runf«-uou <,f hi* fault, IwluM t! o niMt-l 
»eh«ul. 
In tain KII«W' rth eipluined andf ntn-ate I, 
lli« latin r»>'< innilnemble, and tho boy'« 
haughtv -jilrit entirely tnutlni.il. 
'• lilt*worth, EINwor'h, w!ier« nrn yon 
ing?" Titer iMin« down the gnrden walk 
an r, quivering voi>e, that ina<!e the 
l„.y *tart, and turn round e.tg.-rly, a* hn 
«t lut ths garl n gaf, while the light «»f 
i.dug day tv t* fluahing tho gray in un- 
taina in the cait with roa^etdoml huea. 
V ju iiiient later, a email, light figure, 
iwtied w. Ii il I o h iir, and a l«rg«ahaw*l 
thrown o*er ita night dreaa, at*»od hy tlui 
Iwy'a aide. 
•• Why Nellie, Ip.w rmld you' you'll 
take culd iu your Iwtrj f<»'t, among ih»>»* 
dew*.*' 
•• Cun't help it, KiNwnrth." It waa a 
te-iMw illen face tlmt I 'k^l upwiatfully 
to tha l»>v'a. " VoU I haven't alept 
anv, hardly all m «ht, thinking a»Miut you, 
and »o 1 waa ujr, linking out of tho win- 
dow, and mw you 5 »m * <1 i«n th# walk." 
" Will. NMlie," piloting lark tho yrl» 
1 >w, tangled hair, and looking nt h<-r f-.n«I- 
|y, " v -11 I nn't do what father »»y« I 
iznut. to-day, an d so I'm ^'in^ o(T.M 
•• Oh, KlUw rtli! what will undo My?" 
cried tliu child, I twut her (hinTing and 
w«vj.iti^, "what vill un» !'j ny ? How Ion,; 
■hall yo'i l*» gone ?" 
" I don'l know," eraiivi'Iy, I shan't 
lurk t »-J.iy, though. Hut you tuuarn'l 
atand hi .o, talking uny longer. Fatlrar'll 
up wen, you know. Now, good lye, 
X«lli«." 
Tin-re *&* a »ob in hi* throat, ua ho !< un*! 
f.rnar I an<l k i* -I I ho (a<*•', that hail 
anly»ta a doten •uranwr*, an J then ho km 
jjotw. 
••(Jo un«l call Rllaworth to LrxMkfast, will 
you, I Ikn aaid tho deacon, t«u l.jur» 
laUr. 
•• |lo un't upatair*, unole." And then, 
a* ihcj two sai down t< th«ira, 1.Hun briefly 
rvlat«d what had tra:.»j.irvJ 
The deacon'* face grow dark u» »!u pro- 
cefded. " II** thirl* to eludo the conft*- 
•loo, and fright*?. ma hj running < (T for * 
daj or two," ho Mid : " he will fir..I lion 
niaUken." 
Si that dajr and tin nr*t pt*»rd. <tn<l the 
deacon wid nothing more, but l!Ueo. who 
waa liia adopted child. ami the orphan 
■laughter <>f Li* wife'* in wt intimata friend, 
not load that !.«> I*gan to l>>k mtli^, and 
to »tart aniii>o*lyut the aound of a footfall; 
hut Ptill l!U«rorth raiua b it. 
At laat A "trict anarch waa inalitated, and 
it w.-t* dife-oi. •-d t' at Klawtrth lal gin«« 
to msi, in a thij. h .und for mid* part o( the 
wo* Urn oou*l of A»U, on a thi~» j-am* 
voyage. 
••I |i.»po In- wiM <• rni"' t.'« a r > ,j 
than Ito It-It," Mite tin- ilmitHi'i aolitary 
eoiiiuu'utarv, Ixit in the long night* Kllen 
uwd tii h<*<»r him w t'.krig r tllr* It v\, t.u 1 
down in ln« r ui, old In* black hair lwg.tn 
to thickly »'-»lti ri' I with gray. 
Hot tin* w .r»t wia ui<t y»l con*. Ona 
Viicnih r night, wheh I'm win l« rlani >r«-d 
and »t irm«| turmlr mnon* tha oil apple 
trif* in t garden, l» aeon 'irant and Kl- 
l« n *it hr tl fire in •• I kitchen, wh n 
tho f|»rnii'r mu ivI ''-o wrapper fruit hit 
wi- LI^ n**>|>ap<T, and the t.r^* j, vaagethat 
met ln« ..J., waa n that told him I tw tha 
•hip- thauM in whi''li I'll^w*>rth li-i I 
aailrd, had •►■»ii *r»rk«l "IT tin* a»t. and 
eicry a«»ul on 1 »ar>l hail pniilicl. 
Then th t -i.-ij of the (at!, r wuko u|> In 
t ho tn-ari ■( Mi >n tirent. II" I 
tiwarda Kllen wi»li a white, haggard r*ce, 
and a wild f> >rfol err, "Mjr h v my h >]'" 
It w.»a 111 re than iii« proud apirll e«»ulu 
l«v»r. " l)!i KJIaworth • K.'Nworth»ad 
In' Miik <1 »wn " l'»*. an I hi* Inr.i1 (ill in* 
t<i tli* Up of tlia l'ri»hl< ii" I rtiilil. 
Afler thia, !»>•.»• '» tirant w*» it elian,;'*! 
ruin. I Jo n ; know whii'h wa« tl tn 
f» blino, the father or tli- «on. in t!i"*i£ht 
nf <J<nl who jnd^th r«,j'it-» 
Hut tonally to U>«» li.-.irt ill manrn parent 
and mam a «*hil I, l!i«* atorjrh** its 
an I iu ».niiiii{. • • • 
• 
Kight m .»r« ln» I (4*>nl. It «w auromer 
time ajain, an I the hilN n r> df-'n, M-l 
the fi«dd* * re jfi-il'iw with III ir slory. I* 
« i4 in th" in iming. nn 1 l>«nt*on (irsat • it 
uimI r tli" j-orrh •<( tli- sr it, «liJ, win' ng 
I r t!i lit w »• i-rv nitrui, And 
Ilia t i(i » • w«raj>j»-<l inn I t ».y mi.. a 
Ii ip vm*. 
riio«o < iglit r».ir« hiil jr a'lr o' a ir •! lh« 
|> 'Ai*<in. II* P-VWlH til JlATl* tiTjr 
■hi IVntr int'i old nn I the li^ht wind 
that utirr^l tl. *r"Ti I vn «a, thr< k i',<> »r*y 
hail* over liia writ *li*I f>r*V id« m I •• mI 
th> iv, reading t% -»i!U*' n«w >p-»j<r, *it'i 
r\• « tliat had lieguii I • grow il >i. 
An I wrr littlo w'ii! frig n t'aof *im« 
olil fluMnmwl t«ne 'J Mtnl uai to tW old »• »n 
«ift. nwrrt, »»nv fniRincntii; an I fl-tti'i ♦ 
li.u k And forth fr n t n» pantry t.» t!n tir>*<ik* 
f.i»t taMe wa« a T"'in^ jfirl. »i it Inn !«<>tne, 
but with a »w»* t, frank, t *r ■■ int-nnnrr, 
wh>i«' amilea a>> I t ■ I r i«.iiijnlly aa 
ann*hinu nv<>r Jui; »'.i «, 
I think lln ! ■«, »**-«>t fngiBTt* of 
»wis ntiiiinaci'Mi*!* drrw !ii* *t«|« ti the 
Lilrhtn, f >r, a f «w momeuta Ulr, h- Mood 
in tli • •! ior*w watching tl e f»ir giil, a» 
■li«* r»»»n■ i*i"»I t'l«»nitll r ill* ill liutti'r fritn a 
w H|i n I»h to an < trtlnMi | Lt>«. I c nn i*. 
Iiardlr di'frili tlio ••x|i»-~i ■« »f t'i<« man'* 
It **.«■» nn« f twin;!. •! »<*'it, aur* 
priw1, r ii t'..at n'li<t, all c invi*fj{ I 
intniiii*}>T'"ul irruliil^. 
•* MwdfolmAn!" Thewvnbnnkifriwi 
tli« Kir'''' I'l"'1 ' i'1* r"" "f ',u" 'r' 
fr iin thi' littli' Imii'la, a*. I ikin^ nj>, »lio 
*nr tin' »tr;ii'j; r «' tni'ini in t,,«' d.^r-w <v 
And h«* !*»•>■ k* a< tnalljr turned j »!«» 
with tb« at <ri i>i i»»ir| 
The »•* 'aui iti hi «• ii 1 11 r-'onll him <■» 
liiin^'lf. II* r"ini»\ d hi« hat. " Ki'-hm 
bm»," h<* Mid »ithAl«iwofin»tlnoU» i;r.n 
"hut < in v ii t l in .ina'nn.if I>.-«<■ •» 
farant hT»?" 
" Oh ! via, <ir; wi'l Tftn w-ilk inlii t'ln 
parlor at. I t »kna* .»t? I n<*li», hrr« ia a 
-<»ntl nn w' w •*{'!» vm." And in 
a Hull* r nf mi' -iM.-Hii'iit a!ii« hu»ri i tow* 
urN tlia d«n»r. 
'I 'n' j; ntl in did not »tir, Anil, ivtunv* 
inj hi* alltiT aj* .'tac!i », tli'1 l^lC'iO rubib 
in,. ah I tin' t»i> turn l»ok I .«t ^vhot'i-r, 
tha nhlw willt annm aurj f'»n, and a ; w»d 
1U11I ofpurio-itT in hi* fn-; tht» riMin^T 
wit'k a »t tic i! n/rc ru^rm -• in hi* dark 
rvc<, tliut » -u.'-d wIkiIIv iin i'-i nntaMn. 
•• I» i; 1 ki. * nif »!r?" h*a«ki I,after 
a mnmrnt'* ail mi', And than waa» alufkin* 
in h:a » 'ii^. 
•' I d 1 n-it kn-»w Unit | «irfr had tli» r.|r«a- 
ur"i»f inMting rou Udur*. »ir," *ald tho 
DcaiMn. 
Hut lii'ri' a rlungo ram" owr the fratur a 
of tha girl, who had hr»n wat.'hiiig tlm 
atrangi-r Intcntlj a!1 the timn. A light, the 
ll^ht ».f a I •• ; Itiirl If 'I ^rt • n :n I to 
I»n ik up Tr -to h» r !»••>«? iut< U' r i*t 
" uer 
hrcath o.iiut'bi'twofii hfr pirtisl 
lip,. her diLteJ vf* w.rn fiut«?D®d mi tho 
•Iran;? r *ith a ijui -k err,aim »j rang 
fi,rv»«r>!. " I'ncU it i» F.iUwurtli' itturrly 
i* MUwnrlh 
Oh If jo'i had »• ji ill* <•'. tM in, llitn 
lli« ulimka turn 1 ».«hfn j tl., in* f.-wi.o 
•lilvir. l I'1 luttrrrJ » few ».<,j < l»rni«ji!, 
and lh«*<» Uio wild cry of l.in hitri 
broke out—■' !• it ymi, my l-»\ KiUworili ?" 
" I'«.«»•• lo t.:?! O.jtsu t<» ir.<\ My IkiY, that 
I thought «a« load, tint I I ivu » n rvrr 
n:^ht for thu Iks I'.Jit )i.»r:. lying witli 
tlio dark ryr« ul l..« 3iutiirruni|i>r tho * liito 
WSTM. Oil! ElUvn.rih, «, /.] |«aa nt you 
from the di-ad (' iii ( .r.o, uy l*.y j" 
And lit*- old man ilr»*w hi» nriaa armnd 
iiii »10'• nock, li 1 Ii iti d l.i« uray h«a I on 
hi* hrcaat, in J fur a whilw tlura wm 
no word fpok«*a. 
" \ou hat* ftrgirca we?" ukod 
lul. I 
••Do not tak me ihak. my boy. Uo'T ma 
rijr tiuire I would h«»e giteu everything I 
l >«MOM«d ou earth to a»k, F irgtve bm, 
hll*w«rtli ?' and to hear you autwar, 'Ye#, 
( 
rather.'" 
Ho thrra *u p«ac« b«two#o thoe« two, 
■ueli ai the angel# who walk u|> and 
d >wt the hill«, crowned with the mjal pur- 
ple ill eternity, tune their harp# orer ! 
"And tTiia—th * it N< tlie? How »h« llM 
•ItT"! ? lint I kn»w thu toire," enid F.IIi- 
w irili, ae he took the girl'e han 1* >» hie own 
1 iiiiiI kiianl her wet rhe«ke, adding wrj ten# 
lerly, •• My darling eiatrr, NlIIm." And 
it laet they all w> tit out under the coot ihade 
>r die hop vine, and then F.iltwirth told 
hie etotj. 
I'll* merchantman in which le had eailed 
fioiii K '»• wrei-kc I, an ) inanj on kmrd 
p-n«li«i hut i»iin« of the »iilnr» Mnitran* 
<*l » raft, <>:i whi<'h the boy W41 •need, with 
»' \ ral '.tiiere. They wcra ali< rward* rre- 
i'iii»l hy a v-~.nl teiund lor South Amer-ca. 
IIrre KlUworth W| obtained a tituation in 
a Urge ro-rcantile i-wahliehtnfnt f.ret M a 
rlrrk, afterward* ae a junior partner. 
II had written home twioa, hut i'ie l-'t- 
t< re had Imn luet or mi*-irrie.| Ae tie re- 
o> ir 1 no an«w.T lie* euppoeed h!« father had 
nirrr lorjinn hid for "running awar," 
*11.1 tn d to r jti 'it" him« !t t the etlraa^"- 
m<*nt. 
Hut he had, of late, found it *crj difSrulft 
to il • t! 11, aril, at laet Ii>j hat r>««.-»lTed to 
rttam t. hit home, hare an intern** with 
'iia par-'iit, and try wh«th' r tin *ight of hit 
I• v'i fit »m w nil I n <t eolt' ii hie heart. 
I Mi' it w i« a happy tri» that #»t under 
the gri- n htm of th: hop wTiw* that mm- 
m •rtnii ■ It wn 4 liipj trio inu m 
•I >wn iii that In*, old fa«hion-l kiu l.- n. t 
ilif «J.:!ii'i Hi« dinu-r of rhirlrn aol frttlt 
| i", that N'cllj tint !**n to !j4^ in pre- 
paring. 
And that flight thro rrrr liappy p<v»p!i» 
kn<'t in th« ult aittiri^rnoai whili t*"«i 
tr- uMing voir* I tli« d .c>.| thvikad (J >i 
I >r I.mi that w.m •!•*#* 1 anil •• alive again." 
An .flirr year writ hf, and <»n« bright 
•inutn»r morning tin* <>|.| grtyehureh on tho 
cr>' -u « I* n^J, an J r.- i«rt!>>I with euri jut 
amiling fact. 
Sudd.-hIt t!i»r* earn* a hu»h i»r?r nil t!n» 
uf mg»nie«a an.I *xp*ctan<*v, for Rlla- 
• !i 'Irani and K!!i«o pa«a*l up tha ai«l<». 
In* looking mv manly an I happv, and aha 
\ 'rr *\r and fiir in h«*r white hridal r^haa. 
s'.i th»y »r I fc>^» .her «t tho alur, and 
•a t ifh othi r t' ni'nt » .I' ti n, iu i»t 
I itlful w r!« that mnn ami woman frtp 
ti..v» or V <r wil! »,y t-» each othar—»• Till 
death u«.I.i part." 
An I '» 'iiii I them af.nl an •>!•! tnan with 
rrnr hair* an I wrinkl I fac*. iS.miI whom 
•f '»| r»l,'"i • »Sth e. i.gratulttiona u 
• >n t» th- iiri'.j mam-l pair had I»A tho 
'•'mrrh. And tha <>ld mm rtiM*l hit 
u «, ^r, ! i\ <nii • v rv If'imiii*, t»fj full 
•if" pcr&tt yw," Went mr hi* far*, aa 
h(* ■til. 
'•'••■I In d-nlt Trrv kindly with m». 
If.-••• I my Knf hma to in*, anj niw ha 
haa ^iveo ira two children." 
11 » I -ris ;. A N«w V ifk rurreapin- 
l-nr h following particular* of Ilia 
• T «>* *• ti-i tatting and Miupling upm 
» e-initit.it. ma i>1 th any*,;? I hi th« 
haaineaa: 
I i.li -.f a fam <ii< hrrikar in tha 
v, lit I rj, « if, Uijitil tli<« euriiua na- 
r ,r'' 4 "in » I wnii.Ji-r if an v of 
.r t I r« kn i«v that thrir ft*ti liou«n'«< 
in .-h ... of t1 f r'. which rln.-m, h»u 
i' 't in* rii%t i, i« tfiA rati«*i .14* th»* eftiahlith* 
r> fit uf it j,r .f^»i ,n—.'allrtl t >» »a»tinf— 
whi.-h i. I« ivruin ihath to a man a« lha 
'■.'iitiuii i| |.r.4rfir<» o' iij.iu.u ".itirij, 
t a t. hnk «r, .ir ta^t.-r,t •••••{• 
•i|' »n t.1 trair.i| a vurarj 1 I h.» anj 
I" "• ' • 
•• m tiio »auuol ili« 
V'" •■. UW«. t, .in.I a k«-n l.u i i-«atii't. 
II h« tin* |i «• .jualitii^ iii high cultivation, 
1 in tr naiu> from to ^IO.imK) j-f 
* hthi u» UvM| aini <ii« tj uliwntlort 
uf if lun.;«. It.* ,i« rfiaul* a f .r^i of tea, 
«•. »«»i|i • f. ai. l !• tvnninea tha Titlunof rt^li 
• •rt. Induing 1' !„• fir»t at tha 
'■ r •' 1 !• •' i*'i I tho g i.iifal ci'*nilin' «« 
1 it Me ni vl tak<» .t i'lantitv >t iIm herh 
iii hn!iaiii|, ni 1 hr-iithin^ hi« wartii hr>atJt 
••| hi it »nutl« up th« (rap^M, In do- 
• < ; lhi«, !••• draw* into l.u Iud^i u <^uan< 
tily ••l irfiiatiinj and iMU. kl.b,;dott whiolt 
i- hjr no iumu vtholitfkiuta. 'lhaij *it,ir.» 
• anut tin i.ihlo in liii oflie*, 011 wtikli i« a 
long r.. ol littlii |vir Inn <u| « aud a pit 
f fint »< M- r, ha "draw *" tha u * and t*et«« 
tha info'i .11. In tin* war li.i « lanB-* tha 
■!. 1 .t »>ru to tha ir.innt-'t thade, marka 
th" dit! r nt find i< than raaJv to 
1 ontpar.i Ilia wurk with tha invoice. Thi 
L 1 if tlii »ir taatcra i« f«iHj Biartaloua, hut 
tho el: ct on thrir health ia, *a I have aitid, 
ruinoua, Tlioj jrrilean, nurroua acd 
■ iKumptive. \t tho cud of a hard dav a 
work ti e;,- fn-l ail I a.-t &a Sdgetty and croaa 
a# a hjr«t«ric old i..aid. 
A LtMCtAL TtuNtiiTiov. Judg*T——, 
vlim it Um kr. wn« + mewliat noted for 
bii lie ,nent tjuoUtlone fniu Shak»j*ar», 
which• ln>IW| M bfwk"4owii 
f n gat throiij It I'pon cne occasion, 
wb<n h# ar<*-> to addrew t Jury, cn behalf 
f ilu in a ilandT »ult, beta wera 
fr ly off m' at.'l no i ik<T*. that Ulore ba 
kt down 'ft w<'ild brin,; in the prrll knowa 
•juoUti >n. 
" Who <t«u!» njy pur*," A<\ 
Huro iio«. ;'i, he miuu to tba j>ath<*ti<) 
jiart of ii* », fb, Diit tl «!uni» in thin wi»« : 
•• Wb •!■'!.!» nij pur».», atr«l»tnsh ; but 
be vli .1U-4U fniu. in.t isy good name, Uk>* 
tbat wbtt.'h -which— <I<mm biin no g ) >J, aM 
make* me, gentlemen—luakearue- l.jol fury 
U04>tn.rurubla in^wj |" 
A« bo ».i! I fift.rw.ir.!, be hui the " ldeaM 
-what dl.Turecco did ii iu«ke *bou; tba 
word*. 
A Politician on the Bible. 
Th« (Mo.) J>urn*l t«-L!»a»torT 
of th* Hon Natbtn Cliff rd, E\ Alu»m« T 
CotMral of tho I niU*i * Minister 
to Mtnoo, Ac., aud now Jlr. ljtitkMn'ii 
di*pvn*rr of tho nati i*tiv!^r f«»r 
within tb«*ut*of Main#, whit ? ■"> 
ra£(i«nt humor without rtf ttnet t » th# 
MMlUrilM* of th* gont!i*ni#n a* an ad» 
»- 
<wt» It will bo rwotloeted that Mr. Clil- 
ford wa« roun**! f«>r Unight, wh.»*» trial for 
csurorr at I/rwi«t>>n, lot winter, J 
cooahltrabl* attention In th- <••»»» allol.-d 
k>. wh#n b* w** a'-u.t in t >» mi ll hi« 
argument, Id ord^r tooUnoh an hr>t «. 
b« mnark#d with j- >rt -it .« aoI«mnit> mj 
gr««t etnj haaia, 
" J>«CT\t thing* hoi ng t> 
Cod" 
" At thi# point, («*t» thi» Joatr*),) tha 
laarn i coun«rl Ui i .|,,wn hr »f. I >k 
1 !n« 
and thru -'log hi« I ar i« d#*p 
into Lia |»vk>»t». to i'w «,«>,tr». t' >t 
bowM indohtad f'» !ti« ti >r I; r 
thi* tl ught. wl. .at th# trial, r in -I 
him that it w*« th* l»n;;ua^ of II 11 l'< ^ 
Fprajfu*. in foaolading hi* ar^anort tor 
S»r#r. 
" I*w|>It iwprwii I with ita f-friM# Un- 
gual, a« w»l! a« wi» 
•'••• rijir> »litt «»f t'>« 
M#». b« (Mr t'. ff«rd) ao»j»- t.-d that it 
*i««l K««.« U *li "l rI 
and n>>w. having | t, 
inf**t'£*ti- n, ho w i« liar pv t» »!» # t>> t .» 
boooratlf court that li# !>aii uutd th*.|Uo- 
tation ta it« » ir> •• |:» it|» «. 
ing th* authonlir*. |« .■! u >rt.» > I t! .• 
tho lanpia** w»» tirat n»>| )>r Mt I rl 
llal*, in hi« j l .n n| th-* rMwn,'n ! rni ; 
lh# fOllfl to t' f \ ! JH# II I I 
•• Tbia waa t»» inuoti t »r t' I'ohbIt \t- 
•ornrv. Mr (ItAkrit ono of Mm o| 
oouaaal, wh« intrrpoa- I, •US' Mr » f. 
fori, that ia in th# BiV V «i will • 
in (MitTtii. :i v, 'I' f iiN< '.'I 
Takrn im «W «t |!i « uttftj-- 'I rr "• 
tijn, Mr r*! tnn»«l Mr. u»<i 
m 1 M man. r t art* p-tln.,; t«*r» 
B«rTMi«. | ^ c : «4 t 11 U* iutrrr«.| 1 
in thi» way.* 
•4 Tb« jr»*itT of the «v»«rt I f r» 
Bi<tm»r\t at »'n« v ! t w 
•Oil It w .a 
«oun«*l r--«urn -I t -1 i' If.- argum t. 
■o iac->o;in-«t'T knkn '•* »!.«•• iilia If 
wrrtiun ol Mr '• *r.l 
Eli Thatrr •>*» m1< I t tl» « tt! •*« t 
hVb|Wti( lU MdiMfa luipnti 
%lil» UoBMMkl All " 'T. it.' 
Wftju* CbttlTi BMr ili« '■ 
R*ntu<*kv, aui u->t far Ir »tn Um S .;'<rn 
point of • »! f •» t 
"• • 
b**n a»l*rtcl on • irv*l I*.- an) * fr u 
tb« mouth »f th* Rfe Nkit l -I'..» r. « 
farui« ih« boun iart I.m- ,»-i-«.-. 
At 1 K- utu. k* p 
making f r tv I n; f \ h i* 
lo'1"! <M r« ( 
It t*» mil riCMn i 
k i| .i! * : 
♦ :nir«. < vtiv li 
with timU-r +' 1 I: 
for navigation, ati'l Ir u * ■ t >.t 
e»r>»'u*r»t wit-r < * t'tr 
K«'av» it »i •.'» 1 it n «»>* •• III 
Jam* RitftarJ K. .» » >1 
a<*t» >uti«*t f.<r t ■ ]•• t. Wi» 
tliu« nu r N *: .u 
•r it\V > • « t ii*i • 
uij. rt .»ui^ t V ■-.* ti I • • 
•'* 
oil * <• Tt' t" Il'll I '!• T\ 
w t. 
lur ■ £ j -» ( r t \ t, »r* ; 
firat b •* !'.!' * ..i it i 
gf .!<»£' tt 
liKWK^rai ul1 > * •« » «.•' 4 
or * t'«M. ci V. it' * • 
jun I | 
* ! 
rap.'i* f .ur '»•>».• r 
ba«tl ui'uui' « r nit! I ;r«ii ! « 
•»f l>tilral \at.i at. > ii ':.t •-1 
ou« ir 11 i» fr I' >*i i t i' « 
Wi lh« I'.nil •« W 4 
at • ••:!» if > t 
ar ; • .-»• ». 
Sjut. cm I' 1 l <• 
}t i*t. W««t> rii i iw i„-- • 
BuArir t* (fator ». u .• «t 
I>«a I s it »'ri « » t ,-i r- 
thr r it* ■ \ .• p 
au I I*• « 
»!•*«• I ir M ? 
»f Um M it. »■ ;»• 11 • t • « 
hati. Ucn I«r .■ 1 i 
Kb*' < •*. ■ r L*.« »• 
Ui" Ir « I s I 
•on .1 *r it t »v ■! 
th«* » \ ( •. 
■••• <1—. rl fr I* > I t III* IM.Hllh 
•I tl • \» ■ r t'i« iti I 
MM iwwjutlirw h»<* U g rr»i,V<«l uoj arv 
ta»: mciMiitj* «!•»* n. .mit iu«m ■ 
wl * rr- » 
\ r n 
»ru f f»riu> i| r-*aalu <f u< ro «•»» r 
ti^u •* >i irt 'f « « 
tutrn of (lt« mrth ub'i |Im kow4UMi <f Ita 
Uu 1 m>| «4fr * c kr wn, c.n» «x 
■uch a list» »> a. it- 
|N«w York Tri'wjn 
Titirr a * t> 1! mi •••■ 1 I ■ 
Fo»t»T |i rHi l, f ^ t, 
fkl oi at .V»ut B 
U>Mr Auvtia l.ut. r 1 S i- 11-..^ «. r 
V1 til 
I>«i loart, M«* ai<J «.»- I 
la«ljr .f t ai «n u I 
ihtfJ s ; Intkil •>. mI u 
At Mar •: r. N J...' • 
living. tii«* »f I n 1 
day. an t i.tjw tkildrM. Il> * «• tekrti !'• 
North Uri !,*•■»*<■r ». r f \» 
llov a to i:it I" « !>•«:. A 
BOWK >iit i» of t 
A lum of Hi • 
B^nl otT Um 1yrar « 1 '• '• 
BijtL. ami I ut W.r 
tiiUrprme i»uJ II t.r, t) t»!i** ! J »<?• »f 
tbadilaj>d*U«l •!.*'• 1 * ter t'. 'i •. tin- 
Ea«trrn kit •t.-rr. w'.vh wow .."inV!v 
ar» hy t r !•. '• in I' ■ 
ar.tw»r>«S -><>M t'■- !it, I i.i tin. ! .i« '. 1 
ari cruroV. -l tl.« « iJ • 
[Mat* ft M iinr 
CirTK' C .i ;U, f lids an<J iff1. <*tnn« 
•I tn« Lup»« Hinfl am >r.^t oar pnpk 
|j an rit-nt »lMUj ukirj«n in K'iri>j». 
and. it n• •!. «>!t»-t» ;i««ijn- a«Un_" ut 
form W.»ur'» Kalwn of Wild Chart/ i» 
lit ntu-yij 10 1-91. 
(Ll)t(l)tforb licmocriit 
o w 
PAIU». MAlXK, AUG. I«. 1^57. 
Wm. PIDOIN Sz Co., 
riortiiToit. 
J Oil * J. P »: It It V Kdilor. 
T •••' »tK- •' ■ 11 •« mil hit) rf«|i ilnrll) 
i» «Mr tact mk JtlUr m<I tf*t> 
• itlli* ill m 'Kill*; !•« ilull«r« al ikr rn.l of 
th» nr. T" vknh bill rr»|» * ill U aililril Id 
r«ri« irir whirk patiarnl i« i|rU)n1. 
.I.l«fili<fiiv<l> ia*»iti.l »n NHHiHU Irum ; 
thr •• l«if« a it ir*|«tniiUp |.iram rirtiv 
!»»• I ih» mi, itai h*i(> <f Ih»«il»»r«i»»nv nl, 
jy 8 M Pittiiaiu j* •*«.. 10 fuii- 
ll'iiln. 4u,l O \i«> i| M Nm \ ill, «i«tf 
••nl» «mS »itr,l a(ral» l.i |«n«aiiii|iiil>ifii|iliiiit, 
l.ivn inliaf a 
jy 1'itmrni i..t all atUrrllMfn'iil* • • krltl In 
Iliu> IniM •III' lUlr iif ill' (ill IHNIIIII*. 
DpTaNwawilliiM ■himM l» ilirwtrd ml 
•• rh» c* 11*- i" 111, r..... ii#,m 
llnnli mill .lok I'ntilitic 
i'aoMrn.\ \\i» m K\i;riTr.i». 
i:i:h iti.it 
HON. LOT M.MORRILL. 
vr » ». 
Republican Senatorial and 
County Conventions. 
Ttir Ptinltn Iii'ltf txrullimri ami 
I '• «»\i i,| I'.HwIt, • <il ihr limiu »( 
In I **»i it iii tn.'K .|iii CiNiiih, 
.1.1. 1 i.i ii I'., iii.ii, i, <| >.-ui!i 
Wo tnrsday. Aunuftt 10th. 1S57, 
\i |i> ik, V M.» i- lb' | ii| >• f M..IUII. il- 
in, «n H ki..i*t rrftii >i ihi-M in ih» J*r««ir 
I 
I* ()« r« f» it K hnlfN Is 
1 < • * ••••'IWf, i«im) 
« I*Tfr iMi.rf ; imi In It t *ht|| tuber 
ii«i<k •• i* .j, |».«|« \ r»it»« I* ihriK* 
likl w ill I* t * <*»t# 
if' ; « h l.'Hll ftO *'»•» # I (hi ||r« 
I * » ft. |*" «.. M 
'' 
» U » 4 h.»»!» '• 23, Niii U tllu«%ni nor 
(kill •, 
lir.VJ IKiltMW.Cb CW 
t. I<r t * i' i« a; j rt• -unifrit towui 
will N.1 rotUlc4 tv» 0- !i'^tt<« »« l.'.lowr 
AD*ny, 
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I llumluM, 5 
^unin«r, 4 
'•UMf, 1 
-• 'llrl.im, 'J 
Wtt-rfuH, 4 
4 
i .r A <«t., I 
\ \ "> irp. I 
.siKint l'l.. I 
■ »u«!in • * 'r.uit, 1 
t*u« r It 
Milton l'l.. 
Line itn IM.» 
Smart. 1'ikc. ai d AJarni. 
•• U tin aka I •» t* »»l i»i«. 
In Ih«n Irf l>jh*nm(a or in fata." 
T in lituluaU who* 
<tt: i] it |1' ! ad ( thi« article, ara 
at t jrv- t tint* t!>«* -i' »I rr|>rwrtiU* 
( T of Maine. 
K| nutu k ..art, lUuulT. un«I .lutm 
M )i!«—. fhiti trln' All pul* of j»>- 
<tt »i •iairiH'«. »!k i'linj forth their Ira- 
j;ruuc >'\ rtt.a"d rt w .!«!•" iuhabitcd 
l'v thair «'• U'K 1, tnutiiion fuiK)«rr«. 
> trt rn. rta ami r tr«, f imi and cliam|-a 
I i* l it, ki«'k* and I lung -*, Iik- iho &• rr 
> •• fT, t!.- 
I at. i r of t afttiut ait 1 ahoulmg." 
TpiJjr, •• th- ;•!■ rjofln" lua'.ri'*i»l*Trilda." 
I'.kf. lit MmI « J luilutrd, aita down in 
t 'ut t'i- .!_• I * <i< .i!. 
i- •• 9 4 !r > 1 r full of ■moke, *a* 
; 
t t» » i. • li.a »; !.* t t'.iuk ti •r» *r* in 
fx:'- u^' In humhuggtd by 
r i. 4>i t •« of l.i« pen 
* iatu«, in gr | ng lu» »4T a! n;, is run* 
t v, rit* I Mint Janrv 
a ! 1 ! •• uj ti the right 
•• 11: I :t. |« r ..• l-.«ru«tv jav>- 
l.i iv hit t'. t riS!» of a >tn<» •• Mark 
" 
I! ; u luan. II « litllunuli -na 1«-».I him 
t 1 wi all li\«• in a I- r £trd>n, and 
t »t iu<M|» in ana*'.,; an] tulgtr 
t t« t*. nr.* a ir.«t ti 1 ip* » of it rfiM-'l 
it ill *ttII m \ r mu !i th< t niav <liff r 
r | trt I ir*. lb In • a»r«w in the 
i.. .it *> i w noJi tt j can turn j diti.al 
mm r* '* lli with which ihey can 
i '* • «* •• »<>|i di»!i i* lo l l out 
* • th< in, and a jj-n r«l «uj j l- of Hoth 
v»l li i.V !• * i! i'tu t'» jut 
t!. i.» .*•« in! all kir.'!« of » nj*», thai oe« 
ri'i n<[uir ». Ti. -jr ur<* all cij rt» jn 
kiu>l i-f«Kjliraiui, !»▼ •»»»«• 
kind of l,.,. i» j ■>■(.* ui iti»_ tu'i>l, oiio> got 
lut ili ;r «, in I « li.lu | re ho «.>• on«* 
ft.. ii. »i \i!i»ii! ■! u : r» nf fr<x »<*/. 
J1 A'-i»tt ) " viutl* ^nn," u tliiit Jmbm 
K 1 '•!* I .'it* >n c uij 4f«rJ with 
>wU {*11 Itto tin MMniiri 
Mi U. Il«li|.)«ttll|im> It U|> Itk a bubble 
mi l'* •] •« and w: >u» l ttir», hriui full 
■ I * ll 1 '■* II 'W ''all* rilll itHil '(JHSIh MM. 
I! '• 1' it ■ Sr.,;. <' -nteit- 
t. !* •, Ii'1 off fur ti • Wilui t I'ruvwo 
rw.iti iii tl.v.i j no 1 in order to 
» h * Udell of U real " liarl, y" he 
nil ! .• wrvit# th» Sut* Allrrw, 
w il i, j tli i: n of the Ji-ntotnu'T 
uj » t tUt'r_T <ju»»ti»n. There were 
^ at -rt!.'* »cntt* of Maine in 
th •># Uava. ■>■>•! Kplt<* thought he WM " uoeI 
:■ Inu |«a».'il nloi>/. and Kphraim 
f inn I li'iiio. !f without tin oflioe, a terr bad 
fit f if a titl'-iaait ol hi* ■uj'erb abilitice.1 
Hi hmikrrnl f r |!unlr a* tin* "Hart 
J•-*t.* ! T t!i runnu,- bf"U." >•> he 
<-*«t • hi* mantu- d, rwll-J Limwlf in the 
dirt, an I in thi* en lit;. ti j r —nt.^1 hiiuaelf 
»M.f, r. i»r «:», „{ Pierce, and a*k«-l hi* maj- 
»*fr < ■- .ti ;?*v. Pler'fl uw the »rttlc» 
»t:. !>irj» u> him, and after r unding thor- 
i-njj *\. 'it.! hint right upon the ** jooee," j 
and put hint in the lUllaat Cuetont llouae, 
in u hi* hehamr. tlphraim now 
|o-r t all a' lit lii« I**t lifa; owiHtl that 
he I vl b*en a political htporrite all hi* 
di- •, until I', r. took o'ur^e of hi* aoul a* 
wrl a* hi* t I jr. and t' at he would thot* 
1 
rfi.r "do *or»* a. .-: fcrrupmtrnce." And 
I in the wlumut of the " Free I'ree# 
" h# 
1 afnai hiawlt likct^^oM; ranted liko a 
lunatic a~aintt «»nrv man who erer bclievod 
in fr«« mil henwj jwhitewaahcd tho l'reai- 
dent Inm wmI to «**k with •■•ofl aodder" 
ol a *crf |<o«r quality ; " awore like our 
artnv in Handera " at *ti rj netm* rat who 
would not admit I'ierct to !>o a bolt the 
biggrat «t a t •-■in a it that cwr trod tli« mirth, 
and t<n)k a pnrral mperintcodenre »>f the 
gfvttt dimmicrat »tr*it whig l«rtT jja#erallj. 
Kphraiiu ha* travelled ao tnanv crookrd 
|>oliliral loathe, and rat *o much Southern 
dirt, thftt he ia actually a»h»me<l of him*«ll; 
In non hi* puffing itiid Mowing; to hide from 
th*> public (id hi* heinnu* political ain*, 
deep «c«tnl hj[>Arrl*j, and tergiveraatlona. 
>Ve will not put our quondam friend Pike 
in the Mm* cat-^ rv with Smart, fur while 
Smart in ao full of notioua Mood that if he 
thnuld hit** hi hi »«If ho would die of In* own 
|«>iM>n, l*iko " laugh* and grow* lat." Vet 
I'ikc baa, to an alarming fsUnt, politically 
•• fallen frvuu gracj." W« well remnaUr 
how hi1 'nee denounced the repeal "f the 
Mi*« 'uri ('»mpromi» in m<«t unmeasured 
t ruia, and whan, for r > d ing, tho Wash- 
ington Union undertook '» r id hiiu out of 
the jurlr. turu"d uj*>n hia usurping o»er- 
•<vr and gate him one of tho m ««t unmerci- 
ful belaboring* we eirr read. Thi* article 
wa* everywhere, in tho freeState*, read with 
lit* m,m>i profound Matufartion, and even t!i« 
NV>ra*oaU frankly acknowledged th<«t Man 
I14J gifen tlit-m a in,*t unmerciful •kmninj;. 
I>kOlrl run well f>r a n iv.n ; but alai, like 
I.ucifer, lie *H>n fells iui| wj« ten wallow* 
wg in th* miry 0' | ro-ilatrrvittn, 
**J thrrr kt 11 noir, to t!i« regret of hi* oM 
friend*—for he i« r ally too pun! a lellow to 
k.«ej. c>tti|^nT with the n*gr<»-driTcr*. II*. 
rwtly Pike Ui« unco turn •nljr *ara,;.». The 
\it« r.»i«« tn u* I >.»; J down weokly 
with th* wild delirium* of |> Iiti> *| fanali- 
cimo. |KiuMIi<m l>« work* f<>r |>ay, but that 
" ur ? > )J » r. t! it lurk* 
i" nth. I; he was rik ,/ in «>| |><>»ing re- 
J' .J ol the .Miniuri nftricti n. where i« he 
now* All. Dan, Ton hifi tunxil » 
»>r»t, you hate f mI n your old, well 
i!ien«'.«d principle*, .ml u .* you are hun- 
»WV and Jom know it. You may cheat 
and deceir* joarwlf, but tou can't deceive 
I lie (»>ple. riiejr kll'W you t Well. 
A* lor tli« editor ol the " Argna," he, 
lika hi* tw • (t>-UUnri in »pre-idiii£ African 
datery, ha* turned away and foraaken hi* 
*t,y | rim ij !*a. Om he wak an ultra 
ranee nun — Ircturtd agamat rum 
lruikii f: ail 1 rum aclling. A* the h.-ad of 
•t a Ur^< <r/ temp-ranee organiiation, 
h* lilumi with a commendable *e®|, ami 
waa d-iiihtlea* hon<tt iu hi* profuaaiott* dl 
lri. nd*hip lor that t*u*\ One* ha co- 
(■emlcd with the inrn in |,i* pirty who op- 
I' the citen*i >n ol alarcry but where 
m ho now ? The advocate of frer rw--i anj 
i/arfry, 
The .tir»e of the Argn*. wl.en under the 
f ntr I ..f Adam*. in r- Uii >a t ■ tho Port- 
land riot, n-ti l-n | th* name of that j'-ij^r 
*nJ ita editors bye word and rrjmikh 
im.wig the friend* of Uw and g J ord r 
r •' State .1 A »• II. Adam* 
kn--w* ami f« !« the awkward, im n<i«t< nt 
| -iti n h< u| «. and ! |,ia writh. 
'"i? framing and racing—hia luljjar, in- 
J cent atta. ka upn I.. j litieal opponent* 
• iwirt to *ul^»r tunic* anj »!an™ 
(>!ira«e«. 
I hive greater political hyp'vritc* cannot 
I- found than tho trio who t: |u.-t the 
Ay, it. Vrgii*, and tl »• I r •• Pr .« T^t 
th** ar.-f4ir rrfnwnUtUc* <d the prir 
W •JIP'«—' I'ke prie.1*. Ilk* pe- i le." 
I 1 1. *t laujjh.i'! • | art >f the (aros now 
• ii • |! *v'd * 1T t » tl>' *e three wiredamvr*, 
»* r •«' Tt.lti «• to tl. d. II. 
rrat*. w!m atill maintain their CMOtiitenrj, 
'' f° MM /V r rj.r njKan ur,'r\ 
II i* ati o) I Mjtaf tlMl •• wi—rj I..*.•* .via- 
| Wir.' UI. 1 w, J | f, r till* r-.i».fi th. V 
1 1 1 'ft with *uch a motley rr w a* 
t. w »urt ui d t' '111, will mt the >*oai|>anr 
pf at l«-u»t a (• w de.-. nt penpl* t > *harr their 
»rurj (kto. Tin 11 bow n li iilou* it i* for 
! I w<4th*re»H k» to talk to th.- 
incm'^r* <«f the !t< |uh!u-an | irt* ah >ut 
>«'•' v. a' ut •«, and ahouf for- 
■4kin(« tlinr : 1 j«rtjr uwo iatr*. Thi* i* 
i"t \a. tlr like •• Satan rrhukiiig «in," but 
u r.- | r .j. rlv lik • a tri k of t! it name old 
; -nth-man in r-' ukin^ decent j. .jde 
^e hare n->w leforo u* th* '• rom-r t" 
f-Mduetion* of Adam*, the anti-Nehruka 
bundcruig* of 1'ik,', and the abolition 
'p**hw nod letter* of Smart. W« really 
m»!i *<>me jj> n< tou* author would git* u* a 
|wi-kei edition of t!. -»* interveting rnln*, 
\ w .rk containing Smart on •• />», Stl, 
" 
m l •• CWm ll.ui't." Tthim" 
tt i;„i r„tl, -Ua>J irntnj," an 1 A lam*on 
/iii/ii Ji" t, t'i l'. iftral I'k I'urtiaiut 
I.'' ► !! in i! •• inarlct like " hot 
It w >u!J rriul'T the uniN of it* 
a r "■» irnrnot .<tl. Tin t would Intul lijr 
'T «• <Id down to while the »jrlo-! 
;i»tie*l | rodui tioi,* of their | w ml I bo I 
kiu^lit att'r with th« » uu« in niliv that a 
u»rmuu hunt* alter thu rvfeUtious of Jo« 
-.uitb. 
Teacher's Conventions for 1857. 
!• nhir'n rotifrnti"rn f >r tho pn^nt 
r»-nr will l c held, under the eharj;* of I*ruls. 
Iturnhara and ChvIhouro«\ •*» follow* 




















\r >»t >k, Ma* li«;a ai I'r -juc i»io. 
Juno 2. 
I ti l»-r thf fliarj*" of Pruf. Harrj llrirlett. 
Moid"] I'T John N l ullrr, \ II., of Maine, 
tn<l Sitnual llurnbaui, of M*»Mchu»etUt a- 
follow*: 




















ih*/will be under tii« mrecion 01 trie 
^uixTint^ndt'nt of Common School*, v^. > 
will l«i prc*>'iit it portion of the tim«, at j 
each Convention. 
I'MruuufT Muniw. Hjt. Zi?n»» 
Thompson will pr«iu.h at theI'nioDChapel, 
llucktMld Village, next isabballi,—Aujuat 
16th. 
Border Rnffltni of Muinc Thirsting for 
the Blood of the Free 8tate Mer. of 
Kauuu 
Tlio IK»rdrr-ruffian democracy of Maine 
►•em to Ix* running; a raw with Ilia border- 
ruffian democracy of tho S>ulh, to aoc 
whether Maine or < • »rj;«■* can V iu'>re loyal 
to tho alaTcocracr, or exhibit tho more fury 
Hint wrath agiimnt tho (r> o Stat-< men «( 
Kanaai Ju«t hear Iteecon Smart of tho 
!•• Free Pre*" it<irm and rint 
1 " Now, in thfl faen of all tl'ear f.ict*. the 
|wvi|>|i' of l.awrene« hate attempted i»rt» of 
nulliftcatinn, which If maintained with furcu, 
at-- Ir< u«on. <ior Walker ha» nu t them at 
the thp 'hold, and the mad men of l.awivnce, 
and of K inaa» will lie compiled to rulnuit 
to the lawa. There i« n it anotlter govern- 
m«ijt nil the face nl the which would 
hare rmitt<d the tr«*'ii»M» Mnduct wit- 
iii-«««v| in thi* country, f"r two tijra jn«t. 
In any other country, juliticd prleata, with 
Miar|«''a r I Ilea in their hand*. Mould hate 
Iwn hung. Jim I-ine would hate Urn 
hung, and manv of thnee who hate in*tigat- 
«»l the murder* in Kan***, would havo tx^-n 
hung." 
Tho a^Mte «ppi:«ra in that paper under 
date of July 3l«t. llecauae the people of 
U*raiC4 done what alunwt etery other l»- 
iality in a new country haa done hefiro 
them, to wit make a few neroaury munici- 
|- il regulation*, Smart cri * out at the top 
of hi* lunge, "Trea»'in''' Hut he further 
ra?s« tin* 11 mad m«o ol Uwrtnco md «f 
Kama* will l>o rtmtftlUJ l>» *uhmit l*» the 
law*." Whit lioi? Why, the unconsti- 
tutional. di»crae«'ful h»w* of tli# H-»r«l«*r- 
KufTi.ui Initiator*, clected by a Mi<*«irl 
mrfK-Iti* which Mr. flaytonof IMaware, 
(.en. Ca** of Michigan, ('•>! Wellrr of Cali- 
lornia, and other tnembi r*nl the democratic 
r>arlT in tb« I'nited Stai-* Srnato during 
lli* la*l C»ngre«a, declared not only uncon- 
stitutional, hut a di«i:rae« to civ dilation 
an I tli" in which *e live. 
Hut Smart g- further, ,lC would have 
the *» d* clergy in the free State* 
•• Sun?.'' 
an I "Jim Ijino hung." Whit all I- 
thir*ty »et of fellow* thole* l"r*of the "ham 
licmftrfttcy ol Maine hai« Jot to !»•• ? II >w 
tliev would glory in U-holding Maine under 
,/ m rutic rule Iiow they would grin nt 
tilling whi|tping-| »t* erecM l<r the 
hUck npublieini, and gall >*• u|»ui which 
t hang ih» minister*. II * they long t > 
• v the tiegr .-tradi r* in our uiidat, women 
•nd children put upon tho auction block* 
I'hm they (Vuld exclaim with the j>oet. 
•• H.nl 1 uLliill, l«*|r> Un*l 
Hut |>i'40un Smart n n>>t an exception, 
tli l. al r« ..f the Main- *h.im. ncj an- all 
lil.. him They all howl like ravening 
h lvt« fur Id 'd Ju»t lutrn to I'ikenf the 
■* A'lgnitj Ago >j! tie 30th inat, Sj*«4k* 
nig of K-»r.«a». he ►-.id. 
•• Vkr'ihwU lint term ry tc left la 
unr otrained violent«—to r< hellion—to r 
olution—1«> r**i*tanc« «•( the local and th« 
federal authority-", any mor« than an* oth.-r 
■artion nf the country la n *t re*i*tane* 
t> the constituted iiutlmritie*. Irra%"t in 
Kan*aa aa *•> !l in S>uth I hlollMi"r rN -- 
«bar*" What it it n at contort up© Um 
p"*'ij>le of that i. rritory the right of i*h*lllon, 
\ in- I to all other r .mniUDitMm, and invwt* 
them with immunity froiu ree|«>n*ibility or 
I'tiiii'huieul 
II r, u aft ..titer I.-ader f tho Maine pr • 
ilarrry derm racy crying out, 
" u ■»'» "• 
/«.V».»i, r» e/i«/i'"l, <io./ (fMMi All W 
I ate tj «av t»thcae warlike chaiuj ma of 
tli" »lavi<eracy, in Maine, iu»t jut \ ur 
threat* into execution in Kan*a«, if y>u 
dare. let 3 >uro|J I'alatafT lijternor in Kan- 
sas l.ro the Cr»t gun into the city >1 !-»«»• 
rence, hull I jour £all"»»» and *«• who «ill 
(j' t hung Cr»t. the fr«- Mate men of Kan- 
mi I it ■ n< vrr, from f.r»t t»laat, iii a »mglo 
ii.»tancv, dimtly or indir< ct!y, r>M«t. ! tlx 
fxhral •utlioritie*, ur mail* any attempt* 
t-» d »it. 'I lie lir»t ca«-- of th" kind can't l>e 
•howo, an 1 theie (► rd. r ruffian* know it. 
The •• r<1 lli >n, tr ii, at, I «i dence," lu> 
lurii on t.' •» other ». I* in Kan».ia. your 
^hannuni, your lx*oni|.»'«. > >ur W»lken, 
>ur I' tii.i'I* >i'», I ur Join». your \tchl* 
and Strlugfeli •*«, and their follower*, 
liaie Im ii * many milling inctrutnent* of 
tl ■ ulave ] *ir, nt nut l»y tho Nati .tial 
.\dmiiii«trati >n* uf I'ierco *nd lli. !.an in. t» 
uiurd'r j."acahle, ui« fTcnding citiicn*, *ack 
and htirii citiee. J illagu Ikiukt, itml, j lun- 
der and roS the i*>->r Ktthr* of Kiiiui. 
II... tlaii^ri'ldt'ii National Admini«tr.iti n 
i« n iw ijuarteiing I'nite*! Stat<-« tr > ]>*in 
Kaii>a*,to bringona civil war There ne»> r 
hun U* n any p hi K.ut*«» and oe*«r 
will If, *• long a* tho hirder-ruirnii de- 
mocracy are in ] .w.r in tho ti- ucral *• iv- 
erumeut. N .thing hut tho f.irhearanee, 
| iti< nc«\ and I n^ »ul! ring of the free State 
men of Kan»a*. und the forbeunnco of the 
fro« State*, hate prevented the »pread of 
civil war UTore tlii* all over the country. | 
Tho ohj> ct of the pro-«!av« ry dein «ra.-y i» 
either to th frveState* I »*lav. ry, or 
di>v.|ve the I'liii ii, whether they will »uc- 
ceed or not remain* t<> l» •e.-n. 
Black Democracy on Hanging Tories 
•• Tn«ro in nien in cur very uiidtt *h» 
aretrmlt >r*.ali>-n*,an 11 ri«« at h< art N w 
w>'•olt'Oinlj U'tirve tl »t »<irh n»' ii * ill •••id 
in tho | riM'ii, «>r on the gallew», mi l tli«»v 
ought to < u>l thu#, tlx- tnom<*nt U»> * put in 
I r.u ti< 
•• their tn*».»n«Mi» »pirit. Wo lave 
in* <1 >ut>t that within a few }< »r», tn ■» will 
!»• tried uikI hung for trm«iii, in the I nit-d 
M»»i, und w« Uvii u* little dout>t that the 
^fO'Tiil *01..'of th'-country will auction 
their execution." [Fnu I^cm. 
J n»t •«>, Deacon Stuart. Wo Au< got 
•• in en in our very midst who urv traitor*, 
alien* and toriee at heart." We liavo been 
Mti-l. <1 of tlui for sou;<- time [«it. I1 uht- 
Ipm ol thrhlack democracy of Maine 
will havo to U> hung !• r tren»on vet. 
Whether it will li!**•• 11 1-e done in a " f>'w 
ytum" depend* uj.••n the contingency, 
whether tin* *41110 black ih-mocraey " put 
in practice their trea»>nah|e epiril." If 
they do, and ininmrrigikl*, they will hair 
to *irini*. an I we hav.-li > d juU but what 
the •• general voice of the country will sanc- 
tion their execution." Tho l.lavk deinccra- 
cj nil over the ccuntry, prior to the la»t 
l'r»i>l>nti.il eloctlon, threaten^! «'/■•'• 
Uun again«t tho government in row Fremont 
wa« elected. Had lie b en, wc should pr >b- 
ahly hav« had to hung a ft-wr of tho rebel 
leader*. We have a few black democrat* in 
.Maine who have got either to reform, go 
South, or *• end their daja in priaon or ou 
the gallow*." They had Setter be " pick- 
ing up their duda 
" 
to emigrate, otherwise 
they may find tho " w<k>»<- 
" around their 
necks, and thry aaying their la»t prayer*. 
Col. Fremont milad from New^orkfor 
California, on the 5th. 
War! Rebellion! Awful Conieqncncet! 
ucTiT befora dUgrac I any ng«or country. 
Tlio ahoto extract we clip ("mm Hip Pro- 
clamation of Walker, alicr ho " «t 
down" twfore Iawmim with the I'nit* I 
State* troop*. Thi» proclamation, ami e»- 
pecially the utterance of mieh wntimenla a* 
ar>< oiniikiii' 'I iu the abotu thre*- lim «. proto 
that tho " fool* ain't all ilea.l yd." !)ii| 
thi* uM wouIiI-Ihi arch >1 of the alave- 
ocraey, nippose tho mtollig*nt, hi^li-miml <1 
people of Uwnon could f*- (Hghtone1 into 
•ulytvlioa by »uch infamouagramlil valence, 
•uch h >uiha*iic eloquence, «urh high * Mind- 
ing fury of word*? I»id besuppo** that fuch 
n contemptible, rigmarole would operate 
to bring the neck* of the freemen of Liw- 
reneo under the grinding* of hi* dc«| >tie 
heel ? Mid he lwlm<' hitown p ">r non*"n»e 
Certainly n<>t, t.»r to charge him with thi* 
i* to write him down the very prince of all 
nfTieitl <!>nlv* lluchmun ha* pent out to 
KiiiiM*. \Y hen I n deliberately jlann<"l 
and write a (tax* liM upon the people ol 
Lawrence, hy *aying that they were thu 
grr,itt*t rel»'Ij that erer 
" Jitjrn >d any agt 
or ruunlry," he well kn> w that he wa* pub- 
lishing an infamou* »lanlr, that ought to 
consign it* author to the penitentiary for 
life. 'Mil* llobert .1. Walker i» a great 
humbug. I!«* ia justly th* laughing st 
of tin* fr>^ Statu inrn «>l Kan* is and the 
whol* tuition. If-* i* not rwn ao decent * 
man as Shannon, for Shann in had wm« f-w 
eorrrrt il«-a* of justice wJkii he *a* drunk, 
tut Walker dm't < ran up to that. 
Ilut Walker ought to hnvo cr-- lit for our 
thin^—!oi | r.-ttjr fairly r- j r» ««nt* the \>! 
tnini*tnti"n that *■ i»t him then". A c r 
rapt fountain will a*n<l forth corrupt water*. 
Walker wa» •'nt to K ui« i« to t -<> >1 to 
thv*v- In doing hie work while trying u» 
o< t Ike knave, he *how« tlia fool, ami it i» 
hard tailing in which charaetrr ho apj--ar« 
the moot fxnaj'ii'O 'via 
Woolen Villi. Oxford. 
An erntn'vu* statem-nt with regard to 
tin* pro|" rty at 
" fragi"'* Mill* V HUge. 
in Osli rl. • >me W'vk* einee, published 
in the 1 >»ui «*rjt. It wae therein *tatod 
that the Mill* had been purtha* I by 
'• Mr. J n<», nt Ma><ii"hu*'tt«, Ac •' 
This wa» an error. The property wa* fori 
mrrly owned hv tlm Oxford i>-• I■ n M m- 
ufai-turing t"oin| my," in which the M> ««r» 
l.il'I'T, llarta. and W .a. Kiml«»ll, at! "f 
I' rllaud. wrru the j rim |al atiN-kholder*. 
The whol* jr >|xrty I- longing to thta 
rmra} any, situated ujiin the uj j r fall* 
in 
this tillage, ha* recently It-^n j urcl a» I hy 
.(nun IIill, K | f nn-ily of K l.reter, N 
II hut in re recently ut Hridgtou in tbia 
Mate. Mr. Ilall wa». | r. >r t»> making thia 
purchase, a .nt • wn<r with llufu* <.ih»«. 
I.-I,, ul tlx- W I' ll Mill* at > nt< r I.riiig- 
I' B, lit It a ^ ml ; Ul ol I Ik Rl busi- 
Dm reputation—a | radical ii. cliiuiic, an ! 
ha* a th rough knuwledge uf hiabuvim** 
lit is making til nam" pair*. ami fitting 
up every part of hi* fine < tfakbli*hniriit in 
l.r*t rat r i r. Mr. Ilall manufacture 
»it|.rCni*U "I'll lltatikit», ai.d willU'.ik' 
whru li«" (ji'in hi* I uii in < juration, a' ■ nt 
aiity |>air» j«r day. Hiia article find* a 
ready market, and it* manufacture ie aai'l 
tj 1* v< ry | r ifttahlo hutim «*. 
Aa tin*' mill* arc iMbd in the village 
in which »»« i<wide, ur rouJer*. a« tru»t, 
will pardon ua if we add that it.- ne of 
tin ibu*t hialtl.y, pkasaul k<jtivii* in tic- 
Stat*. 
Since the bunting of the I tt -n Mill* up- 
on tin* lo*«r Falla, * v« ral yrar» iiuce, bu- 
•im »* I.a* h'-eti comparatively dull. Hut it 
ha* recently tak< n a »tart, in alm< *t all it* 
branch * (iood •ulwt.mtial <iti n* are 
I r< i»i!ir-^' | rty, and MUwtiti^into th 
ultag«. 
Tho lower tall* ftho locati >n of the old 
t ttou Mill*) ha* r> ntly |4W I into new 
banda, and a lar^e -a«!i an I blind iuanu> 
factory i* .11 t « rrn te I on tin1 W'«t*iJ 
of the »tr- ua, hy Martin Jon «, l>'j., of 
LfwittoVt whok to i' ui <\% bit wUntiw 
•• Sa»b A mind" w rl* t > thi* plaiv. A 
auffcicnt w iter | 'wer to carry a larg* cot- 
tou >r w.i >len mill, with lie f t!u»1 »t »it« * 
for the »amo in the Ktate, remain* on thi* 
j ritilc^", an J *ill jrjhahly I • ^u ta.'.'i 
up. 
An eicrlh ot op*>oing i« now uivlc in tin* 
Tillage for trader* and tim l.anic* f aim 
crcry trade. I ho*" in | iir«uit of a I M-ati >n 
will do well t > luako u* a visit before d id- 
to g elsewIn re. J. J, I*. 
Sad Affair—A Girl Frightened to 
Death. 
On ttio afternoon "f Monday, Augu*t I, 
tli< r»' occurred, in l>enmark, an att'air of 
tho in'>«t ] tinful charxNT, rnulting in 
the death of i» littl laughter of Mr .1 Im 
Make, by (right. In tho morning a man 
named (inner, | -1 the houte, and a 
littl«- ditf; belonging t > Make, run out and 
lurked at him.aThi« iron**! In* anger, ami 
in tlir altera- in, lie eurne along w iili a gun, 
and »'iot the dug, cloee by the little girl. 
Shu wa< immediately k-mzixI with n» r% >tjt» 
tpaamt, continually clinging to her father, 
and crving out that »!»• »houl I '»j »hot, Ac. 
Tt>i»c ntinuc! until ru< *day morning, when 
•he fell into an in* ntiMo condition wbi li 
continued until afternoon, when »he died. 
There it no douht in the mind* of tho*e 
competent to judge, who taw tli«* cliild, 
that her death mm nuw 1 by fright (r un 
the ehootingof tho dog by In r »!do. tiruter 
lu> been arn*t<»! and committed to jail- 
Temperance Lecture to Youn~ Men. 
Hon. Sit»\r.r 1'erimn, Agent for the State 
Temfaranco • 'otnmitU e.will le.-ture to young 
turn, on tin lubWt of Temperance, in tho 
ItaptUt rhuroh, at I'arit Mill, Sunday the 
Mill, ioit., at 5 o'clock IV M. 
The alarming increase of intemperance, 
among our young men ami boye, call* loud- 
ly for iiiih meeting*. I'**"t there l.o full 
attendance. 
Col. Forney'* new pa|»<r, the PrtM, refer* 
to Mr. Hank* and hit nomination for (Jot 
ernor, aa follow* 
»• Who know* but Mr. Hanks may *et up 
hi* own presidential standard ? 1I«- math* a 
a capital tpcukcr of the IIoum*; ho vailed 
through all tho trouble* of hit party with 
much tact, and ho won po generally iw|«r- 
tial that Mr Aiken of South Carolina offered 
tho reaulution complimenting him. Rely 
on it, he hat an eje on tha White liouto." 
Supreme Judicial Court. Oxford County. 
Tb« Aojp»»t Ti-rin of the Supreme Judi* 
rial ( >iirt for Oxford Count*, i-ommvnr- I 
ila MMiaii, in thi* town, on Tu< Juj. Hon. 
Joniin Cutting, Juitico. 
tlio following i»r« the nauiM of the jur«r» 
ill attendant* : 
Kib'T Jrtr. Horatio '5. (Vie. Forrmart: 
S. th lUbb, lVru ; Lutlicr I»ri:tff«, Hivon- 
wwm| ; Awl K. Ilumpua I«uuc ( hapman, 
Ilirtm; UWn I'liirlM, I/ikII ; William 
Elliott, Hum fori Charlea I. Fox, Jtox 
bnrjr; Sdhj llolman, Pixfi'ld ; Firnnm 
JflWrtt, Watrrford ; I«r I <». Kiiulwll, 
ll»thrl J~li<duh X. Kiuilxll, l»''tli«'l. 
Seoind Ji ar. Cjriu Rickrr. IUrtf>rd. 
/orr»n«n; Abraham lla*on, I'ortcr Ihuid 
Morrill, jr., Snmorr; I'.ibdi <>».; Krv 
burg; J,ml lVrham,Jr WimI>i «'k ; H'»- 
ratij K. Pratt, Oxford ; Luther Ki<-!i, CaD- 
ton ; Nunurl Kjoraon. I'uri* ; John Miaw, 
lljron; Mrlicn Slow, N'.»rwr»j, H. H 
Thajrrr, Pari* I/**! Tum-r, lturk£' 11. 
Sinwt MistRiM. Jacob IS. Wratworth, 
IinwnfieM; J.i'm K Willi*, HrownfloM, 
Mark F. William, Denmark. 
I lia following ra»>« are all that bad l^vii 
di«j- * -<1 of bj trial, up to Wcdn- lajr night 
Ceo. I1. Hooper, r». Iloruro t'unnningi. 
Thia ia an action of tr< *[ u m behalf of 
proprietor*of th" l'ar»* Hill M ting II >u» 
a^ainat J. Irn.J.'nt, lor rnt^rin^ up n tlio 
Common, in tin* tillage. I'rft elaitm th« 
Common a* hi* property, on tho plea tlut 
I ho condition* of tlio deed, by whirli tli« 
properly wu# originally conveyed, hato been 
It ilwn, at. I ti>it it »!iOul I n >w retort to 
him. Carried up to l.»w Court. *> 1- 
enow an I Kimball fur pl'IT., Walton ami 
llaaiing* for deft. 
Cyrua W .rm« II rj, I'ypru* llmti* Art. .n 
to reenter money !■ >«t »n a wager. Carried 
t > Law Court on Iteport. Itditcr f»r pIT. 
\VaIt»n, Uandall forded. 
On W«*lo-<Uy tho juror* m r»» 1 
until Friday u< .ming. when t!i>. 'Inn 1 Jury 
will Ik> m»i IJ to make rrj irt. 
Au unutiul number of new entries ha*#1 
l«^n mi l" at tbi« tcru,amounting to a'»oUt 
three hundred. 
It ii j r.dnbjo tliat the famou* branch of 
I r->mi« ca« •, M irjr Tol'i.i ipin«t .?• p-i 
C Shaw, which w.n tri«^l laat No»emb"r, 
will l»< again taken up for trial, on Friday. 
for ilu 0»f..ii! IVmirrat. 
Iltri Mil »\ Ciiui The Ilepubliean* 
of I'ari* uMimhled at tho Town II<jui»>, on 
\\ idntoday, \u^iiai I Jtli, | urxiiaut to n »• 
ins-, n .1 .hit I•• Tiiit tt, Chairman, and 
II. I'. Hammond, Secretary. 
Tim I >1 lowing gentlemen wero choocn, by 
I tUot, a* (1 I gau * to tho County < onn n- 
tion 
U. S Stctrnv Charka l!u«%dl, S 1*. 
Maxim, William >wctt, Kphraim Maxim, 
I'mir-am ller*ey, Sam'I W. Muuharn, .laim* 
I)i'-ritig an.I U m l»«-enng. 
It I 'Ihat tho «!• l«-jr:*t»« l»» in- 
«truct*d to g«» f..r tho old Senators, at tl 
Convention. 
A motion to inatruct tho delegat'* t> go 
for \ldm l liaaa, for llegiatcr ol l>e»-da, w.i* 
negatitid byatuloof IJ in lavor, to o.i 
again«i» 
Adjourned. 
Joll.V DKN'NKTT, Chairman. 
II. K. UtMMoMi, .Secretary. 
I TIk n«iiifi| |)rn>.«rat. 
At t!>" 1! publican Cau.ua holdeu in 
"•utuner. on th<> I• 'tl* uf Anguit, 1- 7, I r 
the j urj f el «ing deb gat. * t.< attml 
tho Sna'..ritl and County Cont-nti>n, 
to U> held at S >uth Pari* the l'.*tli in«t. It. 
\ ru> II, waa ch *■"ti i.airman, and l'> 1 
II..U. > <r«tarr. Mai" i!. k f thei d- 
lowing prrauM to act a* >1 b*g*tca 
L'UII lllabew, > 'lollloll Umh<'<', J. J. At- 
bott and II. V. 1 ii' II. 
The lolhwiti^ r> solution wa« off mI hr 
J. M. I-me and arc pt«d hj tho Caucu*. 
Whena», tho town of >umn r L-a u«f«r 
had an* County Offiwr, tbrrvlorw 
It.i. i .• Mrwffitl n laCovntj 
Content! n l»* instructed t» prwut th<- 
name of liilb>Tt llarrett, Kw|., M a cundi* 
dato f. r tho offiee of County Coiamu»ioti r, 
and to u*c all fair and hoii raMe mean* to 
••i iiro hi* nouiinatiou an 1 ultimate election 
to that otfiiv. 
I J, riiat the prof»«lin^« of thi« Cau- 
out l>o publial d in th" I'll >rd flnoi > rat. 
II. ^ TI'KLL, ( 1,airman. 
It. f. III.vi0«8 cretarjr 
As K*»\< irui"N (Jo* I rn a ■ r M. ttt. 
The Ut <1 intclli^'lieu fr>tu Mi toari »h <«* 
that Uulliita, emancipationist, ha* I- -n 
1 (iovernor uf tint Mat'. Thi* i» 
tleecing tho li .r! r liuflim* id th«ir J n. 
lor M." ri. ali« r tho r<putati >u » .<• Iia* 
acquired tlio protector of tho w >r<t of 
I «nU tyrant*, toe ma upUdlly 
and < hvt a man favoraMo to ttnanij tti >n. 
f »r her '• n rn r, an 1 that within » > *li rl 
a time, • etua uliu *l it. iwj f. lu'itM1.!' 
Tho r*ult •« tli ; unto of ttio ] 4£iin*t 
tut r>«tvil ] ilitiriam, un l w ll might the 
latter cl i-» n- rt to the d *J» rato m> i«ur< 
w!,irh have vtitu< -cd, to »a»'»t!i »ink- 
hig »hip. Tbcy iuu»t hatel> ■•■it well aware 
ut the wcuLjji.-- of their j oaition. 
Sii«mm» ArraiR—Font Yot*u I.ititc 
Dim.imh ix Wart rvillk. «»n Thur»lay 
etenin;.' uf la»t waak, aaren young laJi>«, 
rt">idi."£ in Watmille. went into what 
i« 
calhd t'rumn tt'» Stream, aS»uton»>-(Gurtli 
of a mile frvin WaterrllUt Village, lor tin 
purport oI lathing, and in 
a tcrj f#» mo* 
ni'nt* f'»ur of th« p v«-n found a wat< ry 
pnT». Tli« hank i« «|u«»t«s'p. an I 
it i« 
■>ii|.|x>M'l that one or two of tlum »< ntur-d 
beyond thrir d«'pth, and the other* were 
drowned in attoiiipting tlx ir raaeut. Tl 
alarm w.i* iimtaiitlv gitren, an ! thrre of the 
hodiea wrfii found it abort di»taneo fr>)tn th< 
•pot, floating on tha furiaco ol 
the water, 
and tho other wa* t iuud in t!»>» flreim, 
Th. j were n it in tho 
w*t. r oter thirty inin- 
ute», and although <fl<>rt* w»ro mado for 
•ereral hotin to reauncitato tliem, they 
proved fruitlea*. Two of t!iu young ladie* 
who wfni drown 1 wvro daught- r» of Mr 
It. F. Soulo and tho other two were daugh- 
ter! of Mr. lirant, a piano forte man- 
ufacturer, n >w at work in U»*ton. hut who 
r«aidea ju Wat. rullu. Mr*. <•ruitr. t!i«- 
mother oi two of tha girl», ruiho>l into th 
water to reacua them, and woa heraell aax-d, 
with gr.-at difficulty, nearly exhausted.— 
Their ag.a varied Irom elcTua to 
fourteen. 
[lUogor Wbig. 
Protest of Public Opinion in Scvcat7 
Yean 
At tli« flrnt wlon < f th» l ^i*l»luro t,f 
Maryland, to which William l'inrkn»y u.n 
••IpctflJ, ha made a apeccli uj> m the r ,rt 
of a committer appointed to fonanltr i'..« 
law* ol that »tat« prohibiting tho .dinury 
emancij ilion of »la«<-« in th« cour».' ,f 
which ha tia-d tho following extr^ rln »fy 
Ijtng'i »g>; nt lei«t w« ihouM think": 't 
!anfju»g«e*trorditary il itw r-t-» (all Ir 
the li|« of a Maryland Ic^iiUt ,r in ir 
Jaya; 
•• For ahimc, »Ir! I»*t u« throw oT t11 
m:i*k, 'tU a cohwt h mi-at l-«t.n'il t > 
wnrll will **+ thrtjii^li it. It wi'l 
thu* l<> talk like phi|o«"fd»r» and .v-t 
unrelenting tyrant*; • p"rf !'u'!v 
moulting it with liU-rty for «<ir t it. | 
Actual oppnwioQ for oil!* cotnm rit.»ry 
• • • • • 
••That tb« dangcroi • «vw«i- |H»r>< 
thia »ratem of b>*n<l at; h»»e not a« r-' n 
hit, liom not |<rm they n»r<-r will '« \i 
hm«t Ihtiipffllltnt ha« tot K.-en pofli i- t 
mado to prelude ip» i»!ati<>n and 
turf. To nit. »ir, nothing I >r which I I > 
not the •vidtnc* of my «••«» • i« nior* •' i», 
than that il trill >>nr i/oy »/ >lr 
mo far h'-rtt/ tchi< h it thr ntal ;>rinri;< 
d rrpuhhr." 
\Va» not tin* Unjuajp* prophetic ■* A 
we not now ruled hy a government w 
•n>vra at the Declaration of In l--j-|.-i 
a government which i« the fir*t that ! i* n \ 
<v! hrntM theanniteiwyor »' »t-. i. 
at the Federal capital; a government w 
nit lie*itate to declare t»i»t " " 
endowed by nature with un^ja^l r 
an I that *otne wrn de*ign*d to ha» 
and other# to I* their ma.-t. r« 
If a win «m t» utt' T • i' •! m«i1m 
w, hate .,u.,tcd from thi* • ■' 
net's, in th« legislature of Maryland 
|«',7. he wou'.d, »* f»"i»" 
Irate the *tat.\ > are.-ly a !• •• 
altr wat up >n a C nt,om in " •* 
jeikt ago, who con*eot«i to «t »« «*» ; rT 
of a meeting wlii<-h elected Fraoci* IV 1 
tdaltptoto th* PUHhw* 
Plnckney, boweter, in«t.>a 1 of • 
Mtib«d '[' r bla 11 Jo •! M wm el 
ammbtrtflb* ifw» 
land a* aoon a« hi. leglalatlto «• "" "I■ 
and lavnmo President ol the IV "I. 
Yftut Mil My MM i>n wWl Um 
ture of tl"« pr-jre-we hare mad- • 
then in liberal and •olighten l »ut ■•••». 
•kip. P*—1 
Tin F.***nrario\ M'trm- *r i* >' 
Mlm. The St. i»ui< Democrat, e lament- 
ing upon tb« return* of the election, «»y« 
•• The return" are now giten. with th-i 
■zeepti m of two precinct*. which un •' » J 
giro llollin* a *null unjirity. t ua w»l ; 
hia maj»rity in thi entire county 
lx>ui» wore than eighteen hdn lr> I and 
totee. The tote polled in the .-Hinty " ■« 
•mailer than wm anticipated. a gr-at niir-.y 
adopted citiien* refuaing to rote for M r 
Kuliin* on account ol hi* hating heni * 
Know Nothing. Many Amen 4n«. t 
voted for Stnwart on the eletery |tt 
XI,ua the wholo tote polled *»* a»«iut eh n 
tb'Maand f»*e hundred In Augu«t li»'. 
howrtcr, Um toto polled for gotcrnor w.u 
tttd.ut thirteen thnuaaud nine hundr 
Since tliat time th-ri hate bwn ro re tl in 
a thuuwnd tutert naturalii •>!. at.d m / 
wh«w rtaldenee entitled them lo r«t t * 
yrar that did not la»t year *■• that. I t 
tho full toto Wn polled, U>< re * -old 
t,aT« bean Utf than ttft**»» thou*ao«l. I* ♦ 
thu* *een that a»«iut thirtyHw hu«. 
,„t.» were not p .lUd. niuftenth. ol whi 
ar* ultra Irco ►»•!. t>»n a direct emar. 
patiun, uncu»»>arra» d hy any ;«rty »»' 
d.nt*. *• «n»y. thertliw, in the four 
calculate up-m a d« * wking M^j r 
t ,ur thousand toU-r*. Thia I. t< ry 
IMU! Hi t VTV c!i.«tiii». At tl... \ 
l,s ti .|«. Mivor Wiinor Ulkdof obttli 
» char w-U'rity oter both hit eoa|-t.t r. 
1 |,v two or thw hundred ; now w.« l at 
rtrri-d th* city ' v l-'urt«*n l.un-lr ! 
thirty-four. Thi* *!iow* the rap. lity >i t • 
grow th of tho fret ^ »il •entiment within 
?,.t four month*, and the triumph, ao 
a* it tatoltea a m< r«- local tictory, it j 
enough for one day. 
l„,- mins»- m • wrn v Cm 
T■ ,N,. The Minn.- tian, ot duly I. MJ 
••We a^;iin call t!. I MM ":i » 
to the !a>*t t'i »t the t!ur I «' 
of the cuwtitutional cni»tei.t»t.nw.H 
to-m -r and;.*}' 1 
vWdingoB the part ol the taction* mm r.tt 
wb0 MMl Mii^adiy IB tbt« W U « 
K r." They h*W raw* I the U*t m »n 
,-an proenre, on aur preteai. to Uk 
in iheir ill*£»l «W*ratJ >»•, and th v 
number fifty-four—jo»ton-i »|f of th«m 
Ix-r of nii'iafx^n which thnr •• aim that 
cuurention con»i»ta of. Tim* tln-v haij 
met and a«lj >urnrtl, <S in,; not Ir m < 
to dar. Th«rc th^r aiv, w ill *u I'm 
men r-atal a* • I> IrpitM,'two of *: 
nc*rr i*o-ir«l * ti'tt for tl ^pli o »!,. 
tlirr hi.I. an<l tin* third a r ij. ut of It n- 
nepin county. 
•• IVy Ii»t« finally conflnd*! to jpi cn 
with thi* fifty-four—being lit* tl. ui • 
runt—and mi'.o u f«n»titu'.i«n. J 
1 i.»i. Ir au < hi* j i%. rnn. • i' 
th*< K<'|>uf>)i<~.tti*, un I brigi tl.at th 4 tin 
(ration and Congr»-« arw on thrir •ido. ! 
will *»neti,n thrir constitution lot u .t 
may l. i| p>*ti. The* men, in fact. oj/>• 
u t 
what tin* [ >[ !c of Minn* >U think .ft 
pour*!, Their nlianc* it upon j; >v >irnij ut 
money ami g vernuunt rascality. 
" Ibt l-ga!N organize J wmtjaw 
hard at work, and pojjr • «iraj ,il!t •.» 
tU bu*ifN »«. It aliuwt »• in* ti 4t it» pit 
^r* nill baro their roh»tituti<>n romp! '• l 
and In lor» tho jvoj|.«, t»f,iro th» boj»i:«itei 
cunnouru w rk. Tba minority 
may r<»«t a**urcd th*t tin v lire ^ 
! tin in- 
*!'.»• « iota u mortal warfare with tin r : 
ponent*, and there wiil '«• no letting u» m 
that »id«." 
DanM TI ayer, ooe of tl I !• «t in! i' 
UnU of North AdNUtUlMndMllli « 
a^ed ahoul M yeaja. Ivan 
h"rn it 
Taunton, January l!*, 17?*>, and li« 
" 
i'.inwar during hi*eurlr lif*. In I*' !• 
in o red to Florida, wlnm ba nahltd about 
forty year*, and titice then he hn« 
be»n an 
inhabitant of North Aha) llowaa 
burn J 
In Florida, by the »idu of hla 
" The eye» of your 
l*lovad, aft«r ■>» 
Ima crying," FuncU call* 
" ornamtutal 
fretwork." 
A Coon J»w«. William Walla Blown, 
the colored orator. who U *> black 
i- 
*.m« while in. ii. t.»U a ««rj g m.1 at^T at 
th# Afcingtoa celebration on Saturday. On 
% «toantK>*t on rarup* l.il< the other <lav 
le »#8t t» »1 breakfast tab}# with tlm 
ether | i«»'r^r». Just M tie took hU aral. 
a dark c»-! r-d white man railed a wait- r 
an 1 asked if «.vl>>rcd pcrvona were admitted 
to the table with white folk*. Tha wait' r 
Oi l not know curlW what to mt, m I' 
called the Captain, who on «nt<Ting lU 
f»Wn etii|niml w!k» ha I tailed f»»r him "I. 
air," said Afr. ffrv i, j 'nting t> the ilirk 
itMfjr ; " I i!>iir* to kn 
■<* if it it jour 
ri'«t>'in to allow i>>lore>! po'pJ-'' at Ibe regu- 
lar table V The ca| tain replied that no 
Otyrtion ha ! ever Un ra.vle before, 
an I 
•eeiug the dark white man eri ?<-nt!v ami 
<ve>] 
in apiri*. appealed t«» the jwrixitr ul the 
<».|.>r»xl orator, to allow him t > remain. Mr. 
|tr'«n finally consented, and at thia turn of 
affair* th white man. who wa« so black a« 
to le pa»»«d !' r a negro, I«fk th« U' le in 
u"<*r Ui«,ru»t ami ui a''« tj »}cak Lia 
thoughts. (Traveller. 
At a sorting of tl * bondholder* of the 
Kennehee ami Portland Railroad. at itrun*- 
* k. x»tur'hv, the<• niraitu nt I 
at a pr^iima meeting to co-operate with tl>< 
tr »t «. ascertain wliat arrange.' nt* o%uM 
be »»'!( in relation t > running i!m road, 
r-j rted tl.at inasmuch m tfwy haj haU 
« a»«' ui*agrvtnent as to tbe nature of th ir 
JutM. th»*_T wrr* unaMe to mak>' a formal 
report, an I at their own n*|ue»t they were 
Kw barged. Tlje Truster* are thus left t.i 
la«t w. k. maniv-d ami pr < i«i jtv J it for a 
ivyage, anj with his son and daug't.-riu- 
law, kl Mil l'»r a trip <Jown the gulf. 
Tie last adtice* frnui I'uropa in<licat« the 
alm««t certainty of magnificent Larval* in 
Kngiaad. I ran an I >|>aiu, togatlwr with a 
better Tintag« in France than tliere has l>e»n 
He hare f.Mr. Suai. l 1'. re*. »itu.it< 
I 
•istiDft of «l it biT b* h»l furkl tbi* M^ukin 
an 1 a valuaM y i- i>f o*en Mr. I' t» 
la J ft mrr * *wea|v hia»%lf. tic had ju*t 
J'.n-o hi* in mti tV- !wrn an I ti<«l t!i«m 
tj the cUnchioii*. wh<n tW I->lt »trucV. 
yr •truttng b3t depfnioj btm a' 
li.« mm. 
Tb« i|ur*ti»n a* to who wm the ! mv «l 
fc«m ilrfcit !t • -ttl 1 by the Committ-j uf 
th" C in at n Council Iwi >wn; < i-n J» k* 
»^n'» ^'11 Hi>* u|-■:> I.i^ut. r <1. «. »rt tt \V. 
]•»< kit.»n. uf the Ftr**kK '£ita«-bi V-w York 
\ luuto n. 
I"! li 'O iwit'J, it»J! th- cUvtmn Ij 
<\.*ijTvwi of "**• t» ->p eight l»-in *r*t«, or 
t • 
M «r» Zdl'o-f*. I! l<r »r»l Ktl» nl; .• 
doubtful. Tho n-w legislature U !>-•«» *• 
mtu* in U>th tranche*. Tho majority uf 
lltrmfur ••.mnior will »cv««i ten tluu- 
■UmI. 
Keturn* fnm NWti<« in !"wa, i : 
up » !ur kl n w< :>*ututiv>a, at 
ftgftibM it. Tbi counti■« la bvar from will 
| r, 'a'ly incTv-a-- the uw. r»tj f r thj CwD- 
MiluUao. 
r.cturr.a of Uu Ncbnukft Co«ijjm»wnal 
clrct b ft'm all but oa« c anty, giw 1 r- 
pi» d, I'm .Tat, 11?0; Chapman. D it* 
erat uaJ j r -til incumbent. 1 III; lUnkm, 
■ 
■ 
hikiix wa« arr -u i la*t wo ». uti a charge 
f it, .n ft ip..!•£ to git birth to a •'iilJ. 
wbich »h clam. 1 to Iw the Inr t> t 
HurUi V, nut-' >he claimed t» I« tn m«/■ 
la*t winter, and wh»'ti a j h_\*. -ian va« nt 
t m»k~ ab naMit \t.ot». »lic ki..«n 
critao. Alter «N>ti*ult<ng with tho j r.ijvr 
oKlis*, be aawiotfJ bit to carry out her in- 
let -1 >bfir *»• tit. by arraii^t-ra* nt, »l 
wiw» arr*-»t»l ami her i-rimitial inVutiob* 
«t|*»-J. The jv naiir f r thia ulLutv, i* 
t n yt*r» ic tin- Mate's 1'r.am. 
Ti \ ii. The return* from ih-r- cfntM c- 
t n in 1 ia«. *h a the triuDij li of t 
Prowntie raiKlalate for (k»T«m >r v<t 
< n. > »m li u«t .ti, who run a* the Am- ri- 
can cwoiltdat*. by more tlan I'JJMJO ma; if 
u< i-*!* l»' ralK*. auJ Mh uitn'vrt uf 
( tigrt -.i arc r.rta ftdmltiiftfati a men. 
On the *>tli al \njju»t, tie pnt Sn<m 
At " it Tuck muD* ISnin", wa« T I «t 
Iup;, 10 f«*t I'jrh, an-1 J. t wije. Such 
u tub • «f u»uw will n »t t*» hkcljr t Uuup* 
t« ar t.lf m a* >a. 
• 
■ 
Jui- a \» V».4W. uf l"u 
btl>T, which *4* origin ill* itit».*i l«*l t b»' 
1 int. r> I, 41 w t '|f n or li«t •» 
N'f* 1 rk. It t« «. >« % i» .k «M, 111J il» 
c! l'u Miifrt!,*! it tLm * oa it* f [ u- 
•• i >Ji' don't } u»!unr» Nature?** «ai.I 
a j 'iing Utlr to a jgmtl--man on '>.«rda 
Mnml- At jui»>S up tl>o llu«l« n rii r. Tl 
j»-ntUman ■••unx! h*r that h* dil 
"(tet*utt!j." " (j)i! 14 Jo I," tai l thv 
ntliuiittltc jounj laJj. " I liute upon it. 
Lo«t wwk wc w« nt on an « i -ur*I *n up U.. 
m «t lotrly mountain, an.I u wr tl' 
top br ths tiia of th« mon magnificent 
litt v' Ukf »n on* ii4c tlwn wcr<* >uc!i «u- 
ehaotlnj rock*, and cn the o:\-r—«hrab 
»„ nc. hot I wiw « ■ (Mlghted, the.-* vai 
»• much naturv ftboct it." And the »n- 
tl-man. nn .' L' to cxj>rvM in wctii, UiwoU 
hU admiration. 
INjblic Conveyance* 
Ctil U-Wt Sot TU I'llll r «l'"ITUND. 
MiruinK inkin, 6 A.M. 
Noon train, 11.43 
" 
Kiwiuf train, 5.10 I'. M. 
So. Pan n» n*vi>T*» Pond, P.i run Ac. 
M tihoj; train, 0.20 \. M. 
Alum *>n tnun, 3.15 P. II. 
Fr^nin,; train from l'urtland to So. Parte 
arrive* at 7.20. 
!v'4\o S>ut!» Part* (>t 
r» ry afttm.i >u at 3.13, <>n art it al of afur- 
boon tnin. 
Su^-a Icaro S >utb Pari* f.ir Krr«burjj, 
TumiuY. Tiiut»Uj, and Saturday, nn r.rri- 
tal uf the aft'-mo >n train frvtu Portland. 
>:•*£••» lra»® South Pari* f ir Wutcriurd 
an I I."till, Turadaj, Tliaradajr an.I Situr- 
day, oa arrival of tUc uunuug traiu fr >w 
Port 1 anil. 
Carriage* run regularly from Pari* Mil] 
an I Norway Villa-*, to coniu<ct with tlit; 
Mirral train*. 
Tho ^urntgat# i« buwlr rnjpgtsl in r«• 
ti wing t! t«*titoony in tin' Mtu »f Mr* 
C«ninii|! tiu. ih work* at it from 8 A. 
M. t.ll !•) P. M and !>.v alrvadt nod tu re 




II 4k|ii<-t lute », M ,v J, Jo*,*, 
(!• il» —I ffrl wkW (iMi(atMM I jihi Cor 
lh» • tn» ><-J l.»m » ui in* itoilit. IV. in 
1 
.in lliyiuft, « I "tf ctil. iu ah'i » «* I 
ttk*n «nlh artfio |ui»t, Art «| «iii| roll*1 
W 
«lhi ti4*J »• I tUr |*4i K«*U* h (la turd » 
I • 
|V>( «rirni|ti( «»Mf « bite m*t I iKt P 
I 
: I Ilk % 
W M. I I. I/.II.H, 111 41 I.. 
! I U 
K K K —Fi«|i, O. ibr ,-«»»•• mf S 
* ik. T 
l«W»» Il»»« «lr« I |*r»|»Vnrf Hi* ««wt « t}> 
•Sr iHiklhUirii 'TtV ti{9|Uiin^ fri.H, »f»t !\| »u !• 
I 
4v 14k I I «% tlfvp» |%t i«.i '1 
»* I l< « m « 1J |^a 
iHf 1% U. f.' • 11 It oUl '!*» l«Vf»rt lr*» 
iuui)'.i: i. r,u •«) 
r.,1 11 wiK;'ki*l di l*ViW* *t 
Ih J 1% .!>!►<•, will l!i ha h t» 
l*ilrl imril. !*«IU*T. *«Cti, IIii. 
A'wr-I with ib>*«p ni if* lt» ini» 
lll.ty'1'H.Il'* mit 11 «|>|> "J liraa 
I*La k ia, lux I>i •|iii, W ikn 
|IiU!>mI'i limMD* I'll-|M .U 
II. II II li C>.|l,t<iili«JlSui At 
W.itti'i nuiio or Wilt. CHtaat.— 
>«i ii rtnii 4 ttn | 1 Midwerw um >! >• 
r||,ifn.|lli lIll, Ok) ill HMIflnW »«•'»Hrr» »ll< 
■.I Ii '4 » iritMH lrwii*>. u>l itttH Mnruij lu« 
ti 1 ■ Irt-xli -I Ii* im liiH| I ui* im 41I I in* lUUutu 
fr\ l> «■ irat !i«| miWiI l" |*"> ibiiw 
ton Mrwl, Ii >*t >n. l'rjjiri.J.r*. X»M if 
th*»r af -nt* rtrrvwbw. 
ifUII.IITON »I\UMT 
Thi kiim, A«|. ii, 
f —T>» |mn! !W, h U-I lril. H r f'»r *nm 1, )!•. 
!.!•,.«»: i|ihh| |1<*. I" all frti.l, I.. 






1 ILDKN F. NEAL, A.M., Principal 
M >< \ \ Ml IK It.UlUOttX, I'ldtptir** 
V. t«H m> BMi»>4nrf m« l)»r MU it« I Ifcr mb* A ! 
Mr. NV«I tut ba<! imrHi'Bl rh«*vf^«T t!w*rhi*. 
ihrM I H l» trn*. Tb» IWltf* pUu.Ui. 
'I tt*—h n i#hi 
l'i Ixhm r* •»3..V). 
I' 1*1*1 IRrltlJln{ «'mnI, wl 
*• X i'. !• '• li«" 
'-•II f* I' ll |». *| bo**1 »i>l ri,' l«> U«jft! 
J« 1^1 I'll f. VKtJOWf'. Scr«rl»r\. 
Il.lf.i., J J. 31, l«i7. 
I'tNia, %•*«.« IJi'., IH57. 
/ int'J lh' 'iir ..f th Mil-nil- r, t«i 
\V IMNN,! u» lirjr |r»j amlilwrthrr 
I Tlli^ w«Pf< r •»»'*•»» »f»' rn|.H«lr.' 
1 
• «•"•» «ui Ul# ihioi .•■-it arj IMJ an,) 
1.1.1 J All K.IIAXMO.X. 
T* fJU rC•WMim in m/ti 
fvim/y 
1*1 IK »« lH" town #»f IViii, AiklitrMM;» ir*| rtlu'U rrftf« •~ni m l 
1**% %• i«f hmnwnlJit l^nlf |«b U* Int 'Vm«slv ?H it i|««v 
i«hmI t fcifHw** • ut l»' .»|i I o'» ih» |Hliti »t| of J» li 
4I> i «4h* I« lit lUo %cif hi3, an. I lr«(|i«i| 
fin«i Ibf CbM? r««4*! Ml W U R |1 
Ih« \»»lr»i»»Hiii iIm* Omnh nvir >»| 
ir P t' itli INrUw'* it ml in tin mo*I ron* 
iriiwil |»t«r-r if th* Arromm u| |wUir 
ll tlrl; HIhI U It tiilj iImI A «i.lt MM I l»- I •! 4lt' I 
It*.It Hill In I* III n«(i t!»#* I ml •III* nw| 
.tuaWtf ill |!ir tit lUr two l^lt |» nn«r 
lit* il»'»l fr*%ru \\ iiflhly |\ ! Ialhi« Mfn ih,i I .if ur* 
I. I > < t 111 «' ♦> • • » | '? |H 11• 
• n nf J I' ll(ii*r(rl %l.v will tx* *rr> < \| *»«i%f» M 
>M \\. i... .. u«k j«#r h hum»!»'.• U«U la 
di»r iittHHk* ftfilt'I I iliott, or mil (Mill of »it>l (*mt.i« 
l>• thit % nil ll nay il'-rm |«r |-rr, »*■ buU 
i«j iSiriiliiHi ii m>4 lui4tiiMi llul ibf mnli 4 
tSr |'|4*Im iih% ri«|utft «*r iii.iV>" 4 Wrw Im'ili *11 
■ " ♦ '• 1 1 I W• •• tHHl ai 
<»r I kl% ni.i\ d vol t*«l, |m iu.» |k»ihi on 9hi* 
I iii«tl bftwftn J «wn Inh^ «>! thfta 
il Mi '• ti«m#f, miii whrif it oi.l I » 
R^mMmnUl# Ihi* iiiir ♦« !«%••»« * ruf Ii iHl#«»f 
J'oivl ^ I hU'li lil«t«* .imj * mVriK*9he 
• th%• I I m hi% I I aid in mil? Iw I* 
ilir -*1"►%r twin « ih«I mini hp pni %«»nr UhU 
to %ifw •ma touir* ami tii« xitimie miia I<k*4Ii*mi 
in whit. i»r in |t#rt >• mml« ll «)irv«li m 11 m « 
U^itim* 4* )« *1 
Ami a« in «I»M% !• kI *• ill (W *%. 
II Iftul*"!* lilt v\ mJ itonlffl 
IVtu, JuU l«i, 1*57. 
ST VTC or MA I Nr.. 
OtFitfcPt •••— 
I < mi i> 11 (KI, i, »i Hit troth tin% t»l J«!>, 
\ l» I 
.'n .rUtiNfUrrt «h •« IS- firit•» trr 
t* t*»*|wMt«tl '•*, »•%<! that inquiry int" I Ii' lit*i iM 
••I h»* i*i»j»tit'*ii» it \|* «»»t, it •• tli I f* 1 
if itf (Ir '..Iff u« \t, it ll 'i I '■ I* I «t k \ M.« * I 
I Hr IKt tl * fW tlf n*K«» Hiri.fKMirtl in *,lkl 
tllMrti; i., f- i.t|rl% bI1< %% l*tf It % i» * H I »rii,j 
i.t IV |mii t Mini %»n»«>m » nil! l*» !t.«*l in th* *!• 
null, piitl »s li lbff laraiam ink* n in ihf 
\ti I M i• t**i11%• i«• i, <U tt »»•••■ mi iii * 
j k «• UN-1 |H« r«4ii'iiu«i'Hn •* In uaj 
iitfrvtlrtl, lit iMmnf hIImMnI it^»i#« «»f hi I |»* 
(hire |**ltli«* pUff* itt I l*t«ivi, » » I |ul>.i»h« •! 
■ 
I 
t*l ihf ili#* r*- mvi, Ir wt^, ft#nri«t ami 
p *»« t|, it -I.t ?«lf iil)l Mni »4I«| IIWH* «l tm- f• 
IP^, t»« |Im « '« ill tl ill prtM*lf• MM I ftX|*»f:|l|INI» 
's h»% u.'t ||* | >a%rr t>f Mia |-* «11<• | 
Altn»: MXXtt Itl.U K ( 
\ II » « *' » 
I J 
1 « % * It 
• *. |||<r |«mMk i.-n a.» I »»-«-• -*•.»'% ttBf'i"-' * 
i*i «t tin *!»»* tlkM !♦ ini If it ll»# « r*»»d 
# 
r*t*4 y«ir |«rtiti »ti« r• »i «m Mir It »»>N« Vit 
•- « « a***-* r nnI 4 » t> ftrt! »»**jr i«'. 
|l %6»U, Jut. t».la. If -I. 
srirr. ok mum:. 
h t •!»*•" •■*** b'll rl nl »I* %llif I 
I 
1 llK" f'»"' n(iiii(fift »\n» 
I \f, t< I k \ M # 
i-4Mllft Ukr in llif |HtKiU'« tl»# C *»1 ,T|. 
\ 
| • t»•'>»* 4 h h( IU »»l! ** •, « 
\ 
»• ■» lt««> l»j fiiMM tlwt Mr }'»!l. "• 
1 
'! > l% llllh <»d " It) •'<•! (Mil lud lit 
*•»»•! 4'*' >- |*.i> |\»% in 
I 
'• MtlU in l.itrr- 
J<»US S. Ul>IH\M».\ .:»J 3; uW,cr». 
ktate ur maim:. 
1 
• 1 I 'i «!.. I J l>, 
^Irntt 1> ■ •; (inn ir mnl iltnl iltr j» 
ii mil r, ami I hat mln the u«iit«if 
lii«i lb# i'uihiIi t'i urn -i <iin> iini ( ail ill- Ihwh* 
M* ml-i* llic lll«h *1*% «•! I li !o't \t,«il I■ n it*• It 
\. M .iihI iLrai' |«v<ii I I *ir* the I' I'M* 
•t"«fi| in MnI I' i»J i mm Utlrl nll.'i 
«i* * • lii .ii«{ M ill i*iilt<'»^itil Hilimir* mil 
mil Mirb iiflirr Itir Mil1 • « iki n I'1 till* [ ft-miM m 
1 
"I umiu; alti 'MuJ <*'|>»«'|Mi| *4nl |wlttluM ttn*t n| 
ml, ili unrfi in m<i4 iipfin 11*€ii'*|ficfiwit 
ivbilMil I mm, ami |i l luhisl thin* Hull 
tbv lii>( of »■«! |Mti'ii * mnl • »»l» nf I tie i.lW 
llill'V i'hH l**l'l* Mllll I III** til |uflfilir( III tbi nil 
■ i>*l til |4|m4u >mI (af|nmiNiM uiy ibm nml 
thrrr ajij ir umI thrw cjiim-il x>>\ iln v Ii4» 
..... ,U'» : AIA \ll 111.\€ U. t .a, 
V l.'l > I I "I I *1 l.ll I 
Allrrlt \l.\ All lil.A* K, I Irilt. 
I 
4HW«ri| llir liml ul • .ininralif n| llir ril.ilr of 
-ii riii \ »:mi hi ..!• 
Ii l-ilJ ('iimI). dcrr in I, Ii* filin; t '*1 -iltlf 
I 
• hit »rr nnl.I l»i the»»Ulr ul >41)1 <]rrr«M .I lo 
Mlkr inuM Imir tntiarol: »a I <iIn Iwi' 
Ul ilimimli lL« .i .I, t.) * xLti>•• • lb' 'i>i» In 
JuU 2lib. I--.7. JOHN IMIIKV. 
Cellini & Bcady-Mado Cr;i\o 
Clotuos, 
(OMTA<irftf MAM). ALIO 
Doors, Window Frames, Bash, &c. 
M tn .iiii luu to ottii r, lii 
/. a > u it »: " * .v mi\. 
27 SOI Til WOOUtfTOCK. 
v_m ; n~r t?> 
fainnnip Opened! 
E. F. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
s o i T n I* A i: in, 
l!'<i»rlf«l!» IH HI'IW In iH- | l« |VM ! Mil I'.Ik I »• 
• •I (Kix.l I'.ittult tli.it Iti't Ink* iIm* • tump. 
Popular Candidates, 
}'»r tKf |»<>pla »nl, 
Gooda lor Gentlemen's Wear, 
ctiviiiTiia Mr 
AMCItH IN. rillM It. AM) 
German Broadcloths 
fcf,,iifrfrrf Islul mil t|imlitji, 
DOESKINS. CAS SI MERES. 
Szttinctts and 
LIU ^ J ^ Jv^J. 
I«;n ili.ui'tv • •• I «f thr nrhr«l «lilfi,wu|| 
»hi<h mil lir fouml 
FANCY SILK VELVETS. 
SilL Qnnodin™. M ill -h, V'ulon- 
cini, CanhmorO ', Szo, 
All «fw liirh » ill'•» «"M '•» iIm • • <>1. of at4il« ml" 
MlUT I" AMIIOM \lll.i: MANMIlt, 
Wnrrnntcd to Fa or No 8al«. 
*l*hr* will nU» Irrji r»» li«.i«l mi »• •rfrnrnt •» 
Rcady-mado Clotlni.«j 
V M) I' I It > I S II I .\ ti COO DM 
TtfgHhri Willi * (ml 4>n»liurnl nf 
XT Jl a' H a 3) e A X* s, 
OfthrUlr't • 1 \I• i, w ?i it Si will I• lull liiw fifrull 
in !•* fun>• J iu ilir I'imimU. 
stom: u ru. 
< * A N .'I l>, «i i*i .i i, I I \ 
■ » -i ■ t ,t n», li » 'In. •. 
iw.uin nHiiUiiiM-iii wi'l l» jhMi. T" 
FURNITURE BOOMS! 
•p.tr. ■ « I 
HiMkIkiI 
FU .1 HI TUBE H9QMS, 
AT HOi;Til I'.tltlii, 
A tin !■'»« 
EAST OF THE MtTiiOOIST CHUP.CH, 
Wli n» H» krf{»• #»> i*i mtlt » h » .» 
<2C.\ Kit It. A?* SO in Mi: NT OF 
r u y. Ti 2 y :: £ 7 
or tMk 
l.ntr*«t nml ! it•hiiiuntili* !»•«, 
W • « It V \» • v> 
in n iicii vsr.n i:mi:\vnr.m:. 
Rcady-Mn !o Colnns, 
!! it., ruMUnllj t> U4111. 
iMvm «!<.»;«>• 
B'.m SM92S LEATHER 
A. L 8. 3IIUnTLr.Fr k CO., 
Comnunion Merchant*, 
no. »;i Miiiiu.r. -rur.iiT. rnnri nn, 
lirfVo ji»«l imiiril 4 big) •t"«k «'l* 
I ININii HKINK, 
> 
SHOE TOOLS AND SHOE FINDINGS. 
Ann, 1 1 muc <*n< ft or 
Boots, Shoos and Rubbers. 
a mil iiTi.rrr. j« 
m 1.* o -»f 1 *»:ti.»:i V 
!"•! mi« ID, I*1!*. 
REMOVALt 
1 
(.• Milt nif n*> I .11 itiol I'.itrnl 
I. 11 III I lIlHll' 
I 4«lrr ihr utai •id! title uf 
A A S Mil It I I.I I I .V I O 
2 8\IA W Mlll'lll 
paihts, oils. truss o 
DVS-S1 B .* ^ 
Join: W. Perkins Cz Co., 
I IT < 0111 ii' ti ul sin t, • I'udlniu'. 
W!, 'Wile l»« il * in 
v/.Y/ \ r.i nsi >in:s, j \ r. 1 v. 
i;/>, and Ctihri 
or 1: \ 1: it t diim 1:1 ption 
Tiijrtii. r Mith a (i ■ '»l *•••■( Imrni «f 
An.! Standard Patent Medicines I! 
CAM I'll LNT. Bl'RXINO \'IXW. 
1 1 Mi), IU7. 11 
NOTICE. 
H -,| Ii • »tl .1 t 
I I I'l l'l' H ill t III I llf t, t l« II 
N.I r\4M|IM ill.- (ItlUI* III ill'' I'llil.Ull ul III 
I .M11, lute N u <*• • iik ii< 
I® ! 1 I it «• 
•I rk I'. M. UIWAItU l. POOR, 
H I 11. 1 IUH4T. 
iijiniihi.ti.iivul m .f.ifc:. m 
# u \*. : i». 
\i \ \< ri\ ■ \ 01 s». m \ ,. i.. 
.M »w » \ 
in, u>. 'ill li<u at * <il.i f I1*"* 
!»•« Ml ulll. \ III ll I *" "> |( II 'I nil 'It 
! 
luunn |'<«ll I,... I» .ill tellu K-I-I** 4 
•tiHtl' «r Ijnf. •' «K (in ■ ml. I h i llr»« 
u \v.\i. Joii.Nmi.N, ... *«,N.= 
Wanton, 
QAA ACTIVE \ I. \Q III N ! ..r| •• In. I 
•)ww,, | ., | 1,4,. I. 
• »•*, !<• rfu Iii'i ill it a SAL lltV i'l SlIM 
II.. I 1 « ||i IBMUl I 
IK ,4ft ^iii'.i, l*i, «*t In all * li*i mi I a pjiUf 
tlaui|>»( liiiti ill |n* • '.ml ail.li* 
A. II MAItTYN.I* .. -t. ... K.ll 
•Troodon Ifotioo* 
IIIIS «i! 11 (i l.i ml h lima, inr.rn, ill ll « * ! •I'i| 'ill* 
M » > K. I IINiiA, 111* ll«« 1111 |ir u IHI 
\. II > ..I lu Ir ..Ik a.I I art In I, ,.i». *1; lull 
lull L.iiii ill hi 1111111(1, iwr |U) Hui ili'iii 
"I III* lMijfl4l'ltll| 'llllf lUf* 
Ill I t.H IMRIIOW, 
W.tw•• S i'i "i i'ii i»i 
M'tMM.ii"1 k, J.iim* 17, I>i7. ^ 22 
•i 
DIHHOI.ITJO.V 
TU1R M^Bftarr«hi|i !u i»t"li.rr rn>lui| ih th« 
X mufUHvtll im Bum »» •« iimuiii i m 
I .i : •. 1 J .Hi*, lvo7, bj .1 .i.i 
I h.' I >ir • "! Ili«i lirm w ill l«. Hill. .1 In M.J 
i.. in, II. U • MINI M L, 
MU J. m \it; »;. 
1 lltltta, Jane 16, IcCT. iil 
Paris Hill Academy! 
rpili; IMIJ. TERM «»f M-»i %«ill 
1 ^ t 1 
f» i> QR011 R* A D« Prli«H •l- 
Hoi* tl»U* mil lie* provHtcil. 
Ti'lfl"*—I J I 00 
r 1° i£ti«ti, 3 V> 
I <• iiilioil l.i ^Imll, 3 
Mu»tC| ft.00 
V« tch**!-!!® iikfii (of lr»n th in ImM n Irfm. 
liiMtiil lur »|n cnii in U ul»i4inr«l Ml rr*• 
lotjlitr iiltft. 
S. II. i\\li rr.K, tfrrvHary. 
I'm*, JiiN 211, 1^57, 26 
SELECT SCHOOL. 
'I' I 11 
1 M Niwl Imiiviii villi MB MB All 1 
Hjbotl 
AT LIVKRMOItE PALLS, 
On *1*ii< •<! i%, if»r 1*1 ilay ufHrplfin^r, 
Ml I s *«*n\Vrrk«. Bulullb1mU(« 
»»«• will !»• ri»ijtl«m«1. Tin u*u.il AfitUi'ic 
Mitlia w ill 1^ i<*ii^lilt ami r%«*tli»n w ill In* 
hi < U* i*i r*ffc" lb# »cli«*l |iimI'h «)»|i> 11 al| h ti«» 
M% iitlni'l. Tl'+m filiiftf l«f Tr-f bii|| (k It»• 
•'< l«»r ('«•!.« m ill v**rr|t«* •{«« mI illiiifi »n. 
I » it* w 
UiUmf, Willi I In* r.*|MCily lo #r4| nImniI ihh- 
limi iml mi«i (ill) |iM|>iit. 
Ilomn .f i't IwvmI ml«i# m4 
# 1 II 'l' 11 I « 
III MIf ll>Mltll't *• 
*1 III"*® h 1 w I 1 |<r ipurtec. N •» 
M«9|nifi4»i I'" t« •• I m I ill * u. *!••» 
•ilir ! p> i*. a h *ll * ill I** «ti n,< «l f.»r w h .lf 
If ft*. 
I % «f m 4 • in*. 'I ftr * ill In |*oM»« r\im* 
ii«i n it |!i" rl»«»f «»f ll»* Urn*. I'hm |•« 14* will 
In* i.Mi ii I |«i %<*!• ; (rnllrHM N, f*»r ill# l» «l «l« • li» 
llMli li IW |»« l/' I" l,,r ^ 1,1 •' I .•••!•♦», I'H 
In#| .IIIJIiiMll rtll, 
Putt# ii rVuhiiI, tVifivlnf vilUf*,' 
'• I f\tftfl | I. Il |i 
,,•» || I U vMU !• W Iftlilr® .|| « 
U»- niimlrf •'ti<»!ir«( »'• ill'* H •'If l'»«n». 
whiW» if i# alfv**ttv# ffM^h lit mAr ih' iU» ul 
lllifr fi *nt a tilling n *1# 
Mi •« IIO|;ri.N>r II UJ. K••i»iint uml Tmrh- 
ff l»l I It tw |1|, h' 
V t*f liirthcf ii tin m if >if, Mfffti l!ir mlMffilrf, 
\ •!*>•. ISfi* 
j .i,. i*a:. i i#. iii.mm, t ii. 
Gou'. r A" v! ;siv, n B tin !. 
milG t v 11 rcttx i i »u 
I I.. IllI •» 111 
11 I u 
I' •' ■» Ii'l M-. Ilf I "IT 
.it* iii |I| r ,t. nli am'i ]ulv I'likm; ('Mi I liw 
.N. T. I ill II. M.. I'rin> i|mI. 
v 
Mi- I |l. t?lt «f >1 * »,T*4i In in I'riK.l III ««*• 
in,* I I hi lf uttli'i». 
\| •• I r.l I III, Tt > lirr uh llir I'.nn 4111 
Ml. (I, II. IIiIWLI I, T< Ifh'f nf I"• imn»'ll't> 
It .11.1, ... .. 11 »nt it. m&fvr mr*i. 
(*•11 U II* tu It l»' It III "A 4|>|>in "l|.tU It till I'flli 
r»l 
I I" 1. '| ■»• llt c.l ilr f .r l)«f.. J I' Itu » 
\r tl*l.||„-,, iltifi( ill* «I»II«4 "•• •■It uf ibr'inai. 
1 > «V li *11 It I|.«. will 11 t«r MBtM, 
; 1 11 .1-Si 
Teachers' Convention 
AT BETHEL. 
4 rr \< llRftff* co*VK3Tloji .11 U 
\ d I) mf (h 
M Tib |. 
I 
I'll 11. 1 111r 1 1 > I!. Ill nmt.aTll-itrftiill, 
M 
l'». 1' I. I'ii iniiii 11 * 1, ..1' U'l.lnm. I'til. 
|tt thiif w^iMH ii!«rtl 1 f lirril iritml |1i-|l|rl, 
1'Hft «i. Y «,| .it- ilMr* nf Urih'l will i'irr'1 flit* 
Tr 'iri> 1 i««iiln( iW AU Dr. Tnn, l»r. 
M \I!U II. Ill NM'.l.l., 
\..m •». Jul*iwr. 
HIGH bCHOOL! 
1 III M i|, t r in#|i» *i 1 in lH»* ImtKb1'* »»( 
III !•-« I .il^ii«l« «4t» ■. I.-I t« A • 
•! 1 .i\M< rALMi 
Or. Ti ..hv, St-'ifembcr 1 it, 1937, 
I itJrr ll>« j.irrti..i» nf 
r \muke. n. howjckr. 
llilltot I. .,: h, n.fM 
i.i'; i" :i>i 
No MillUultMifKlMOSaiikili frm. 
Hi";h School at Norway. 
'I'll? nil 11 iv#: 7. 
1 u i stsi -1»\ >. -i i 11 IIDRR .• 
H. D. ViJllHILL, Principal. 
M VNi.l I I \ M \ *• .i I ■ 
I 
S3 VI; ('..iaui .ii n».li*h, CS.lW. 
I'lM .-'.h l« III lfl% I Willi \|I|MI |IU« (it I 
I 
I li.itr mIih illrwl t!|iitili| ii .I fail In U1 |if •• il 
.il t• I nut « n» 11,1.11 
t» VilU; ,Ju' 27,1*37. TI 
Malno Wislryan Seminary. 
rpni i xi.I. 11 l.M i \i<: | I'ill, i *lr f A .i. »l HI, .ii prr rililu|iir, 
luulff l|.. mu ll II. mi.I ul I..nullum. 
ii. I*. Toiwer. 
kr:.r» ii.ii, Juij 15, I'd:. :"t 
S. RICHARDS, Jr., 
vYATGH-S. C JEWELRY, 
Mllrcr mill I*1 .ii•-.! IVnrr, 
Spoctacloj, & Fancy Goods. 
iV* (. .;».t.u M»\ r*..,*, 
mh I'll IMKIM. mi:. 
21 
Mali V't elm l.« A J> uvlry Ur|>.ilrril. 
£. B. WEEKS, 
PAINTER. PLAZIER. 
Atvl l*nper I In titer, 
hoi i ii r A HIS. M \ i \ n. 
\ f..l I Ii. .Ml I Mitfctl I'llinl-, OiU, 
I'll l«, &l'„II.MlUl|ll« oil ll.HI.1. IUtI 
FREEMAN HOUSE, 
.Vfi. 19 MIDDLE StTR£ET, 
0|i|mi»iI«» tin' Sf.'rtllil I'll 1It t lllinll, 
PORTLAND, ME. 
GUOROE S. 1IAY, Propnotor. 
lS.il (l'<*M»fl) 11ill* I'.itlii.iH II >u»r. ) is 
Wm. M. CUSHMAN 
Watchmaker & Jeweler. 
>u 1 Niiff»' l(lii< I., 
NuUWAY VILLAGE. 
A ■■•••itiiMnt i>l'\V«trh»*t t'lucLfnailirMr* 
rj> ■ t>ti«lai.': hi I, <n l 4»>l In t*\e 4l ■••it prirrt. 
1 V. J. Hi-li) lrvn.1 
ri |. in rii. 
l» |\ ^ T «> W i: I- I. • 
Counselor uml .llloriiP) u( Law, 
pixpiixo. 1UI.NK. 
Ap.il 13th, 1837. 
* 13 
To Town Clerks. 
1)1. INKS 1.1 
" IhlrmioiM ut llinu;.," t*. 
) ijiili.l lijr III" n l.rttu*, nil Ik ..biil.l«.| III 




Fr«»m J. %. I>»>itii«, tirmfty PMNtor of \ «iwv«| 
Helrrre* in Franklin «f N.»#li?J|l#t 
Tw«i., til prrirnl |*ni('«*ir <»f Oirniirlry -• u>l 
% ititvnl Ihiior; in il»«- »l ('ullrjji? jI Ma- 
con, (St. • 
U\\ 
I M# f..r ihf lot cijhl )fin |lff« row- 
B%Umbb attention It* the vnr»*»«t< i|r|Mirt* 
nM'iiliofiMrifil »«'ir m **# iiu.l Infinf r\iniinr.| 
> » N M 4 1 ** llh, I 
» I' hi* 
Mltlftl l.i(litlltit| Cd't hrl if| » m>»r« 
«>f the nr<r«««rt MM*nlif*r .ml of ihr 
of rfn.nn |irul<t(Hiiit ill m any now in 
»»•*• in fhi« e*«intr?. 
Tlir r|r{ ml ill |#fMrl »wfh«>l ol inMi' ilnn 
h» rh,rf ♦ xrrlU nrr, whil<* il ro*wl»ine« 
• II «fn « It int.ije* of t.lHrf n*|«. \W»I ill# fo | 
|M»*ri through g'i»» iin{» «%tii<lwi"' •»»; |«ictr«l t»v 
mrllllif l'i»H buhl, irrtvrd inl<> ihr wulUoflh** 
.i« m ili*" oM mhIkkI, ih«* |lj«< i»Va«il) 
l»"k'ii, l#f, l») l"ii| in*rrpmr.| |»rf*rm Inn I 
m^t .illo* fiirf.iri « ; 21, Iff thr < n<l< n*at> >n of tin* 
ilm«»*|'hrir* UUf nn eleclikal rnrtrnl; HI, liy , 
IS# tiolrnl roH.»!»•«• *»f fh" nr «th»«*h iin«<'i|i«ifK 
• H»|| a»*«l l«h• liy the h*-«l of llu* rWitie«| I 
i|)" luir|ff like ilie p<Mtrivix «*fho| mlrr inloi 
|fl|*« IIHwl '• r. Th" !»*•»•' I''»f» In ih-M Im ikrri 
ih* eWlrKal rtniJ ia rtm infilH into the UiM* 
ni(,(kt I he rmf n*finn{ in nwlift villi lltf ifMI j 
l» lt«) Mny imftwftrtpf t' (M| 
(ihe rotiml roil* with |Um nnj.,) An< /»oi »/#« | 
•f' *, t hf l> 'inmf. |t«il a f * if m * § »»* | «* 
4 tiiMll U«k lioii«f* •inir'n, th'Mi^i piotrftnl liy 
ti V I irfifil lit* mi\. .f || || i• orty I 
ImI»- '.if I»• »f i.| in iki lt mi li it in/ 
for ti •li". I th* n nil •itll * * f t tin |»ro|rrii »n l«» ^ 
lil> nn I prufrfH, u un«i tli«* it- i*l lerrif> *j**nf. 
J. N. |,(N)MI1 
( lltlff« l»tf ill* ».f •!» I.Vrrnl ft lhf liflf* 
tf I. *« II IUlWKr.lt. or ilirrrfr.l |.» u.( at 
Ho. t*m•#, hiII ffinri* j.r»»in; t atlrnli »n. 
lln|NlK|\<4 h HI rio|Mir|..r« 
21 I » IKI- 1 •- »l Ainfio»«,M^ui I'miiilifi. 
pi i::: potash. in tin cans. 
II. T Huhhllt* ft* «V 70 Washington >l,f 
V \ .mil .11 I dill *1 i nitv 
f I ^ 1II .1 111 « I' .»•-*» Il 
I ...I\ I S • * • ; 
I ill* •mo.l ii I f » I hi* •tr«**«{tti «»f |*»f.i«h. 'l*h* 
ill MlitHl |i«« In lit || il Iki, 
n«»lm ilh«l •'-fliti id ¥ iIn iliW» pi»•*»--rit**,.;•»♦»*» u« ir« I 
It i* • iim Pi** Ii ♦ I iL< n lfi«* • « 
•il.iliiy *#f ili<i ritmij bio n ww In n*ry |*i# k 
;r, 4 »•! H4rrm(« ill- • Immi^'Ii I • In* u iiPifm, 4 11 
*•!»•••» tt«r«| 4llk mi |». •» fi»riii{ (h«* • liti* |r«t|'li, 
i'-'f umiiv tniN*« ii ••lit rilr«l Hiffi •ill,— 
nhiflk S* ilf*Unrti«NI in nukm; * »ij»; || nmUi j 
»i. • >.. iq v» A| m Imvi ; »i '> k. Ji>-, 
i) ■ <>ili r rwfci'i fJi.it I'm! fri Im« out of it«# 
14 it |l 0*9 II I|»| l» IH! I'l )l|i»lU*t I »»*|M(t U|l in 
.' ; ( »« I 'I 111 I',» •• 
« .1 1 
uiy in»ii(»l»»«on«* 11 ili» n*i4i|rf«k 
V*w Ihr |ir >|iri«*|iif l|r*l old urn |mim» |*nl 
41w i>* Ik i; itl** • I'll-* ilrrrt{|}| .to«| pft» 1 iftn^ thr 
hi.i ir«'illi; «n l mil n^frmil it in nil r.o« i, if, 
lb** illfi I' i« »»▼ I ill»i*ri|, t |»f h|»l< il nihil- |!ii» 
« ; i'l 14 l»l it mi/ > *•!»"# 4'»*l 4ll olli'-f |Mitjmri I 'f 
will II If n ll*i»*l. I »i 'I llllfi (loll I'lf k il f lit* 
'f I 1 I'll *V !{»• I I 
i'S % ! ill Ii 1! Th* I* y i» |irr|*4«r%J ill 
ll«»tH I 'l 
I I U * ■< • 1 •• I !•» rut 3 It*. (r«*4«r inin 
12 II •. Mill mil'' 1 Irirrrl *»f IvMntit'i! «o.#|». 
II 1'i»i, ;1 .i'i. Bii'ft&ufcr 
hmKoi^ M int *ijli itircrlrHii t<»r Unit Ir tr« .ki<1 
It if|«; .tinrfi MM fur rV4»!iUJ r»»tlon *«•'«• ITi if 
Iim' 1 % ! in i'l mm* 111 »rUm°i» of »!l k«n«U; 
..... ♦ |*.i| i«S M t ft• ; • 
.vil >■. |» ilir fli >.1# In linking 111 it 14 I ill J ♦ f 
\ 1 •. 1 H •• 1 w 1 '• 1 1 < 'JJ 




•r I# 4 **» »1 f »• I |ir»i Iim* In fill, km nl, 4 11 
4II ki*» l ->f 1 *, mil) i^ir 1 ihi'ii i( 11 jiifio l«- o| 
••| ft <c 1.1 Of laWr |. *. 
>1 !•.•(•. I.I | 
f > «. '!• ii 1 : 1 • % ill i!ii • Ji 
ll|i»li *if k 1m nf nil* tiik 14, mn |'i''ijly 
i» iIihi, it.iMini toil mi u ii ik, »% iin 4111 d mr. 
\ Mil ft ill* |> II III* li% ill- 14»11* «if till* 
film lU *A it 11 rHir^lv !iff •irni frm* i»lh«*i m!i 
I'll, \\ il | M| | I'll IIM* Oil |W||H*r yon •III-' I 
it's. (Ii- iil«| fi|' •% vM( N'lil Iw irry r^ulnl 
|ii'-li||r, (NMlnl I »4l l»M* • !, 1% 1 l| % jl ii* rlf rlfl* 
• m/ %» il'*♦ m lit#* I »|i, 4* imi »•«* in ih# Intl.) 
I till »lif«« limit I »r Hitkiu^ lt<« t<l Mi.fi > inr 
\|. k t-i * 1 11 I 1 ir, in I ill III | I 1 *m ; 
S \\ '- 1 .t 1 •• I H 
n.ikii^" :« l.iu I*»« 
1 
« Hill 41c iiii^4iii cadi 
r r PABitrrr. 
11J ?!l U t«S .t 1 ^iii i, Ni Vmk, 
'21 I ♦ ** 1 • 1. ! 1111 # 11 
GOODWIN & TUTTLE, 
(ii Ii in c} II iilicrs. 
.Y<>11 IIM Y VIl.LMli:, 
{) J- 
r I i I 1 II \ 1* 1 if 1 .! 
^ I )|. * I IU *, 11 • 11 J II II 
REPLENISHED WABE-ROQM, 
Wh.rli it n«w r*l»H.i**ly •lnrki.1 
W'.tlinl ir,: Variety of Furuituro, 
11 r mnr loin us ifri.Hi 
\ 1 «• !i It hi i.- < Im 4n% iniIi Simf, 
\ |mi! for Imr lit *1 
CHAMBER SETS, 
| it f Ml % Ml I- 111)1 »!*. Ji*«l ||I4I'I J' Milling* 
Mpur il illffi!' 'i i« nltid Ian in-wl)•|i4tf*ntiN| 
1 ml 11 it* Ii lutprov**! 
S 7 J! nr C SEP, 
W"lii< I* r 1.1 I.-* fumiiltl «< h iir ill" I xuirr rv 
1 
Ready-Hade Coffins. 
V ltr|n itinifliiitiil nill It kipl imi It'ii .|# h it Ii 
Ii ititiHiii"! ami iimiici in* ill mnin|n|, 
Th'hmi 4H I ii'liw jiUiiii^ liiBf 41 *rt it* iirr. 
I a. •|1»I »W IN. J.l. TI I I I.I!. 
Narwifi F«k S, 1U7. l.i 
I'Tonvay Iron Foundry. 
f 11J11* 1 t ir •«*. hi« I 1 1 >, 11 
L ^«rt|irall#. 
(arl Vtliri'Is. Hnli'» anil SjmiKi h, 
<>x > iovi.i^. lii i.Tiv\'niiiTr.i:rn, 
\tm1 Ruii>-■, Omd Aim Ii<*<' > rami 
.|.*««4 lM,t 
.1.1* ktilbi, 
FIHc FHAMES AND STOVES. 
41 
Ii ather Rollinc md Sand Tapering 
MucUincB. 
AM. til MM «U* 
JOB CASTINGS, 
M ! m <■ '»r# m l if 
A I! of «iit< b will Ik X.U M cb^i w at *»» plW 
e. ii. jmown. 
•!. jHi7- II 
Administratrix' Kulo. 
In % rfo* « lif» 
«i*r fiutii »h- IImi. Jikl^ nf 
) I'll 1^1' I »f lit*' • "I I Hkfiif'lt, 1 all.til »t'fi 
I. J. 1,1.1m ill I |<»l« *M 111 11 nil', Kli lh»' jifKUM •, 
I'ji.Im lit i«m*iI% !.'tU»»' iv ttl An^nftt *»« *1, ii 
*»•.«■ t'rlui !% lit lli« «iIi« in*«»i«v **ll «il ilu til ill 
mIm li'Mtm-i M »»ro« l«tr <*f Iti' u! *•*! •<• ».»••! 
I tMill* % ill*! M lfnl 4H<i |«t|»M*« »«t ft|W*h 
a* .• •* * ihii to .• uiiltiw 4« h>m« r in llii* pri'iih 
i#««, l>n» 'Ur willi i!t< fm i|Hiii ».l ihr wtiliw'i 
t»« lb |Mi%N*«*ni t4r lit* •!«.!«!• <»f «.it«i «!*• 
c«4*r»l «••'! »»*• ,ii »| «fi irgMt 
I I I.MI.N I I \ i. M<)> iKl!, Aiim.iiiiinilr;^ 
I! • I.' •! I, J '.'.l 
Administrator's Sale. 
1)' RHI 
\\ I itntftniHIfor 
li m Jif' ( pi i 
nmIIwn ii mimp ttiiv, <>•! m-.mu iW 
iin"•»•! '.iiiij ii.*, §| AhuIimi| at m tVw 
A. M.,<il*t«e |m< iintfi, il|t* litiiM«lu*i Ijrui in 
1 tM'Lfi !•!, »n | rn^iuk A Hp«l«UM| >1 
ihr linns ill' b'# iliCMift fftfitl #*rm ONlt*in# 
#<Wnt7*Ji%e 4HM, nitffr of leu, *»ih lb* bttiM* 
•»i## inert «tu. 1U » <»n h i!f of aU»«u 
l.**ul% nn< of i^i'lmi lam!, filu ih «i in |*i«fl 
J*»i« kitf|jt« I* u*4 on ori| l«) ih* *4i»l I »*-*krir 
\ in u.«i«iNi Hiih .H-.iu*} .i|ul«l.n#' 'I'min# 
il'*l]« llKl#*!! lh* NU. 
DA.^TINT. hPAI.UIMG, A.im'r. 
lUHkUid.July 21. IM1 23 
H. H. HAY & Co. 
Junction Faa« tc Midols Sr»., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealer* in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
Vaknuh, Artiit'j Materials, Colors, 




Potato, Djre-Stuffi, Acids, Pure Win« 
and Liijuors, (for Medicinal .'>#>! Mechan- 
ical purpofes only,) 
* 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftrumcnts, 
H !! and Silver Foil, Teeth, Fine Chem- 
icali, Reajrnts, Kc. Ac.; Including all 
artiilrs wanted hy Dnirv-ifts, PhysieianJ, 
and Country Merchants. 
H. II. lUr, I). I.. Mitchell. 
«r »r n«i. *•»■< r r»« 
L. K. AT WOOD'S niTTKRS, 
I II. in •( |.n«i! ir r»n.• .!>» .. 
• i. 1 iM(ImmmiMiMRI* 0pri"( «*l l*'""- 
III-I. Il<«.irr «l «'.MiBinlrii* ami Miulbw'' 
|'un lii"" i*»ilb ml (li<* iijwl"" »f 
ITWOOD. 1)11 
"Smith's Electric Oil." 
J* III"4 | '< r|.i ml ••in, »'n> b • awb »(•»* ly 
| in • )n I'htU hu an I in ny »ib«r pUrr* 
Irjim I'l lllr ••'t »l •►••• H.il»rf»4l DlrnlHM, Iwl 
rl.nt ri>m>nr<il< <>( • *••*» km>|. "» mtr •*« il i« 
l«tiil<»nn«. Ofi..•!!» tin> >Hi(iiHrt)lliMf 
|. -| • I tu.| |i'iil>>,' fr •- > la 1*11 4 K 
« « tout IIII II «tlll«,<i"l'r, I* tl «», till RBI, 
I'll ii, > • ii « i.i«i », H 41 r I(m Kmiiri' 
«•, Si 4i r.ncrrii>»« «f the .»lm, Wnita 
•«ri4i»i«, t*<i I'mirp, \ «»n a 4, I »• 
i'i • * Mt» • 11 in.i, Hur r Jimiii, I'iihh, 
W..I »!•» I f<r h 4l««, liana I « It at **r, II • 
V'ikiiii ii. r. M'ik» Tiian*r, Fanitip Iurn, 
\ru r >rmui'« I'iiii, Toutm, 1)4* «».| 
lit 4 ■*• Al HI III IMIH, kr., II Ail TW<hm{ 
t I 1 lirii hi- ihiI »l11* 14 riiri*i| mi fun! "i iniiinrr• iu 
Um •ihj.Iv ky im laaMMtiMi %oi «a* 
Imii •••I'll tbia Oil 44lib' .1 iWii4iMk • .mi- a|mul 
la .|. 1|l Wllbin 4'l bull, *ll Mill 41* llirj a b'l 
hni-lifuinfrflli nirr I iif Ibrir iliaMin >rtj| 
•|m > I*ly. It a ill Im! arra ibal 
i no not pitontM 
T 11'ii 'imlln"(, ImI t.'iljr * ml tin rim af 
■ mji' linl*, illofabich irr rirtlilr ml arable 
I !.. I i. ami I 'tii'mi'il |iiniri|ilm, thmajb (ha 
■tailMafaii Hlwirir Oil, ami il>» \n4.i- Vital 
I t n I if iS#* h a J 11.1.It, I'l^i tli-'i i« lib ii< aiagi* 
t I I'i IN rill*. llHOItllK* IN, ohuli il 
1.1 h-ilil.y Mltll),*lllaH} MHllfri 
iii in* a 4» i% r ln f I ii fit* 4ii'l .lir 4|i|irar* 
ail J ||| aa»tlm*. NlMlk'l KUrlia" Oil'' u 
IWrWI'lA MIOTIIhC, 
I'i |. ..a • in I l'4'l .' atjiiit 
ibi* al iii ul linaa. 
|..lisr ItatllIi*n 11im » ifn* • lirnpr.t t 
KI I I' \\ I I.I. < OltKI It. 
I'.r i' it i| 11 ilirrrf iim. \ ifili wilbtba 
haul aaila ml pi hi I«»i-I—Ii mk a mil'-*. 
Vi |aM a* KlaMfi • t.l ■ •• .| v|||MI iba 
ii ii. \ I.. *».■• • • li Mmi i||i' tilaaa, 4ii<l alai 
arrttt* I I tbi I ii* 1 l«rinlltr|ni|i »t nci Mb aaii 
\\ i.i| Klia •, I'll '. U I|iln4. 
II. II HAY* I Ua (m'V. \ ;•*•(! U M*a 
^ alt Iff* to pur«|iiM-r« of Of* ^nillhN 
I !|l lllr I'I®. I' Wf'.i.i^ lir n 
4flM U-,n lit |tlr4«* |u |IK)(|ilf **( li|«' R««IN( A|M|h 
1 iu Mi «!#«» *• «' • !#•#, *• it«l il iii* % in* n»i 
| i.« i, l««| n »l lll( 'u » «»l»t'T *l IM|I »• leilfl 
II. il II\\ l en 
I !»»* Im ll \ lit l*»f Mill#, 
V •* « » .« rm 
— ! > » « t • 'ir« uUr« 
(wtlfl \^»'*«l*« M'tf |»fl>itr f i«v ii t|««4filltjr 
jMlfrln*. | |« iff* 4il uul'- all ll«« rM4- 
1% Nil II* UI Ml IN 2 Ibi* |rr4l rruwijy 
i. ■ iktMk, 
\.|»1|I I.'nril, I tut 4..1.1 l.if • lall.aail 
• • II < .« 4|tlf nr ||« If. J 
I.ii ♦' im liin*"« rhfifwul 
I an \ ♦ % 11 • «, I' • 1« 11111: W. 
n i .« II DiWi 
N ** \\ itnf'f I Hi v» I' 'ii, W ilrf f>fi|; 
It.. \\ r. I it; || T |Ui/»ll, t'nrU**; 
• I ... ^ «.t, IVixfi I.' |. \|« .m| L t'o. 
( IS \lw I, Itif fcfirU J I IIiMmiJIi 
II N\ .. «» l.» :,t' an l D, K. 
N .v .. N 
I,000;000 Bottlca Sold ! 
I Ii ■ ■ MTi>fili>| In \ t «if CimfFMf tn liw 
1% J. Ko... ll >|.i! lin<», in ihr lrik'i 
l> I I In III 
.1// J-it ii ntn/t»«// tU'*,.' k ik • r'imft* I*twf 
J. UUSSELL SPALDING'S 




I if ■ •( <' «r |ir*p.trniton ii dr< t«if Jljf 
of i)i« U-#i iirlii ki ii ili«* «ufli| 
y < i ii 'i' rc v. xx. a x u! 
It |t nln 4 r i« Iio* • .io l-ril!i4ii< % or* 
in # ». «i"*tnlr«| r*nU'lli»hr«, fiiiMiTN Jaw 
♦ *«• •• <•«!.«, <• in I li.i# | tiUltli t« m 
i»ai< ii i»»il m %• oiii'fc' t|ir tailing od <>f 
Ifir hail m <iIi i• too- 'i ••♦«*• #»• n« mm* ariirl* • «r|> 
k M<i. || h.i« |1j ol (inic an ii»« (.«ii4 
mII an ifli ii| it. 
s |#f.- |#f •#-!•••, J. Itr •trii 
r 11 I • 
; lltalull, Mail.( 
to Ii*'11 «ll oiijri « »li«>ii!• I Im uit«ll^**«'tl Tin* tar* 
• IINiIt* ut l|t» nigiialiair i« un rifiy turfite t»f llm 
«(»m> n\ i>v:\ij:uh cim iui.lv, 
.Notrmlirf, ^.rl%4U 
Summer Arrangemonts. 
'JEW YORK AND PORTLAND 
Thi Hplroillil mill I'nM Htnimer, 
wESTEHWrORT^ 
l'A IT. P. H. IlKkllY, 
W'ii.i. • • > "'«•» m:w v»kk N \ I I'uR'li. I Ml. M C.llntr- 
I Bum'# Whutfi PiflbiJi ftvpf) Wr •• 
n* !«% .« it a I «»'i 1 h I* j aty| rrlu nmf, U*av« 
>i » \ iK, I'm I'£ S ll.,*vrrj After* 
»•*•<(«, it I!•«* »4tJI« h»'*4f 
Tfci* t'l •• I hm jt««i t« »ii f iu«l up (S«« ac« 
r.»!H '• '• '# < (hit ill* 
»| »| H ilv, # 111• 1 t4l»M' ro«»i# tur drff 
t-IN i• UIHith \ mW 4i»l Maim** 
^ I.Ail. N mhii|f (nrMuitroi<M4, 
i»\ din Iiim* (o «••>«! froiii 
M «»i;ln ..I, (| fw-, |t .♦< ^ l».«ih, A lift *ii. K«mI* 
P*h9 4m! Si. Jwliii * iiti h, 4t U<« rh« •(*•! 
mi' i. 
I'mi fr# i^Hi *»c iM*«i|f, ipulv h 
ii r, (iimmw m.i.. | km Kiev \ r«>X. 
1'irr li V IIitir.N ^ | Mi .» \V h'I. I'urllinJ, 
ymM, Uft. so, i "j*. ll> 
v LAD* 
W»H» II.4H HI.KV « I IICIJ «»K OtEiT 
IT Vm. i. |». "..»•»», atlir tear* "t 
i.Urrv, ill •■if* i<> H»ir into., iii »ll 6 I'ltfc 
^ . 
• it [i .ill! p \|f( II i Ii I 
I- Of.# 
Villl.it.' ,M .4 ■ |rf< »i'l 
Iv iri,l, fir*, 1») i»i il p'll*. 1*1 
-. l( ,i mi ti. i i n tv 
i i i.imi v.i:\ts 
w I \ I'Kllf I' l..!«.«• |««in( from fSQ 
In r !>♦ Jirf UK.Hlh. .Vl L'IUiImi^ lie tU lfcw» Umi. 
wit. I'mmw*! tn|4n<mii (i»m >ti| tu itpii 
lal Rtimmli I h..ltiir pwlieuLiri, »im lu*. 
|HJ«I» «<4UM>i »'"l Jil 'lI'M. 
A. HlMI'sOl, Rum. N. II. 
SOMETHING NEW~& U8KPUL, 
Tint! U»«*ry I'umilv »>lniiilif ll«n>. 
I> yi.u w ii.i lu 4n<iw 
l.nw in iuki • • 
idl'tiM.iiririlil r|»*. toAihg NVKlT, 
(u iif in 4 Ultrr Kiftj- 1'n.n, {•»• 
■ it1 dirr .l In | I H Ii II 4lmijl««i 
«ii>l ihi » n III »*mi )i>* ll>* ll<n||> ll •» » 
iiiiiutiH. f M4|>le M)iu|> »'iJ »ek -,u» Mj 
-•I ii I* iii * ...I lljt Hr«r c«n J«i»«i ili« iljffufr 
*»• I ■»{* 14 »IMII i,l.»«lllli • ii c«.U % 
«ilwa. *'D 
MISCELLANEOUS. 
ImN'iOniix. The great organ placed 
ia the town hall at Liverpool i* on# of the 
■arrela of tnuaicwl niechaniwn. It eunaiata 
of four rowa of keya, aiity-thn* not*, and 
two octavea and a bait of p«"dal«, thirty 
aotca TW are 1W» M,M0 rip- •. 
vmiog in leegtb Iww thirtv-lw 
> feet to 
tbrv«-«i£htha ol an inch, ten octavea apart 
The fjr*f>'l »»urce uf windiativtn two 
i«. 
mum ballowa. each having three feeder*, 
|U«~r.l in the vault htl *» the 
!' r of the 
bait. Tbeae ar» Mvau bv a ■team engine, 
«an*i*ting of a | air ol ««cillati:ig o lu.Jera. 
There ara beat 1 a twelve other IkIUwi or 
T*«er»oir«, r* h giving ita wu appropriate 
prvwaure of air to th-iaa »r.»pa 
or pij«* wIm h 
i*»uppl.e^ Tbe [ .f«i»atie l. t r i* a| 11».-• 
I 
•u each of the u.juual* diatuu t v. > r 
•• |- 
aratelr U> manual «.>uj.l*r» T»t pr«lal 
organ then- i« a d»uM« 
»-*t of pneumatic 
ievr*. t>«it the m«t elaborate uae thin 
power ia tound in ita apj 
li.-ati u t > the dun- 
bmatioo of aUij*-— it briu( aibihitnl in a 
**ajv uiul f rtn t 
> r*. t» indtvili. i, 
aaJ to tin* wh.le < "II. m h »l tv > 
.• 
•prnli.m Um plati-r i« • i' I »1 t 
» | p-I i.• a 
*itubinaii ii uf ttw]* uj«<u t en in iu*m. 
met at vac*. 
A UiTaaai»ti> >ri>»ri*. •• \\ hat hr .u^jht 
you her* V «aid a ! n<> w man. w!> 
• w »« 
<jait« 
•' du«t< rated" bjr an early call fr -mi 
au old Wifl ir i^jhKir a1. • lived op| 
•ita, an 1 whom »' ftgar- ! -1 with |«art ■ !ar 
fwrvtr. *' th 'Ugh the never Jarvd to till h r 
loVe, but let OHl'VAlmmt like a worm III the 
Bin I. lii ia in t.'ia furrviwo t l.er wrmk! I 
fa»-e and ch-inge l.er «%.u to t tr mrr t 
** 1 Com to burr »w malch«a.'' "JJatchea' 
that a a l kelrtt rv \\ ydnn'tv urn.* 
• »atch v uracil f I know w! *t t M • :>> 
for." cri-d the v\«j rat.-d I vir^ i, a* 
aba backed the K» •. int the corner— 
" You mm here to k •• BmImM to death, 
but too at 4ii't without tou an* i!.j atrun 
(eat aud tba LrJ kr. m *r 
Every heart burden of v rruvt aeetna like 
a »!• i. ui ^ r 1 .ir r k \ r t < 
often !ik" th< »t r»»a u» I t>v the |t it I it. r\ 
vahn tirai | t f't! jr 4?.! 
riae anriched 
It i» M«r on tLr Kanh I'f Jn't I j 
th* d«**i I • r j »t u 
their Ju-rit ri « n ii*«. ,« t 
1*1 ar w' «. j :• • 
pfhft* Hut it i* n r « r- 
■pint, 1 .t • ~»t ii f ) 
«»m- grv*t •■«!•••• .« .» f 1 (r 
4i>n>. mi J ( > r ■ r f tl ir an -t I 
ftltrrvtl «oicr^-i • f t r | r • 
[R*>r. Wm. K. Alj^r 
•8J»k»j»»«v «»t«. tl-▼ MB* ■« 
WMtn." A hmk tlMSktlM 
'M*J<aioMe!l« Kmltjr i- \ • t • it 
Ud»." 
A Fkiir Ki^ lu * <• ruj.m t.iV. pu 
liahoi • .u.»- t m a | t 
♦•iLo Kirvt Ki»." in tht 11 w.i ■ 
tiou»«t*lr •'•Am I r*I'v --jr to 
BophU*' 1 wbi** ml. «u>l 11 --:••<* 
io^ lij« to li«r r »r tu »mL. >i!«' «ii J ii i 
■j »1. «i «i la. 
«d mt ki*a. aiiJ tkfl f*rt!i WMl Ir :u U ! r 
Bij f*t n»T t I t in in* 
bodj 1 t itl »ur» I « ■« : 
•1 Ibe •>rij iui 
A ■<fvh*i<t \ >rk w 
Vf tat ,r-.j 
Villi h:« ix« r * Im4 |IWR I 
bui!t 1 • \ 
»WL.* Ill li.« .1 ..'I 
bit wnf'vrr t.i* jil.itul <l» II n.» 1 
Mk*i triuaphuit.t. " W »t J \ j! ,» 
of that?" " I ttii' i," «oiJ t! ui< r< int. 
iftlT I |«uw, 
" t!i»t t Ii! 1 
bj bum,. • *iii ! :i. act «».-»- r 
Thi« w >rlJ. «ajr« \\ *!t« r >:t. .« a dr 
•Illnii • Jr. am I* Vt KTVW 
!• ah inw »r ^ 1 
•d« f !i«r tl *«. If n — 11.«• * 
gTv*U t»«n J<i*| Mi* tti»* [>ur*uiu of vouth 
u *.• »rt—t 
bo»l *» a ( \-r « Ir »iu Dwtfc I 
* N tt i» tiie l.ul ! t «i a'» .» 
iog 
Par'* F.\ timWM* H»cib'iSi 
An Iwmi P tM > 
• incv, ua Um M*h f iroiM th« « .• 
•Hfl » I 1^ >> ftlltlful I I « t »t II 
uJ I ■»* : Mr Dm I vhltkUlf I 
»•«! ,t » iv an 1 ho ; .'J »1 lu * t > 
Liu. |W4« ^ uu l,ir «t * ! I h 
■p an J ; 
1 Ma, 8->r % hit >( I Ml I r Im 1 
an! :h it Mr [>.»*;• t .it.."— .»» t: '.i 
run i«4T »iJ him—t I i-l 
th« mU l>ir-l wu l 
il, ahur». but uf a l< r 1 .t 
lk.>u»n 1. Mi th.iuaanJ, orii, a ■) 
lh» I., jr- u 1 !•, an i' ■» ii 
ty#* an u.i. tr>bair. an nit 
jabt*-r> an t v Ut tar ti • > 'r< > I * _ 
I *u lai »t. kii | HNMMd, »ii 1 ruu— 
och. didn't I rut.—4>ut t »t % 1 > u.< ••»!» 
■Hon could I run aaav bw t 
■ iota t *n I < .. I r n i» r :i n»<» H 
M lb# tu*t 1 kaw'd I tMlkl 1 lilt • a dito! 
•» about tw Ml* vitilim4 Ihteka i 
•ow m hunut I 11 j-- I l'.fttr ,, 
ya. " 1 ji*t .•>»'» lit- *!* ; 
A Utll« h iwly w ttlwr in ul 1 Ir i. 1 v 
I duck* ma h*»d |M wath»r M1 •: 
btlvl il th*r» till I in «t »,..t u » It. an 1 u 
titrly kill « rr u. *»'• u» t, i.u. 
btri* I -i ! luck t »>m 
Pat end**! bit »t >tj v th a drawn 
•ifb.and ]>al him to th* ■ k I hi* 
•own fuij l'Mr« r 
oa Jmiiv t eoyj life, avoid unpin 
teal {- 
poi*>n ;.iii amir»*. M ik it \ ur rul- n 
to t»' | n : i*!, hut a Kttfe MMkll 1 
IK>hh* «r« that wh » end r*» n : 
art- callrj •• auraties" t r tha r«-4» :i mat in 
•in* caa^« ol ol t»n th-/ ar " »ura" to • 
Mil-d upm fur t' u. a j 
A company of Udia*. Iha ot!.«f Jar, di»- 
tha (allowing <i'i-«ti.in " Wut in 
tha (roat Jut* of tujn?' On »ftti-m< n- 
ta»ii*l. with sacccaa, tiiat it w.t* to [«« 
drj^i bill* 
mtiti: or m \im:. 
'To thr Una. UhmII. Br"«n. 
Jia'^r.t 1'i.Jiatc aitbia aaJ h* lha loam* wf 
Olknl 
S' \ \ II t.UUIlM 
of Itumfcir.l, in ibr l'..aall 
•(lltin^. (iwoliM "I I aril M. tirnham. 
ZmIihi T. Ilnkta, W'alrW H. litalua, ■ml 
J»hua II (if*k»«, til "f KaiaWirJ la MUrinralt 
••I Oilxil, «»l ■"»« k»tn ol JuakiM Graham, 
lair »! RmUiI in mil rnaaty, ilmiwl, 
aprrlNallf rrf«r«ml« thai IS.» tha aaiil !>>«rll 
M /.aibaia T., Wiitfeli *» ia.| J^.iua II 
tarabaii l»{rtllfr ailh M)bil O, WrUlit uf |'a*|. 
kaJ, IB thr Cw«ini <4 I iimUfUnJ, mint v( <wi. 
Wtlnlft, llaanab ti I'tilixljr, «f. I'laiiiir LI in 
tKa Malr.il ,\«a Jtrwi, m«nl of Jrrr J. |'ai- 
Inalf*; N a art H. I Irabaaa af RnlilrUil in life I 
nwNj ol V>il. I'hitailrljhia kai^hi nf W...I. 
Mi*l, Nt»f1 af Aafwlia J. Kai'ht; <'anlin (\ 
<iiak<* al 1'Ui.ilrrl! ia lh» futi> »l \n Jtrwi, 
•»l linih I linhtaW .mlnirli ta mi-I I'miata 
• ia all lb» W.-il lirn• <<l mil J.••Inn <irah.ua, 
lal^ nl ih aaul a'taiali uf 0\(ifil9 iW* 
<• i«<l, |iii' .|jlf thai ibr) h nr ami b«M Ian * 
iu >a aa.1 ailia ulrtl, ibr tra! raialr nf ahnh ibr 
unl ilrrminl Jinl m itr»| aal |><»i» l la lKi« 
Haalr, illlalaca nWiri'l liai l*ra ilali irKiiml 
lain ibt I'l .Uil» Olto r, anl rrtfCMff tbrrrt-i I. 
Ikirn til l. tt tiff iKf |IM»» pallll.MXf |«|>I 
at IU>« In iK<lrr pan it ma af *'1111 n«l rtlalr, 
trnwi ail hi* h'lii alairraanl. 
.-AKAII til; Ml \M 
J..lj 31, A. I». IS37. 
Ol lull ,ii,- \ I a riHiil »f I'l I ali hrlil at I*4|> 
ii, aitbia aa.1 fur ihr ruaali uf llifaiil, ua 
tha thi I * «Ui > Jii'i, A l> Iv>7 
I |»>a ib# fw*(oi»| priiiHia 
dm a HI |i, ibal a-tm la> (lira In |>alili»hinf 
I |'» <>f thia |wtn iailb Ihia nfilrf tbrrn-a, 
ibirr an ki t' xiir'i in I IKI.niI IViii > 
ri al, a ara*|iaf« |4inlril ih I'ii it, lb il all 1"- 
irmmt ana allrikl «»n ibr I bin1 Tara.1 at «{ 
%« t«-it,al a I' HM t ill I'l* ! ill | fir ii lii l*> It. .LI* a 
..I .II I priiltiMi •hi.tiUI lir (laalnl. ."•«* h IM>. 
lira in b» giira latai aaaj Cwart. 
I ll« »M II HKi »W V J»l»r 
A irur rop*— Aiini 
Haiili h» »rr. 
: -\' II /» -ai. .7 / »a. .. ■ r ■ 
fm l4> Caaa'% "f Ih'W. 
IIMIO Lt'MII I \ ail " mitral it iif tl» •- J .» uu Ullllfi talr uf\Va- 
tril ir,| ta * a11 p mall, iWm«l, c i|w |tn"i ra|»- 
■ ***. Tbu Ibr pnaiiaal ralalr uf aaiil ilrrniril 
> ant an b '<'il (n |iii ibr jail tirltla abi'b br 
■ iar.| al ibr || nr i»f bla it^llb, by thr aaiil lit mi* 
iiwaItr I aij bill il.iilara. 
\ .»» ga iilKi ar ihrrrln*» |ir 11 • lb at imf b'latt 
a -nil gia'ti bi*n U'tair In aril .it |aaltlir nr paiaatr 
air awl riWrt Ih- abolr uf tha Til ratal* nf 
•aiii iWfa»«l, r * lb# [Miami iif aaiil ilalMa aa I 
m iilaalal rhaigra, aa a |miIiiI amkl (rraila in 
hi If»ii aa. JV^II'..'* !• I.II.Ntil.l \ 
On a ii, I* -(lal'wi 4 Pi alia', hi 1.1 al Wa 
• atlbia 4»l t ir lb* t 'i'il» •! >it..rJ,ua 
ibr ikiiii Tara»l UU, \ l» |«OT. 
I i*««i ib# 
Ohm hi i*. 1K111K# •*!•! I'HMKHifr (iip n«»- 
tirr »•• 4II Hrrwn# intrff i<i 
tS»« 1- » 1 Itr |K«li!ia|n <1 ttirr#* Hiikt 
nlb# * Kl- ril I^» '»**« uf, |*t 1 nl« -! it 1K4I ihr> 
»i» 4pj ir il « |'i -Iwlr I '-"ifl l«* !«r b<>M al I* it ii,iii 
». !»,«» IH# thi»*| 1% t>| .ln|{i««l im «i 
*1 HiMT .Y ibr (jtifk •• lb# f tVHiliMI, a 1*11 lh#H 
mft if mm% lbr% hue, «hi Ih# Mmr ml 
M \ M |:i;« i\\ \. J*dg€. 
A IfW c<— \llr»' 
|i«vii> K<kpr, /'•.♦I 
7' rk< II * Tk wi II II- n, J*l{i > /Sv*4(' 
I » |4« • 
I Ml N MI \ I /1 II. *tr v I i!i» >' 
•I mi l I Utr **( ||tram m mmI 
r iMt, cc ♦#*!. r»i«-rlftilU lK*l Oi« 
pKfMMI*! aljlr III Ml<l iirrf4*ij I* I* •< ...lU, .-Hi !•» 
I*it ih# j*Mi (Wl4i «hM H h«> ii*r4 ii iU* ii«i* «l 
h il—MlH, bj •kr mkn «if iHff* bw lrf<l iIkiIUi* 
\ ... Mtft ) •*«! tl **»« 
grant Htm liccitar (n «rll, at jwiKlir «•# |»<ti »|r mIt 
|!l iHr ml ♦ llr «»t Mti| i|wi*|v<| i*>i Ihr |ilj« 
(ullut nIc MtNlU jrv«|l| «<4nn if# fh' fr«««W, 
J • •! I N Ml M/l K 
(h » >kl), « «iM f IV I«mI# S« 1*1 «l l'«» 
«»t*i « 4inl iitr «K> •'»•« u( M%»»n I, <mi be 
j. a* & tin 
0 ill* prf|l Ht Ml ■•*«►• «|.« — 
• •' /, I H«l th* I |Vfi|». wff <it# »*••!»<"• 
to «tl irraaM itlrfMlrti, by r«iMifl| I **f lh»« 
t*r Iff l» |«»il*ii*hr''l ikrrr »rtk« •Hfm*iirl» m 
'I tIKMil 41 I'imi.iIijI iKri 
•Hit MM* if Ml a |*f«4fc»l#» r.rtmi •«» U K# I.I *1 I'dfi#, 
I -. .» 
urit.al mnr mI ik* (lock in |K» liHnwu-w.in Uhni 
rnw, il* im th*} bitr, »bl ill# mur »K«wld n»l 
U granlrti. 
TIIO\l IS II. RIU>\V\, Jmigt. 
\ in* n pi _«tte»i 
|iui0 K* %rr. /{'*«•#" 
7 fW It * II J+igi rf 
r«#«%/f **0 lit***<§, 
'|1|||'. %r I* 
I IVNftft Dsifti h 
1 ?f iii It r»«j< »l m •rai* lltil 
iSr pi r« n» || fif i>|i> •% «• I *|i I f*l I»r «• R >1 •U*f»» WHl 
»»,••• I* « .. Ktalrllt thai I l.l'iri 
» (• | M*«9e>! 41)4 |h»*M >«r I «»t frtUn rr •! e#t4te 
ititMU ] iii ».«m! l'an« iNal «• itUanii/riMii i»l!er 
«•! «t\ Uh«i itr«| H •« l»m nii'lr •»» IIiiimi 
( m ill# .♦» rr#l ••( all r.»nr+iiwU ini*iH»«liMlr I » 
... it 
(iixlnl Krf Im <m»U a«t| r«m»r» IS" 4H11I' «lr«a ril*r«l 
mi I«* |Kr |«rf»..n l*vtkm{ Ml Iii «>llrfa ar* 
r«*4.]m^ |» liir ilaUI< mi h «4«i« »i»4>lr 
l>t««i uirU. NAM J PCCtMO 
0\i« m» •• —,\| « I* "I » l*r*»l«iir, l»» II at 
I « •, »• .1 h| t •« I'.t I .1 M\kif«l, ♦»« 
liir 3 I It*.lit 9 in III# U4f l*f «'«H 
I <»r«4 ri|htrtn NmmIihI .»•» ! lift* ar lot 
Oa Ihr IVI• Ihm «i -rr«4i), Oftirv •!, Ikal n*»lirr 
lw (iii < ! * |i«Wi«Hinj ifi«) i4 IHIm |vMi in,«ilh 
thi* itirvf nrrki MrffMiirlv i» 
Tbr OtUrtl |Wtt» •rui, a a»«*|M|»r |*inte*i m 
I*.!»••♦ iK-il all 1 MfinltrrtlMl inn iM«*ih| «»n 
t I « |h« litaM m.al flu'rUk, al f"Wl 
t*f ihm K iWIm in |*aria, mh«I •h»«« 
rMM*# (il a 1% Ihr\ tia«r> alii ll*# miw iImihII m*4 
l» ffa«lrti. 
TIIMM II. UROW 
\ li u# cup% —allr«l 
l»%t|l» Ka Iff, 
7 t%# //•«. /'» 41 // /J fni, Jmt{< 9 /•' 
# » fW if Of 
rpiil w 
^ r!! 4*t ( **• r» *«i II. T*ilt'h"M l4tr • »l I 
• il 4 *M> t% 4>f it, rr«tri lln' A f* §• r• m i|i, th «l 
! I* »tr •rifr I a«ti«l |m»w»»r-l «#l thr l*»l 
! wnj I,» I 1 ivtilr, III.: Uit«itlH)ril 
f Itml, U ii«( |«atl 
•»f ihr S ur*t« ! «*f Mhl i{r<« 4»r«l Iwu mh Itlltirtl 
thir«i ;>4«t* ihr Uiin iuimiu^ ixt Ihr |>irmt»rfl. 
"I h-4* • 'I •»!?. «»| |«ti llHfiilml Mil 
!• it*, h i* '«• 'i m» l*\ l.rti I. TmU h. II 
u< I'iim, ih »4i>l 1'iMNh, »iii> f» nrtrf »( •• f *r ihr 
mln»«< of illrunrMMni duIrK I 4<rr|it,ihr 
f 
m( %ilr I'l hr |Mif mrt mii irifr«r«l *r »hr 
■Nirlll ul Mill Mlllni I, |[<* iSrlrfnf I !• «t 
I* »«r mil lr | In ii i*» .«•!: Mini nmlff ihr 
4 * .1 trriWil rral r»Ulr U» thr |»ri».<h miking 
mhI aflrf » «• <*«•? |a Ihr •lalMlr m *u< h uir« 
Miiir in«l i<lr«i. 
I I I UU i; !»l Ml \\». I ... 
On ►*!», •• — It m i«^il of I'ltJMlf UrUI at 
I' i'i* hiiMnmiI lor ihr ruiMli ul IKk»fil| i»« 
ihr ifctrd !•••♦% » Ju'\, \ h h >* 
Ott (r |4 4|.tfr»4l l, I'ImI IfOlKr 
U fc.im t«* «tl |«r»««iM mtrir«irU l»> r4H*in| 4 ni« 
i f 
«»tf !'»»• |* l»' »«, «nt| thi« «#fihf thrfn.n In 
« j iU*Ii»H«* I lhrr»» »rtk« lutcrtiifrK m IV 
Oil »r t |»ri»Ht.«t, |>fl»itr.| 41 |*4fl«, thai lHr| 
IIMt l, |* 4r 4l 4 |V»U.»I»' I «H4I| III l» hi III il |*4M«t 
11 *4 *• «'!•%•«» • ihr .11 I im «« «»l A«*|ii«t in xt, 
•I hiKf 4 ihr 'Ilk IM ihr (utrutmn, 411I *lir« 
r4t*»* • »l 4*1, ttt% ihr | «»( 94ii| |« tit ton 
»|t iilj »» I lr jJNni^l Km* h m»ur» lu lr giitn 
Ufuft Mtti CiM»»t. 
IIIOMISII UltOWX.Jmdt*. 
A Uik rupj—4iu«i 
|)*» il» k* iff, Ik'g il»f. 
Tm Ik- II %. Ti-mf II /!• of l*rU4t 
f * Ik* 1' *%t9 ui' 
II k \iitownsi:m» I af Ihtlrlil, 1, wi<| I ty, ill ll 1^1 •• 'l>r 
»! » "] Jn'.li | ..•MMMl.l Utr til |l|\brl.l ill »JI I 
I'mwlt. wh» «lir 1 hi ib<> l«r«lt>nioih day >•( 
JlMK. % I*- 14), w>«iUlr, irllnl ami 
nl ir«l Ml il», aaJ rlialtrb, M.'lila Ibl rrrtl- 
lU,« Wli l>i lir klaMiilrird arrutiiiMf l» 
U» U It i»i.»r«* vmr |»liiiuuri prat* I hat ail- 
'.•hi way l» |nm«l lUalirn Wnjhl of: 
J" — iV «lrrliiMM| lb* IriMt. 
mi; 111 T<»\\Nsi:\t>. 
I'.xtWll, J ul, 20, |<07. 
O* » «•!», \i « rmni nl I'rnlal' k»U al |'«i- 
* illiin an>l itf ihr hiii|\ nl Otlmil, ua tlt^ 
lkm I M* In ..I Ji.lt. A. l». |*J7. 
Oil llf llm .Jill |»-lllHM|, 
Onfrrni, I hal ih* MI.I IVfiiimwr gifr 
Ih» all |»r»mi ml»«».lr.l, li« rau*ia( a MM "I 
Ihi. Htilvf l« l» |*d>Ii«l»« J Ihrw »rrk. Mirrf..iif- 
1% in I hf 0\|.»r>l IIrai |Miainl 4t I'ari., llnl 
ibrT mi it a(>|irar al a I'liJuir mart «•• l» brld at 
Hum, 11 >4mI r-Miaty, <m tbi* ifcird T«r»<lay ul 
AafM m\t, at iiimt iif lb» rl.irk ta th» l<ir*Mn«ii. 
ami -ti'« raiMr, if a«} tkrjr ka«*, «b) Ihr mim 
•buakl ha {MMlnl. 
TIIOUIS ||. BKOWN.Mi. 
A tr«r rifj-«Unl 
DitipKitrr, 1 
Otrom<, il.~Al • r.<Mrl of I'n'lmle Iwll at I'n- 
ia, within ami f..» ilk i-vnnli of «>n tha 
Ulir.l Tar.*!,. ..I Jul*. « l> IN| 
/ \N lh. |«tii..i« ..fJMiPIIIA T. I.OM.T.FV, 
F» >. 1 N |l < I > 
Wjlnhinl, in itiil mkihIi, drrrtml, |>tatin( ikal 
hrf <(»«rr mat he aaaignrtl anal arl out to her in 
k»r lair hual.tii.l'a «Ulf, ami thai I'nmaiitaiuaria 
la- i|>|i>iKlril !■ >i thai |*H|»iar,— 
(hjtrtil, That thr Mul I'rtili mrr (Iff Ho- 
lier lu all inlrmlnl, liy ranging a I'»|it uf lliia 
rr til Iw puliltahril Ihirr »fli wtrrMiialt 
Thr Ov(*«,| IVnxM-ral, |irin nl al I'arta, thai ihrt 
inat a|>|iNr at a Ptabt* r"it In hrhl al I'arta, 
in *aitl i-mtutt, nn ihr ihinl Tumlii ■ I tngiM 
nr\l, at mnr nl llir 1 Lh k ia thr £irra.kin,*mt ahria 
• atur if lh<» hafr, ah) thr •.unr •h»ul<l nut !«• 
(rutnl. 
TllOM\S II. HltOWN, Ju ltr. 
A Irw »p|i—atlral' 
liavin Kaarr, 
I Ii rnl ii, \i a rnurl nl I'lidtlr hi-1 -1 al I'ar 
K, aithin ami fnf thr r-mnit nl I hlnlil, nil thr 
lhi>4 Tnrr.1 it of Jnlt, \ l». I*%7. 
0\ ihr prtili a "I **111111 
>MI I II, m lii* 
••I Wtl ri! Him II, latr »f Nma it, in 
•anl r-mntj, .lrrra«nl, prating fur an alkmaac* 
■ ■mi nl thr |trra»nal «-atatr »l hrr litr hntlMnii: 
OWr>»V, Thai thr «an| ftrik Smith gnr n«- 
Iter tn all prraitna inlrrratril, liy mnj a nipt 
I.r ihia mill In lr jaililiahr I ihrrr iirrii •«■<■««■ 
■ It in Th* '•xImhI Iii• rral, |>«int- 'l al I'aiia, 
thai thrt IH4I appear at I'l.-lntr rvHtfl I'l Ir- hrl'l 
il I' ti i«, in »ml 'iinlt, >m Ihr lhir-1 Tumlati «l 
(•{ml nrtl, al mnr if ihr rUk in ihr |<>tr 
mmm, nn.1 »hr«t imr, if mt thi t hair, tilit ihr 
■tar •hmiUI ml I* (rtalnl. 
TIIOMAS II. HltOWN, JwAt'- 
\ Irwr r.vjn—nttrai 
llillp hitrr, Kitiilf. 
(Iwnlti, »«.— \i a rii irt I I'nJnM# hrlil at l'ar» 
ia, within ami f»r thr rmintt <if • l%fc*ril, i»,i Ihr 
hu,l |ih !•« i.l J» i, % 11 1*17 
0|(N ihr p*tiit..ii i.l r 1111 \ I;I 
\ I i|l INT, 
» l.l.i* of lit tr Hi I « t, lair nl llri »iili< III 
in ati I I'.itmit ilr«-*Na»c.l, |»rating l.*f aa atlnaanrr 
■•Ml «f ihr |M>rwmal ratalr of hrr lair IiiwImimI, 
On l> I a mi, I'll it tic •.nil • alliatinr <|uint 
gt»r nut>rr in all |wr«Mi« tntrrralnl, lit rawing a 
o»)H n| thu iM.Irr tit la* pii!.l|«lti-i| thrrr arrka 
• in ixitrlt in Thr Uttiiil I * n ill, ptinlil at 
I'aiia, thai thr* mi> a|i|<rar at a I'mlntr roar I 
Iir hi* 1*1 al I'arta, ■ ■ •ml nmntt, im ihr 31 Ti»ra. 
>Ut nl \>i^a*t if \t, at mnr mI thr l«k in thr 
l.,ren>»>n, an>l •lira ■ tinr, il ant thrt hair, a lit 
ill# aaiir aSnuLI n><l Iir franlril. 
I il-IN u il ||OVM,M*i 
A ItUr Copt —* tint 
II* vii* K«irr, Krftf. 
OtNW, •• —a l'"Mrt ( lYahtM Ml at 
I'aria, aith.n nnl f»> ihrl'.Hiiilt »»f I l\l..i .1, »»n 
Ihr .11 I ., t ilk \ l» l"A7 
X thr prtntMi uf rATMARIME Qt'l.XT, 
I lia ■•) I • a at l|l I« T, Ulr >if Hix lit' 11 
in aaiil nnintt, ilrmml, pr Ming that hrr ,lii«rr 
ihii I* «,n(iml an 1 r-t ■ >mI ti, hrr in hrr latr hn«* 
lmn<l*a ralalr, ami ih.it I uniniiaai -nrt* br antiuint- 
rtl (a that |«ifpm»,— 
I>■ /rr/, Thil thr I'rlitfnrr |ur n-itirr 
Ii. ,il |* -n« itlrf r* 11 t, I't rtiitut^ nr~>>|it -1 h • 
■•r.lrr In Iir |»i|.li.l,. | thitr ttrrh" •nrrr««t»rlt in 
I O.l.rf.1 lh ii. « i«t. |Mintr,l at I'arir.lhal thrt 
mat «|^v ir al a rti.l«alr naitt !«■ Ir II* I.l al I'at 
la, in Mill fiMvlf, thr II Tiimlii "f \ngnal 
nrat, at mnr i,f Ihr a»l> in thr Inirinin, aixl ahro 
iiiw if thrt hatr, akt thr aaiil |*lillt*« ah* t 1*1 
ant W granti •!. 
nn»M\in nnowy.JmJr 
A liur rn|it —atlrat 
IIitin Ka trr, /'»ri«f-» 
I>1 kt>. • • — %l .• t »«iit I'f »'iu ImM at l'if- 
u, «idii* «*.I I *f iH* r ••• »!• *•( ih* 
thn I ••!«%> t J *, \ l» I Vi? 
\ II|(t 
III. SMITH. nmmrn-A I'%•■< utvi% in • rrf. 
I M*tl «!•'• • |Ml'|«>ltl i; tSr L*l 
W : |. .1 » J -in >*mt, i.i. 
HrttunlirM m .ml tuiti i1rrr4«f«l, h4«ui{ |>rr 
•rnlnllhr »iiih f »r I'ioImIi 
/ -.i, f «t i. |\i ■*!t jifr ik'Im^ |o 
|tl INlrfrvlKl, h ciiHi(t| A r« |»t i»l thil 
M'il»r Ijt «itiN*li« I tSrt• «rrk* •u rrinftK in 
I ?i« t%l -tit h« «t> <1, |»f lltlr I «| I'art*. III il Ihn 
hM« 4|>|»lf .»t I'fiilntp nutft In I* Iftrllt *1 I'tMl 
> I I* %t, 4l 
ni«ii* •»( IK«* Wlk i>» lit !•»«« «•**■>ii, «i»1 *hr« rM*f( 
it »ni th« % hite, wilt lh«* •••«! I fulfilment «li'iil«l 
U | »• •♦«!, an«l «!l <1 ai liir l.i• | 
\\ « I ♦ 
Tumiii luitiw\, jm/4#. 
\ tf*»e r«|*% — «11« »I 
I» ft ft ill Kft ftff, 
\t a mhiiI I IV 'Mte. tirlit ll P«f> 
II, Wtlhift tfft'l I the r»Miwt% nf * K(in)| Ml 
t'l" ihtol Tin** 'ft «•! J«»U, \ M l*.%7 
nt 
\ N III W II hr.lt. Utr II4 M. »i| llnarft 
liiMf •• mi \ 1 * • 1 ft V l»t * » an.I al. 
•4 n mhI r*i tni%, mikmi, h«« n| 1 m •eulnl 
hrr tin J in "tint ^iMi<t»4ti*lii|t « l iai*l wafiii fur 
all"* •ire 
O' /, That th» mi«I liiMfilun *• 
• T1 ivtMiil in riMtril,l> ui*in| a rufn «il (hi* 
MiiW 1 • I* |Hi!»ii*h« 1 thli-r ft»rck mi r. »-i?rlft hi 
n»< <1 Ml ll, |l«llt* I .it I*jri«»lfl4l lllf 
'n' 1 i'i t|m iir•• 
M 1 \ 
IMAt, lit !• :» I Tin « t W III l!< (ill* » 'H, 4Mi| 
• « «ft rtiii*^, tl ••• ft tHrft Ii ftft w lift itii* • iiue •li'Hilil 
•I.it I Mr alklttV*!. 
I lioutr* U UltoWN. 
\ tl e • j" 
|>At|f» K* Iff, K'Vtt*. 
Ouolli, 11, % I 41 < Ift *1 |*t *w»lr In II if I'.ir- 
lt, ft* iihm ami l--r the < «• 1 ft of KiurtJ, <*a the 
thii.t Vm 1 ft 1 J i, |». I*%7 
nl% ri.\ll >r\\ IMN'i, 1 
ii Ii it 1-n ihe 
r.»ftt. af rmiifKUl \ >ril I»| %«« Ut** 
li K 41 Ift Ift ll'4 J'lt 
•• >«| I hr*| 1. ul ii4 *tr 4f 1 11 »»l thr 
MMlt> of«4h1 «|rrra»rit U*f alliwaarr: 
• »k i*t k 1 i*, t4« «t «i l Vint 1:. «trat »r fivr m>lk** 
^11 |»ri *4i• intrtr-lri|(l>v ca i*ihjJ a «»l tin* 
» I » I* |»ll>ll«f|r. ihn HM il •iHll Mlltlt id 
i I- I *ft I 1 •' I* ll i*, lit il ll|r> 
• ft 4. •• •• ii 1 l#f*l'it» 1 ut 1 1 I- i.. M 41 I* «r i« s 
in MiilnNMll mi lilt SJ TiwitUf of AmjihI nril, it 
• *% of th^ r! 4 k in ihr fi»fi i*M.n, a««l «hr* riiHf 
if 1 ISrft ii ift* ifthlalh' mhh «li- ul t m 11^ alt>•«»«! 
Tllt»M II \\\IV\\ 
S it in « opy —altr»t 
Doit* K**rr, 
Olf9l0| II! —At » 1 l# »! 
I'jrii, m tSin «n«' 1 lifer f% ««t <Kf.nl, 
mlhr X! r.M 1 4% J .u. A II |0 : 
N'OIII I*I5IN* I 
•• '! » •!»« Mi.i*' 
>f V I I I > I » T %, I ill I > ill! M IN 
>Hn||! trr4*Hl, tuiiti,' |»««-*rnlt*i| ht« hi«t »r- 
•nl i*f NiliHiHiiliiliwN ul lltv r»l«»lr «•! ni l «!«■• 
«• «•**«( l«»f 4ltn« «»»cc 
Hull nip, lit it |)ir *«i.l \<lmmtMi*tnf fi«e 
m 11 in § 11 |M*r»uni inlrre»!r«|, l»* rati* in £ 4 r»»|iy 
•I lh»* t»c«U*f |t» U im' li.h*- I fhrer •ikt« *•- 
• %rl% in The Otfonl |W .ivni,|ifmtr,l at I'aaia, 
if' it ilif« t\ •I'i'* >' il • I1' »tMlr iI l'il» I** 1-1 
it 1'iri* in aaitl c mil, am ihr II 1' >-«.(«% of 
\ti;o*l I, * I Ira atf thr ■ t •* k in the fulfill Mill, 
ainl «tir» ran** (if iki tha tMir) ithi ihr mhit 
•huolil nut l» alluanl 
TII"M >> II IHtitW.M, J*4tt. 
A till* caijn—alia 
l'»»in k<irp( 
On ■•!», il « I ul l'i lutein Mat |'a. 
ik, mihtii anil fu> thr fount! OOuitl uii thr 
thin1 Tnrailat Jmi, \ |l l*>57. 
IOVIS 1 It. \\ \ K 1.1 I I.I.I». litiarJiin «l J I'tia tar Jinr an.1 II •••>■•!> }■ \\ .«k- 
ltU| Bllii'l aliil.litn f I • II III* \\ aka tirlil, lair ul 
lit In hi in uiili mnli, balm; |m •• ilnl liaf bi*t 
an it>i( iif fuariiianaai|i |..f <H.m inrr: 
Onii| Hili, That tlir aail liuaiiliaii (i«r 
■mil •• t» all|M iaim« inlrrr*lMl,li\ rau«in|arttuy of 
taia unlri In l» pulili«l» il lhrr> mil* ancrraaita Ij 
in I In- • 'Oml IWiaturral, (MIMtril at I'jii», ill it 
ihri Miii «|i|« ar at a 1'inluli I'amit In hi I I at 
I'ii i» in >i t "Unit, im lIltMltMH) If tu» 
i.t III \t..it ti n .|| iSr r|.« k III Ihr tnrni uaai, ami 
• Iik ui"illamtli(| ban, all] tin aauai birtiUI 
out L* llluatd. 
Tliojl\> II. UKOWN, 
\ 11 ur «tfl| a Ural 
IU*II> Klirr,'ft'fiW>r. 
*1*111". iiilwnltr h»rf' jmi iHililir Mlirr tbil 
• lir liaa briN iluN a| |mintril lit Ihr hun..ialla 
J'i'^i ul 1'iulaiii In tin- t'lanii uf IKl xil, ami 
ar>u if .1 llir t(u«t ul Xi'tniiiialialur "I ihr nlitr ul 
AI.V AN AIIIIOTT, lair of ll»n.l..i.l. 
In taul I'mntt, ■••il, lit gttmg t»i 11 at thr 
l l« alurrla. Il» thm iii|vali all 
» !i af» ■ miliar.I lu ihr ratal* ul *.aa.| Jecraaril In 
link* imau:ntr |utuirui; anl lliurr »ln» batr 
ant il« maml* tlirft.ni, in r\hil it thr a.iaair In 
j won uiiioit. 
J alt 21, I *57. 
I'lli: .alianibrr hrrrln jura (ml lir notirr that h*bl«h**a j|i|i-iMitri| lit thr Jml(rnl I'lulialr 
|.,r tbr Count* ul Oitaril, ami aaauna J thr unit 
uf Ai'iuiaiatialnr nf ihr ratal* uf 
HlMON II. I I M MINtiS lali uf I'ana, 
In aaul CiMall ilrrraaril, lit |t«iu( U>»l aa ihr 
U* difwtl. Ill tbrfrlnfr in|iu ala a'l liatatiW 
*hu ar« in IrUnl tu ibr ralalr u( taul ilrrminl, 
til makr tnniM* lialr patmrnl anil thuar altn Uair 
an* 'IriBamta ibrrrmi to rxblliil tbr aamr fa. 
t ll\*l.l> I*. I I MMI.MiS. 
Jal> 21.1*37. 
To Town Clerks. 
|>I.\NK"I tu " ImnIkiw •( .Marriaj*," rr- I > |iaaar«l bjr ihr a l#aa«, aaaat la ..liUiaCil in 
t|uaiiiitf at lb* UKMOt'HAT UI'KICC. 
TATENT OALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
r|*|llM intention, thr irantt |trariiml r»j»»(. 1. riare, it now ronfitlrntly piNtilml to ihr 
(Mil'lir n« >M|>rri<ir it point iiffru»"«t», *alrt«, ,lu. 
laliiltll, raar of niiHirwill! ronteniratar, ami 
nlou all in tbr nnt it <IU-<I Mtwr In ta hii li 11 ilwi 
it* »o»b, lu any otbrr mtrntion "I I hi kin.I mitt 
in im». 
It •* • I'nftrl Orra,iluin( r»rf)lbinj rnpiirnl 
nl II in lllr KHiit aM|irMor Haannrr. 
ForroaatiM MMii.il i> full* 
faahuoinl Sim, tahiah it ttrll Imtiatn tobatrhrrn 
thr I. at nirthmj rift intrnlril ll » (II total at 
the aame limp a* many ilirtrrrni kinila ofmmIi a* 
the 0»rn « an contain, anil ra h pirrr 
will U iirr. 
leril* mrrl an<l free from lh» <««•••• »ihib| from 
ihr illlTrirnl laiwlin, aa ill'*' air Irl off 
ikcngh an rx »|* |ii|>r at the »•♦!»• 
I\ac liakinf I»ip*iI an.l |uilli ■ tbia ntren ia ttiih- 
iiul a fital, a» the heal la irjiiUl'il lay ilampera at 
the laottoin ami •• ilmlri the |»rII ronltul olthe 
n|»iaiati 
III* n il e*rrlleil in point »l "onom», a* ihr 
kril rfiniinl il (rnrnlnl ailkii tlir mm, The 
material Irotn which it i« ntiiwrfwlin il hrinf a 
non«romliM*titr, ami roiMttnrlnl»ith air-rhamlirr*, 
there la no rnliati'in of heat. iml a »mall ijoantlit 
of furl will keep II foinj h"itf». 
The material a ill netlhrr l«* n"' Inttnniil, mj 
ihr Hfrn will laat fur yrara. 
Ktrty mr« .• tt mantrd to C'»' 
aaliafar. 
I Kin. 
Sf»f« aire*, anilalile for thr amalleat private 
family,or fur aleatmfa m l hotrla 
ot thr largrat 
■ Liaa ur m m il h tute.l, \ll of iter • ilirerleal laa 
thr anlnrriIkra, al Hnulh I'aria, w illlie promptly 
allrnilril lu. 
II. H. HTBVr.NK k CO. 
(it OBI II >ri I •'hi Til r»nn, > 
Mat l?lh. !«%« \ 
(arnllrmrn I hatrtiwiltha I'atrnl laalt animl 
Iron (lira, inamifar lured I't a or, a Iraa tat-rha; 
and I aniat aat n amlt •rll. I • mpl.it a man lu 
■L< on kakinf, «li jura a trtt fa* or atlle art mil 
of it for tanking HKata. htraj, paatrt, ami eten 
lhin( rlar that hr haa laakril 
aim hr uanl i|. | 
■lo mil hraitatr lo tat that il ia thr 
I* at otrn I 
hit*ltrrwrj. It «l«ra in ttotk patlntly aml 
a ith a trn lllllr l»rI. 
Tftalj jonfa, A. lll'.ltMl'.Y. 
r.l «a ||nr«r, • ». Mat 12. l«.VI 
larnllrinrti I h it oa* -I !'<■ I' itt ut lailaantrral 
li I., i. ft —alyiw.fcrwumt bwU. 
aailh rnlirr aatialarlion lor thr pnapoar 
i.l 
loaaltnf mrata, anl 
.V infc* li»ra<l an<f |aialM,it 
•aajirraa .li a analhin^ *>f (hr 
kimllhall h ivr rvrr 
arria, I rait a.ilr'% mi that am#r | h iTr n»r.| ,.iar 
••trn I h a«r aa«r.l niotr t!iaia iioa f.Mttth aatiiiH h 
furl to 1I.1 uit lukia( <a it h. «a | I■.I I» l.arr I in 
aala Ij Irr •mnarn.l >•«•» o»r»a to 
all 11.-fe I Krrurf a. 
Itaaprriull* tiolfa, I 11 | •» '|'l(l K. 
Mum !"•««r* l»» riet,Jan. S, 1 *37 
It. *» Slrtrnl h I'" la*nta I haar taiail« 
thormijb Iiul "I Ihr taali i'.n. 
I pi<rtahi> lltni, 
>l aIiaar maioifa iiirr, aahi* h I iiiar<| ta>>l l.in/ 
af'i of toa, at-1 h» l it l'i I* all that foal rrrom- 
ii»»W it for. 11 Itiakra a trn (>ral aa«m( of 
tiarl, a"*l thr manafroarnt <>l it ia aimplr ami raat. 
I ronat.lrr il |li» Iwai apfnaralna o| ih> kiml htlhrr- 
IIII a .1. .1. \ fJU • '»:. iioi.vri*. 
Oil m • \ II >r»rr« I'rmoi, j 
«%i m», M »»• 'i 10. I*.Mi \ 
i. .... I | || 
»»»Wf N.t. 7 I"«»rl4l «• I II Ifiia • rial itlll |i>|«t 
nn<! il • ri«i\lhtn{ %%|»wh il ii rtf* 
tllilk* nll«l fl»l II l'» llo. Ill *•«•! MltllBlh M.I) «i| 
iM^inf, we ntril |«i» r<HiU nf hidnI in ihi* 
\\ WMI ill »nir MMWl II 
Hilh l»» ii| »•- I |ti »ifk, Of llun Imi 
(mih'l lM*krti full li*l I Ukr lllff 
I Mi »•« niMU villi iIm ■ •* • 11• • >t iImp 
\ ? m t.i< ti ««• ».*. 111 .•■ I,, iti »? i § ut, ||jm 
-i N | I ur I unili n*r 
'Hum lllim l .ik* •• («•! *• 4n% ••tSrr «•«% I 
liking, iml .irr I* •• ImMc !<• Uin lb* l«tr i«l llitn 
M« ihr iimm1 n<t, l«<r ioil run rrgnl.ile Ihr hr.il 
l«l*l li» ami llir 4hHtutil ««4| U*\r Hi llir uf f h l«i 
KlVr>. || !.»«« ii .» ! I KM 
c4ft tf ikr mihiMtl Uiiiio; lhr»f»»» ltr«, in lh«* rmn* 
iimmi h m »»l ming •!«»«• •. I • .in •«»fiilK 
»r« ••m- 
n<r»».| lNr»r nffn< |m ill M I'lilllJ In tf «»H 
4 lir^f or •null mil, l«»r ihnr ec«•muni m •«« in/ 
M' *1 4i»«l l»«.»i, «hi< l» in Ihr u*imI i.»> «•! 
Ukinf. V mm K* -1«• rI 
W W I \>IM W\ W41 J«n. 
ft 1: y 1 u r. \ r»: s 
\\ in. W art \ if 
A. C. I» 
/.» li*i« Cm, 
4Hi* I i'w. 
I ran XX < t! ■, J 
>1 •< a II III II' .'I, \ 
XX' «•. »i *' ■ 
TriMfam llrm 
It. li, I'hi t|4| 
Omlli 
\. HImm llaf.ii 
V.f» it \ igr 
I'ari* Hill. 
J \\ I" I M 
Tl.r titi.lrr •;.!*-* I irr |»fr|«ifr«] I" imnuf«<fiiir 
tml #r II lh« lUilf Ouii* 4«1.I luhl* t >r ihr »4U»r 
mi 4U| •«»•* «Ih »n ihr ^l4l« Main*. 
R HTCVCXHkCO 
S«»i th I'amm, <Vi,« I*54*. 
K "ItV (V >1 DV'Il 
Wedical Discovery, 
rut: am: \ rr.s r or Tim a ay. 
A f I 
^ I J mi I .• tiif •• mi 
i» < \\ fh »t mi* • I \ I. IS \ KIMIOI III M«Ml, 
ll III ill' MuMl Se ll III »1 'W » A III It»« >l| I'llll* 
Iilr. Ilr ha* tfM* If Ml Mfrr • lf| h>Mi«lir(t %• 
m *, iin.l i«* trf ffttir f r\irjit mi l*t«. I|r hi* ih>h 
mi hi* |ai*M>»n .it «• f Ino hiin.Si •! rrftifa «f« • <» 
il» I within IM rut % l»itlr* **( |t«(*|<ii«. 
Tn*i Imitlfi nr •irraiiU t In ruir * nui»in^ 
•4*9r nt««tth. 
* •hi- l«i thrrr U»f||r« «ill curr tbr w <im( k/fi-I 
|iii«i|>l«* off lh^ (nr. 
I'mu «it thfrr will flr.tr fhr Mtlrm nf 
lulr*. 
I hm lulilf* iff it* iwir ir.r 
Lnd of 4i»W* r ift tltr «iih im! •Mn«« 
Tkff* in li»t Imiilaa air mtiHlnl lunwlW 
Hi'lal MK« f trifiiwl-a** 
On I., i... Wttlw an m mi »I1 
liiuiwt iif llir r»f«, 
Thii Imlllra it walfalllril 1 f'Kf rUniHM^ III 
ihr rara uml I'l.itrhra in ll" hill. 
I'unf I ai% MlWi iir n»n iM|r.| I ruir r**f- 
|1i|il ami IHtHiinf ulrrra. 
I Inr i'« pltij nf llir Ml 
T» lliii< laiilWa trr mnaalnl In ftiip lh> 
fl'iial ilrilwtAlr flirt «l 'brillii illtlli. 
Tbrn I >it Uitlli'* »i«* (•» rurr 
ull ilu 1MB. 
Imp ... hi I ..lllra rmr ihr »rr» nuft .«■ 
»ra ttl inli U. 
\ l» 1.1 la lUtii r«pr<'lnl fi 11 lb* fit•» 
la.tilr, .in.l |wifrrl rmr *4iu»lri| whni llir 
It I »t .(until* ia IiIm. 
\«iltlink' U'li • in|i|nlnl,'*> » ih.nr 
hatr in tain Ilu il nil Ihr t»it;t. l-affttl mrilirjafi 
nf thr .lay, aa ill <1 a riiinui -n tarn! |i min( mi 
ihr |>aa|iMra, »" l *l> pj iilit ali.nr taalla, ahuuhl 
in. rirn (mm. ir| i| i* nu» a li\t I It, Il 
»■ t: J * a bum .r il hia I.' alait. Tkflt iif Hi 
lf« mil ami* afoul il, riinii; mmr mn hut ii'it 
|||«I*, III' hi< |H'.|.llr.| i.lrr a I limit an I lailllt • 
••I it in ilir virinilj of llataltin, ami kmiwa llir 
plfn I nf i| k rirtt riar. It haa alrraala iIkuh 
•mm uf Ik' (iMlril iiwri Mrr tlnnr m Maaaa- 
hifrtla. Ilr (tir it lit rbil.lrrii a yrar ohl, |u 
nlkl |**.i(.U- nf aixlt ; ami baa urn |>ni|, 
I .. Will.' thililrrn, »h'Hr drab at aa a.ifi ami llali 
In, rraiuipil In «a |.«iln | tiair til hrallb In thr 
itm uf mir Imtilp. 
T.i lliuap wh<> arp trnalilr.l >Wlb auk hrt.l- 
arbp, iiiip I 'llllp will al^-tK rmr i^, l| ||1ri 
grrat rrlirf in Hairb an I tliiluipaa. Nuhip 
m li• • bat ikr« il h.ti li. n p..«tivi> fur \rar', 
ami ha»r lirrii rrgalatr.i In il. Whrto i|ip Iim.Iji 
la attiiml il aauiha ijiiitp raa\, lail aahtrr tha la it 
ati% tlpranjrinriil nl ibi* funrlmlia uf naliirp, il 
H ill cauar fprj a<II^III ar frrlinga, Inrt )nll atrial 
not I# alarmpil—ihry at*a; a ili>a|ifirar in from 
liair ila.T* i» a w»rk. 'I'hpip it nr»p| a ImiI rr- 
atili firm il—mi ibp nnlrarr trhrn that frrlmg 
ia (nap, >ii« rrill*frrl y.iuarll likp a itrtr |irfa<iii. 
I lnaitl a- li ul lln iii.ial i\li.ifaganl imnui- 
ittna nf il I ha! nun rrrr lia|i-itra| In, 
Ni> rhangr «f il» pai nrn a irj, liat ihr 
leal J.HI an n't ami n.m,-h f it. 
H i* ai h » *rpl 19, 1*53. 
7"*.a it la rirli/i, Ikil II. II. II.IV, l>rutft*. 
I' •!/ ml, ia llr </ a*. V ataM "i »«•/ li'iam / .1 frtl ir 
mj Mi ll *1 /»■ a. mn far 14/ .Vfa/r 1/ji*', aa./ 
Mai il la Vi iK Hi fnai ar, 4irtct f'tm my 
L*ttmwj. DONALD KKIilEPVa 
II II. IIA Y, Dm((ial, I'urtlanil, ilia tHily au- 
I III.r aa-it aiPnl lm >1 iiiip. 
ItM k) Amlipiaa li llalpa, I'.tr ia Hill, W. \ 
Itual, Sn. I'aria; II. Ala» I Jt C.i,, llitt kfiphl; 
II. Pa Nnjra, KlIMJa llM) 
DARIUS FOIIBLS. 
AI.HT MR TUB 
Vr.LK.NAI* COUNTY 
Mutual Firr Insurance Company, 
t lilt* uf ihr W'mI ptun.iitiical in lb* cuuulr) 
ilM, 
AaillCUI.TL'HAI.iaM:Nr.RAl<HURVEYOR 
Arckllprl uiul Iiniui;lil-miin. 
Nmiaiafur Uraiiung S»am|ia ami Wrt l.anila 
inl Jt imfftlafur Luililinj• matUajn rraaunahl*l*im 
i:ti:rviioi»y i'hi:h 
Dutcher's Dead Shot! 
IIOUtfEKEEI'EtUt run IT | 
lltttllt IT 
Clean their houson of Bod Bugn 
LAItlM.OklM I si: it, 
WnA Ihnr CUIt'imrri to •• Slrrj> in Pmcr'" 
Ship Captain* and Steamboat Man* 
torn uho it, 
To " iMlnrr'* mirl irilutrf, UldiJ 
It Uifrt n«» puinHNMia •!«•! •«» intfl lh<* »ir,rf» 
rrv imih* r*Hi mtkr ihf hnl, «»c rtw»Mit «• 
ii nUiim 9lit* r»»r *«ftrr •iiMiuiit*' 
ili«w»!*r<l hi 
It fonUi « Im| inm wi«« ir%. epplwl,aed U 
8URK PKATII l* tlto mkmU 
BED BUG TRIBE. 
On* tboriMlfb .1 |if>l« ill m, nil "nl» In tba l»i|. 
tlrtil, lull In llir rixki uihl flriliti lUail lh«" 
filing, if ihr hm»r I* "II, 4ii-l lltr Imii ilmtr 
f.ii, ii.i .I up nith * |»ilr«'l llli.il Ml OK nr.. 
MTRI iTIHV 
Onr Ili.ir iit^li a|i|>l««-111 .n, ami )••'! •lull • Irrji in 
[warfi 
(' \V. VTW I'.I I., I'lifllunl, llrufnl A|nrt 
fur Main#. 
M«bl In tmli'ii' I llilri,r<rii llill, Win, \. 
IbMihdkfiibi E \i» IkOhiMkMli 
E. 0,Hbatkbj in ! RiM^lw V'«ir;, Nii#w«), 
•ml i|i iU-i« in MnliriMtifiiilirit. 
lilt. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
I'Mj'irfil »»l |nM I»v 9Ii** 
New York College of Health! 
the most iTii nnuni mi:ihi ini: in 
THE MORI.il' 
Itn iniimrinlnl In Ili.* |>i in. i|>«l |>h««i<-i4na in all 
iMir rllir«, niiil li« nil *li In-mur ani ni'ilnl 
«iili ibrir mrrila, IkroMfbaiul I In «utM. 
Thi-rr «i>lili«{ii Itnrim m aim wl < »rr» low n, 
Tillacr nit.I htmUl lli|i<u|h'41 Ihr <' unltl, »h<> 
iMh"iuiii*tli ■<*, 
I'll. HMITII'f Ml'lMIl ro\TEI» I'll.l-H 
Harp Mini mi ii fa. 
\\ \l»rll, Mrrrinr II' k, M nkrl H purr, 
I'iMlUmI, In- *ial \(inl fur II hit. 
M4 '■» Ah4n » • Ii II i'", I' ii i« llill: Win. A. 
Itixl, M'>ath I'arta; I'. \m < llm lrtrl.1; 
K. I". Hk4iHr mil |(ih1i.I(>Ihi* | .niii|[v ,V.f«4\ 
anil ilralrM hi Bnliriiir rlrrialirrr, 
II II I'I.TIT'h 
CANKKII }) \ LS A M, 
To t* r<llurtl nrrth hit to /» luiirun' 
It in itnown bent Ilccoinmcmlntion! 
IUl a •hml I in"" "linn w mir I i'k in( • ilh an 
agent »h» hail fnlinll» »"M I all lilllr, lail miw 
Had *«i|.l all »w1. 
I If inUnir I III. I h al II Ii I itllrMin 
WIFK'S SOKE B11KA3T, 
Vlli mIiiiIi "llim bail Irinl il, an.I 
EVI.UYIIOH1 I.IKEli IT' 
A I »rj»nlrr t» I ml. i, Mr.,all!i ..I Willi 
\NM.ir in tiii: Mm tii. 
inrst % rrnfdiM —liid mour»f i» 
run*, lull uUiiiiril trlitf. 
Ill* II. M« v* u..r\Nk»u *<>itr 
Thf (Mm* iirn \i rrrri n m tiii: 
|MI|\ r ill **1 IT I i: \ I H IN ,4ml I I.IWINl. 
HI I I 1(1 »M I III III I •«• 
\ i., .« i»% i IIOTTLK 
l>r« iv«i»'% r.iitkt itui«iim 
I \\ \ *%» 1. 11.« »i I' |. M H ki 0MI^|§| 
I'tMlU'li), 4I I ft lit Cd Mun# 
U I nlrr«' K Hilrt, I'j « Mill I \t* 
M h«| || I |Ut, k n >«) | I f*h M k I' » 1 >»iI lt.»* 
•I- l| S»M \ N 1*1). 4 ! .iiilrmii mm In trtr« 
rm^tbrrr. 
Atweirs Health Restorer 
oil I an IfPI >111: 
ATWKl.l/S IIKAI.TII KKSTOKER 
Will |'t »l III «"•■( l"»l III III huillllf )l«l. 
ATWKM/S lir.AI.TII RKSTnRKR 
\\ ill >111II gtln II I In 11 • I »»•!» 111. 
ATWKI.I/S lir.AI.TII RKSTORKR 
\\ 111 krr|i thr •! Mill li an I art* lr. ir 
ATwr.i.i/s m:\i.Tii rksthrk.r 
Will rmr m<liiiiia mi I liinrul I•• l>ilil». 
ATWKM/S IIKALTII KKSTnltK.lt 
I- 1 < II* I <1 M'"if *»tmiy< lit. 
ATWKI.I/S IIKAI/III RKSTORKR 
| ■ ill. 1 11. ! ., > W 11, ill •• )ir 
ATWKI.I/S lir.AI.TII RKSTORKR 
€*41 rt «>t .tn<t il m ill our } «hi. 
TUT I'J.*: 
\ .1 ! II \\ ■ \ 
lirt, |*4»i• I. \lv !« I .1 llmlHi lil, 
I. t «m.| |; ,'»•!• \ iin^, N«»v•»4>a 
inJ iJralcr • in u« Ucinr «i« 1 h htir. 
Cure lour Sorr I.jin! 
nit. rirriTTH 
American Eye Salve! 
DR. J \. DERRY, •» .. m 
rHiM %• •• l»4.lU 4!!• *i'fi r% 
Wfftb .. « <t (1 
light 4l 4II, (*• iirr (lly k***|iin^ 1(1 it * l*tru<f in ihr 
pilkm*, 
I h l» »\» of ||ti r.v >«li» rffrrttil lb*' mrt 
11 »m m 
dhilhb mtto l»« km / f iKfn^i 4*1 
#*#« • » t*i» I S '..it 1 » .». in.} 
w« ik l*i mutt %• ir«; rtrli • mU»r*|r«J, m«J fieat 
WfakiHi i»f lh* %••• *n. 
Ilf ftl*« *11 • *1 • « hil I of t«-r% Imi| S«»m !l\n tiy 
• I« h < nf lh'* I.M 
I \\ \«m* I!, I" •» 1 1 >*»!, jJ ,|1 1 if \| t|||»<, 
!»\ \ 1 w Jt ll «t» •, | .m* ||il \V \, Kn>r, 
H.». I9«rii; i:. Aim *1 \ I |l« lu. t; K. l\ 
^hi« k '< >, 11. 1 K ^ •- 1 „, N<»m i\, 
N»M lijf l>* .it* r • 111 Mr«lii iih* « n ontinr, 
lit'iiilfimn in iln-ir Dn'vdnij ltooms 
LADIES AT TlIEIlt TOILET, 
Mulliri* in llic Niiiwif, 
1 lir "lil In lti-*lurr Ihi- 111111. 




Till; JHwr • 1:1.mi:\n:i» 
Preparation for the Ilair, 
Thi* u hi lit hu» i-rrr kiiuuii! 
/(» latamii ../* n».r/y /tr 
jp»«», mllnlt il« .a/wit.? utMmtt. 
II mlnrri thr II111 .Itrr it In* f.llrn <111, m 
li; i|ilr>, rnliinii, <ihI I»iiiIiIm. It, (l«IMflt:i 
firh, ...A .nt |li»i) m|>|m .11 jix 
Thr l.l.lir. MilrfMllv (HuOiMln. it I 1 Ir* liy fir 
iiir 1 'in. \ it * r, iti'. hi"— r 111 tbr in1" 1 lit 11. 
tfltlr .llirlr thrj hi»r rfer UmmI. 
It .ti itr. 111 llir m al|. .1 ih-h .if I li-iltht arliua. 
( ItiriHi it li. 11. f.illni^ f! Hi turning <iir). 
I urr. rraptif. I'it «»••» n lb* In .i)' 
An<l in 4 nuj .rili ul'i ••••. 
I'rixlurr* . Imr (n.wtli <i| w>« II.ir u|«n |l«M 
|tUrr>. 
(iiin thr II.ir 1 I'll.*I lin 11, (Ibi") '( |» 'inner, 
unrt|iMlk i| l>» nit) iilhrr iitirlr in tbr maikrt, 
G. W. Am. II, DM 1 •... 111.N k, %l •. l>•' II ,11" 
I'urtl.r I, lirii.M al \frnl lur Main*. !• 
uriirr* must Ik* 4 Mr* 
>.. || \ m k ll ihi I' ,1, 11.11; w ••• \ 
l«<t« 1, S- ufS 1'.11,« 1.. ||« .k < Dm i-1J. 
I.. 4". >h.n klrj Hml K*Mi<»t|>titi* \ iuiiIi iNnr*i)» 
ai»«I ilfllrri 111 ibriliriM e?m«hcir. 
i'VJJLV. TICAT t'oroxc: 
A (VilJ rauM-. ('•■ufh' A Wflrrtrii ti-u.l. 
t I'.lll.ui I it loll ? 
"Tbrn |...rU-\ w.t »ith tl.rratniaf fitr, 
Thr mrr .|>|'U Irf'tl it i. t *. Utr." 
DOWN'S ELIXIR 
I Mir 11 mir. * 1. In n I <* lUjrt th.t |.>r nmtbi 
b*.l liidlril thr .kill <•( |Im lir.t |ill\.irMna. 
I'm W II<I<IITN<I (III 1111, it i. lj|. I*.I If m- 
ril) 111 I lie WW III. AMIIMA, it irlirTr* ■•••) 
I pri(iriii*aiorr nm than any i.tbn Lik.mhi rrroriU. 
\V, A I W'KLI., I'lHllaad, <ii I.rral Ajriil l»r 
Main*. 
hi.lillii Amlrm k IS.tr»,I'a11" llill; W \ l.u.t, 
s... I'll.., i:.< Sl.iikU. 11.11: ^ 
i;. At».«..!!» ( IlinkltrlJ.auU by .1 ilcra luiuril* 
icimi titt) m lien?. 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY.| 
Tlir iMilrrii|lir'1 |»»pmtiiUal •nlrlm 
1 nr»iiia|fMfiil r«u«lrorl»iii| |.nl»- 
li»h • l«f(f Mini arrui.il* 
Map of Oxford County 
Irorn •rtnilnirvfjr, llfrry r«M»l In I* rafi'fnlljr 
mriniffil by rotif •«* 4ml «|i*l tnrf.md lb** l»»r»lin»n 
fi?en«»fal| ihf hill*, •irriini, i»H', rail* 
4it'lI'lhrrolij< 11«of inif>rr«l *im4 
14m i*. N iiih « of |>r«>fM*rlf '»• 1 •»• hr«»i»jh »hi ih«* 
r-'imh i» I* u»#ril*«l in llirir proprf |»* •« « •. 
•'1-1 of ili«(4Ut r« If (Mil Vlllaf III f lUafr, «n«l ill- 
livlici ol ill"* iflfU'ulliifaI«jrofoflical#imrbaniral. 
ami tiffrmill* rriMHifie«, 4ml fon<lill«»n •«f tin 
•-••unit to Im giti-n. |.\li.» |italic of ill llir fiitm i- 
|*4l i»n an rnLirffil iralr Im Iw 4<l<!««i in lli» j 
mirflii prflpffliff »i"%% «•••»»•• ol llir 
I'tililir him) ollin iui|k«irt4iit liMit hiiji, K<'< I Hi1 
ni4|> fo l«* ni{t«via«| in tfn •uif 1 tof •!) I* l«r liili* 
fullv r«»lof».|( tarni«hr<|( n»..iiiiir<| on rl.iih with 
Miller*, au«l liifnubr<| in ml»rrilirr« .nil) al 
|" ro|»*. No l.iUif or r*|H iim «% 111 Im* »|mi»«! In 
lk> IM work Vilnhli ami l»*nttful; **.«l lb# 
moat I il»#i 41 |»4lfoM4,»* oflhr 1 Hum* 1 • |>e«*|fil 
|o rn4liir lh* 14|I»l 1 Im 1 |n •'4f r% 'Mil lb** *ofk. 
(iii.i.r.rri: k m stim.min, 
!H> |'nli «n Siirri, ,N V, 
VtU. H, fn^T. 3 
FAIRBANKS' 
SCAUSS, 
of rvrfjr tarlfl;, 
34 Kilby Street, Boston. 
»;ui.i:\f.i: w t iiiiow.k. aoiath 
\ ftill i«Mif(in«nl ■ 1 ill ktnU of Nri^hiM. «fi 
1141.tin* Mi l ft«rH»ltfrr*for 0.1I# At low nir«* 
lUllf'Mlt, 11« % III.I I «mI hfilfl I l»l »«l* |>«|( 




HiKbly Connontrntcc! Compound 
Fluid Kx tract Duchu. 
h' rd,It* IU:I In, *r 
«|Ti H lU'MM, fMW'wIl if, rtl /'h'iWi, 
/*• mnh 9 •*n>4 iiw/t, #•» t ill 1/1*' »**• f 
Ik* nm / 
AfMnif IrMHi finiMi m 1 <> 'iiiifrm ir* in lif»*# 
in I rnti«»t ing till im|i|i»f>r« iliifhil *» • iHr 
HUiMrr, kitlm )f «»r ^riit.il >r ,•«•••, * h« ti*< %• 
i#tin< in 
Mill** or IViuitlr, 
»!mtr*er cm*- lb«*y *My hiv«* nn*i'vil» I, 
*n l i»i in ill* r ut how I mi/ ii.iin)iiifi 
^iimf //#*ti\ in'/ »-»r" f » f4# fVini, >tn I blaem 
* tk* I'lllt i 1'Stti. 
M TO Till: ,\ITL Tl':i)!! 
II fi.fr* N*ff • •«! I» tlnr-M, ., 1 
trttiovr* all th* •> m|*Vi»m«, 4ti»>it< 
will I 
I | » .1 i' »■ |, I 
\|» * 'ft, |lii> nil) llo-nlhiiif, li» wnl 
ll«»«r » I Pim i'• tVrak ^ »*•••, I'm 111. 
I<li»«{t Hr* 4«ffnt |. inn ul |k 4th, Ni lit **«M4t«a 
) 9 tVal 11 \ | | 
g'iMf, VfftivrrMl U«*ilinlf • »! lln> M»i«riilaf S* •!#!»•. 
<l|t«ii«n >u« A|'f«111* »tth Mm **»h»|n 
i».«, li I itbiflg il.i Is t\. Ih* •«•• 
i»f (h»* HkifV* V*\M Miffi Ifttl « <|«I •• •'»• on 
• Itf I I |l k I 11,, 
l'.>eli«U, I ir |'»« n(l% ItUrk »\ • »(« fit 1114 l|i» 
I \• m 11 ti iMBfwf .*1 % §m§mim i I 
•nil ifrttiilwi| uivil Mi"WHtl li« 
\oikn*4 •• »»• i* lr* »»M# 
i»» »im h |m(ifiif• (Km •'»111•»«!•, n»-l N (hut, 1 
n» »»r «lira<t l>*r U «r lbrt«M»lt*« nu rr|»»«i of 
t| KtlM I.I I It IM '* 
hmtifSi (f irt«tli* It ion oi»i« i|in •(!•»«! to iiH»lh«r. 
Thw mipj»i«if ilt*»«te<| In (••! «n—» Km h 
(hi* liir«l»«*im* mi tliaM* f» m »*r« —»«v.ii 
1 iHft 01 puwwt, FATI'ITT, IKI) I PI 
I.I rl ir rn> —in tHH-of tthirh (hr jMlirnl 1114? 
% j»iir U hn hi mi lli4l lhr«r VWiNlV •*»! 
|f*<l«H >ifl% |« IU*«in| l»r ih ••♦* •'ifrI'll •'••• im 
MMn \mi tipiiiin? 1 
! Um Imnmm InlMii 4i*«l iW wkn I 
W,|ih« l»t r«iii«Min|ili<Mi, l« it int|>l« wilm^t i<» 1 |n> 
luilh l4h»M •••rfi In l.i' «(*• %»%l*if»>« ||i«- 
!•»«»•( Mir 11 niiiiU »\IhIh(i< 11 4|if» if«. I'll* rmiM* 
IriiiiHr ii 4i'Iim1K f» n 4ihI i|«nlr J. 1 • 1 u*•• 
MjlliT Hill th i»f griff rtrf ti»it» •(. >li <i l«i 4 
mhiihI «>f (fir tnirr «irriir, it if rurlt .irfiruUir. 
W1'. ■' ... ■, « 
I * wliMI MNNMlf !»»• grit I Um|ls4»9 
Dtbtliu • « U" •ti-i' ,' « ; 1 it kfMgkt 
tfiMii. ih.!* Hinf) lit 4i»4nil* lii imliiiirlv %T*%t§9 
• hu« Muting I In iinl'ilii'H of ouny 11 Itlr )<Mlhi. 
|( 4*1 l» (|« •! I IJl' <•( lint 
I M' \ I. M II I. 1: It I M I 11%. 
II Ml Afl wiih 4nt ul l!if liuff i!i«- 
I I I IIM \ I i; \« I III 
• III «i i< mt \.»n. I n k m ! Ii 1 «»iiv •. <1 o| 
• l§ rKn h 
III \\ %ll»; m( (|l \i K MM LI VI^ ... I 
III M K IMII I OIU4, w||(914U .»•( f 4l>iU* 
4 ml f#lrfi 1 rr». t'l'ifri* kn«»v% .ill lliml 
ihroi ami •■•?* I.»i( Milrfii|| Maury ami 
«uif| l>> irinlmf **r 1 tiling f> 4 Imtttr • I llii# 
•il.ir ainl •!»' Krmr«l». 
|i ii»n« it|'i<i lit 1 nil 1 in "ii 111« 'ii, 1 |»ili«lU 
pir4*4d( in it* la*i« 411*1 i*i«r, Inn iWMCiii ilr in il« 
| j.fr p || «| I. 1 ! ^ S#- 1 •> | 
I'll tit If \ t Ml 1 "III Ml^ I'll V, 
\\ 1 ( 
'r<|^. till I 1 iff iW fi»(r»| III ||» rt'i \ 1 *i' Ml. 
1 111 tt 11 n ti 
|V4riMr mi I'hMif, «nl m ni r, ! 
Uo«k. 11 f Mi 
[ -: 
Of Huh « I I * !1 ir« m ill l»* {• ii I f mm I'lh 
in i4ii * It» mn ihiil lb* iiihIm■ • *n tit- 
j a m«l Ihr «»f ih ■•wmii«U 
rju lw |»hm|i «. in | our lli it il li ta tfrrnl 
(••ml. !*«•••. I If# ■ Mn lit lli.rlrrn %r «i 
m ( I V«»|. 
i \l \i.\ 11 -i I3IOM .1 I 
I'r ffM if, v mi lti.i{ i(« Vtrfit* • 11 niialivr 
fmwrfi, i« mi ».# « it* i# >£ (I nil* H» 
il IbtlxMII 
III St II M*K AM* )'Oil:. 
100.000 HottIon havo bocn Bold, 
\mt i»«11*'' »f •«•1 • >• Hlril' 
frrwnnllt tei- HI I l» fl*»% in*. m ll lrrawa ol 
Ihi* rill I>l" I'tiil i.ti-lphil, II. T. Ill ■l»l<l, < htm. 
nl, h li • lrm( iluly »ama >1 >r« » n, Ih it hi* |ifr- 
litrtlHHi r<>nliiM m .Nin.,iir, Moulin. ..r ihj.i 
ih4I« 1I111;, Uii *r« |>hi Ii i»{'' ihU*. 
II. T. IIII.MIH»I.1». •» >1 ii ■CtrtOTT. 
Sm.hi hi.! ml l« ii> iiii1 Ibn l!ll iUy 
irf.N 11 uJtr, I *•■"» I. 
w >1. iv until w;i». ui >*%». 
I'rur « I |" I lot 1 It*, or il llulllr* lor 
ilHltni-il |ti mil nililir>*. 
| »r rirniptni^l Ii* rrlitlil* 11 I n'«|>.t«.lik. I Vriili- 
mln l/mi I'rol n.ilM.I. til r^>,CW|l- 
mrn jwl nlbrr*. 
I',.,.., I H'lJ I ll.r II. T. IICI.MMOI.O. 
I'l 1.111.1I irtil \ .ilii> il I 'In mill, 
At. Ail 'J ft \ Sl'ft, '... U I iMfMfy .!»• 
irmUlf lluiHiHf, •• 
II. II. HAY L CO., 
'nn<7i'ir» l'i and Middlf S. Portland, 
(•riirrul Vcrnl* l«»i Mnlur, 
|*«if ttir li| .Irtili. •• li lUl't. I'tlit 
lliii, Mtm,A» It I'm(*l v.-.n 
llrthrl; II. \\ NlWt >•• WlM I. 
I *. *t •«. Wall Il'fil flMH WtliTi !...%• II; II. 
I'. Illll.il. I 1 III'". I I I i-t« 11. I*• v- 
fir Id 1:. \l» I X. tnir. II..%!»»« 1, |U* k. 
hrLi: J I", ll.itJ.1.,1 ii 1 .llii.i 11 Wllmft 
l.rltfUlilll ami I'. I Null'1, %«■#!• 
dbwark • »»■ ooi itmcurtrra. 
Ask For Hclmbold'i—Take N'o Other 
It CUItO til'Alt WTICII. 3*1 
Winter Arrangement. 
• •11 *r»«l iiAn M hkI i) ,il .M«i 
1 
v .it. I I.W I I 
I 1 IN. 1 I. K» 1 M 
****"" 111.. ■« I 11 \< 
\ I'llii I, « 11| ,m< tt f.iil.mt 
l.niip Alltiitir »litif, I'oflUml,r»»i 1 Mon.lij, 
TVmIii \\ < .In. tilt! 'I'Iiiim. '> h !'• ') 1 *1 
7•'•lacktn.1 i iiiti •barf, H .■ 
M.ihiUi, Tiii«iI.ii, Wr.liivtJt), TbuffcUy *a«l I 
lit 11, ii 7 «'■ l-M-k I'. M. 
I'.iir.m Ctlim. Pl.»5 
•1 .nnltalk, I.IMI 
N. H. i:ti II I tit I i» fur». 1 ! uith n Ur;r 
ititiUr <if illlMaMHilN ihi* trriitiiin.«ltlM«i <>| 
.tilirt mn! Itiailir*; tii.l Irtirllri* ar* rrnnn<Uil 
1 ilttl lii ltkin| ihit liar, in 11 Ii >.it ni( »f i;a# ,••<! 
* i" >"!«■, tii'l 1 >1 .it I tn ■ .1. .>.«• 
11I trllliii|( III llnttuH II Lit. liiwr* ill tbn Hl^lil 
will Ii* tlniilrtl. 
I br UmIi trnli' ,n »i 1 iiif ,r ju.ii* l|'ri tut ibr 
ibr • tilini Irtin* ihii ufihr ciii 
Tb« l'«a|Miij u« 101 (rriKMik# fur Uigfajr 
1 In til nuuiu.il (|f»ri|ju^ v.t» iii iilur, mJ iHit 
l» ixiiiil, uulrti miiirp it (iirn «» I |miiI In al I If 
rm« il nt? paiM>B(cr 1 • nj i*>H» iMiiiuiitl 
Ttlilr. a 
lyl'llilbllllUll HUlllll. 
I L. IIIIXINUS, A(«at. 
IIKAI.T1I PKI'I'.NDH ON PI'RE HUMID 
HrnDdrflhNPlIN purify IIIrHlood, 
A# /)itt<il# r<fi the ) » W Mif 
III* ♦« If# tl|« 
prfuliarity •»( llraa»inth'j IMI« U»r ra 
iiir tulip* I in 4 rr>!yr»Uia*y of Vitiate*! <»«!« at ihit 
MdffHifiiiNt it i« at lUt^cron* «i il M 
last lliin<1rrllr» |iil)« n( uct| an uiultnllr 
fi« trill protection. |ly tin tr m.-.iiI u«i 
prrvrnt ill** rolln tion q| tb<»»r |ai|Mii'iri,iihirh, 
when m ••€* M*nt ipuatitina, riuK to m b «bn. 
grr In tbi* KmI>*# Thfj »- »ft nir# lifrj 
.Mll| Uinl, <lt tp#paia, U t» of |.«iu in tli* 
h« 4tl| bmrl Uich, | 4in i i|»e l«e%tt l» w, I U « 
U„t.»TM ti'vl r«»liff»wii, In tin* f, lit iifclrtili** 
IMU work Ihnr way to lb ferv r«# it 
I4W, r|r imiii{ irtlh^if »i«uf*i *»vitt{r<> 
•inliraltby tfriiiiiiUlHii fill !*••- !•! I »• po i'. ■!, 
lilt hK«.U* ■>ttf*m reoivitr.l, an*! flu f *rti< n< 
4ixl i!hVv of life lifftHvt a pt« • •♦ire, * i»r* lrl w» 
they lii'l Ittn tad tail n*ary Iwuli-n. Oft.,, 
when aothinf lilt irln fr l Vomiting « f llir m...» 
t« i.Nit rh.ir.irt«r, »l»rtbtf from ► k<« 
ollirrwit**, nb«*rr !*!•• lelrluif |»i« |« ippi. 
4 tin^U* Jot#! ol lour lln % in** I'll i, I m 
at i>iKt riirr<| 4'i I lh»* |MlM*ii It «• I« i«i.» 4 •, 
tU«p. When th« utiii'lcanM »l li, nil 
lb** memory Cilia; nhni it •• nn irt to fit t' 
attrati'Ki; wKrri nor tWp it link' mi l onr wtV- 
in( h'Hir* li ir4»t« .1 h iih f«irf'i»-liaj< «l rtil, fH •* 
|trau>!rrih'i |'il!t th-niM l»» »••* f ll'lli a • 
iil^f irMliltmHt^l* I, rh^Mllliti), »*it n;-i «, 
,|l«*t»< iif (ht li' irl, bill <ih alWo "it, J*an<ll« 
ilropsiet, piUt, 4|»>plrait>t an J roaliet rir»a# tti.l 
•ml Iruly |Ki *'*»t llic««rlvrf. Thf II h ift't 
i*iiit vpull h w' r" ■ mi 
i!»r> will Ila» ran*. IV ibnn at oner; •! • ** • Itf 
|'|Pjll*lllf |*ffrr»| ihc !!•*• of thl< Mlljill' Inil |»'tri|f 
nmciljr. 
llrnmlrrthN TWiff of 
»frf lUtrvt |li.i«l. Ill I i* iv* l.l \\j 
«li«trtrinif »l in ptiofitl <!*« • '• my "* ••urn 
tin* |Mlimt fnf. Ui m»« mt*#i, tint* itr »• onl* 
lilt fnliirlMii i»r U'««rni,i; lit# po*ref to l«**|; t 
lit lliut ikm* mo uiiarr't ■ »l«, »o hum prr« 
irat Iwr fr«Hn tally rt|Miria{ lb* nu|t «f < 
rl4iiiM>4iI 'll, ami coatrft tftli4t Mt;Hl o«i!y *»• 
U-rfi ibr ii< kwti of a Crw ilait or mi ki mi » 
rlinMiir 4li*«-1»• *n ol m«»aibt in*! yrart. 
llr:iiMlrialir« l*ill* m nfil %% • lti Vt|(ir< 
N.iiur*'• rnoc-ly in fart. \Vl»«n •«*! • 
• *»iitiniN «l |»i»n <wrnrt frtiin am f««w, lb«*>i ti 
•«#•* a i|ttirk rrtilffl to hr4ltbf ?»* w«i*t mw IImh- 
(IfVlh't Pill#, %%lnr|| %• ill 9**4% filw* »iri% *»t • ri 
Ion nimIiii |irr»««irr9 aii'l rnno«« tS h hivn 
utvMc pfr®rn«f oll«n orratioat trrnU" ttitTrfiu^. 
lli luM' thr Wnilil 11Mi \i t% 
Tw nrv Mitttoi |Io«m H«»t i» .,1 th< 
tpbrin»l tlinr iltffylnrt* »liUr%|< HcIih,*. \ *k ( 
\Iii.»mm .iI j«ini|»blr» u| cuirt \ 
ply fviili*. 
Hrnttf' "all pilla tilth "211 |lfiw|tiyM 
• »<l«* 111vI air oHintrrfrlit. €•• t tin* ii■ «H'*» h 
tbr> it ill nrvrr »lr« rn. 
IrnH ASDUEWH fc IUTEH, .IgHti. | 
Dr. McLANE'S 
CBLIDB\irn 
VERM I FUGE 
LIVEIl PILLS. 
r<r.oflh. ImiI Pnptrnllaia of I h* A if'. 
They arc not recom- 
mended -as Universal 
Cure-alls, hut simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been admini tcrcd 
with the most satisfactory 
results to various animal; 
subject to Worms. 
The Liver Pills, for 
the cure of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, &c. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLanc's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
C—^'>J 
sole rROPRinTORs, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are various 
other preparations now 
porting to be Vcrmiluge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills cai\ now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING ERO'S, 
CO Wood St., Pirrsncnon, Pa. 
ii ii iitv k < «• r • <,. \ 
f. » .)! <••>»*'. I < •«!«* |i> WIrTMl ili •'> 
II | W VI I 
|U(h«I; !•. \\ N h■ 'i :» N\ «i 
I*. WiimM k r* CM Ii ** M 
Mt I Um ^ I « v 
liutMx Mi J. I' Halt „.| I .11 ... \\ 
U ii«i) |>. F, «Nuye», .Vr*** -J 
AH»ignco*ii Notice. 
N'oTHT. i« iiuriiN 
(iiftilui Natho Pi h 
ki\•. W t '. 
1 11 
♦»#» lh»* I** •»!% *»lVth I\ -»| J|*|.« \ 
l>. i»a. .• m I -<»» ..i 
\\ 11 
nil.«. t mtd WitvH in iIm Cmm() 
> Oi 
iff illihr i^lantl |u «•!' |Im 
••• 
Ylthan aal Ii* \t in|it fnHN at' 
nm(| mImi all ilk# acfsiunu, ii l rh* 
ia 
(Mhmi *41*1 Nathan I'tikr.*, I *r !■ 
I 
mw'H 1*1 it»f rrfthlori »»f lit** •4i*l Nittii ii !** ««%«»• *• 
M»rM, altrr iiO.r u* |»r> V«I id ;mi 
»'! ftc*rmii/ «;•(nn J 
M*»» ft 
1 .\. \y t** 11, |»« ..<m p.n t « I 
■ 
|K» »r n »|» * • «' •• 
before the 
Nolr Proprietor*. 
\VAt• J«'y ».,'"7 
